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può! rivelarsi! altreTanto! interessante.! Il! presente! lavoro! si! pone! il! problema!
dell’inﬂusso! delle! commedie! utopiàe! sul! Platone! politico! e! s’inserisce! nella! scia! dei!
contributi! nati! in! reazione! alla! vulgata) secondo! la! quale! Platone! abbia! sviluppato!
essenzialmente! una! polemica! contro) Ariﬆofane! ed! in! generale! contro) la! produzione!
leTeraria.! Le! queﬆioni! di! fondo!àe! soggiace! a! queﬆe! pagine! è! quindi:! qual! è! ﬆato! il!
rapporto!di!Platone!col!conteﬆo!socioculturale!o!sociopolitico?!Cosa!trovava!interessante!
Platone!della!commedia!utopica!di!Ariﬆofane!quando!scriveva!i!σωκρατικοὶ!λãγοι?!Alcune!




suo! commento! all’Alcibiade,) avrebbe! infaTi! tenuto! in! grande! considerazione! il!
commediografo!Ariﬆofane!e!lo!scriTore!di!mimi!Sofrone.!Keﬆe!opere!sarebbero!risultate!




un) bos`eUo) sacro,)`e) non) andrà)mai) in) rovina,) e) trovarono) l’anima) di) Ariﬆofane”3).)Nel! suo!
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I! nuovi! generi! leTerari! non! nascono! infaTi! dal! nulla! –! la! critica! antica! ne! era!






































dell’ὀνοhαστὶ! κωhῳδεῖν,! ma! ﬆavolta! dalla! penna! di! Platone.! Keﬆ’ultimo! colpisce!
Ariﬆofane!con! le! sue!ﬆesse!armi!e! si!prende!così!una!–! sebbene! innocua!–!vendeTa!per!
l’immagine!di!Socrate!nelle!Nuvole)di!Ariﬆofane12.!Se!potesse!dunque!parlare!di!rapporto!













ELIA!MARRUCCI! ! ! VI!
Ma! quali!Öunti! trovava! Platone! nella! commedia! dei! suoi! tempi,!àe! potevano! al!
contrario!riuscirgli!graditi!ed!utili!per!la!coﬆruzione!dei!suoi!dialoghi,!dei!suoi!σωκρατικοὶ!
λãγοι?!La!riÖoﬆa!a!queﬆa!domanda,!vero!e!proprio!fondamento!della!proÖeTiva!assunta!
nel! presente! contributo,! parte! dalla! considerazione! dell’orizzonte! comune! condiviso! tra!
Platone!e!la!commedia.!Platone!condivide!infaTi!con!i!commediograﬁ!di!ﬁne!quinto,!inizio!
quarto! secolo,! la! preoccupazione! sulla! correTa! formazione! dei! giovani.! Per! queﬆo!
soTopone,! come! fa! appunto! anàe! la! commedia,! i! tradizionali! metodi! e! percorsi! della!









della! quale! ci! sono! gli! eﬀeTi! dell’insegnamento! dei! σοφιστα^! sulla! vita! di! Atene.! In!
























poi! culminante! con! ciò!àe! Ariﬆotele! teﬆimonia! nella!Poetica:! il! canto! e! l’eﬆetica! della!
scenograﬁa! piacciono! di! più! ai! contemporanei,! ma! non! hanno! niente! a! àe! vedere! coi!
contenuti20.!!




con! l’aﬀermazione! «per) queﬆo) c’è) permesso) di) dire) soltanto) ciò) `e) è) giuﬆo» 21!.! Ariﬆofane!
ammeTe,! come! fa! Platone,! un! immediato! inﬂusso! didaTico! della! poesia! sul! pubblico,!


















direTe! verso! il! pubblico24!.! Lo! Ione) platonico! moﬆra! del! reﬆo! come! aTraverso! il! canto!
emozionante!e! la! trascinante!esecuzione!del! rapsodo!si!potesse!giungere!ad!una!sorta!di!
iﬆeria)di)massa25.!Ariﬆofane!d’altra!parte!soTolinea!nelle!Tesmoforiazuse,!una!commedia!dalle!






fare! nell’arte! mimetica! giungesse! nella! πãλις! ideata! da! Socrate! e! proponesse! di!
rappresentare! la!sua!poesia,!verrebbe!cordialmente! invitato!ad!andarsene!poiàé!non!c’è!
poﬆo!nella!ciTà!per!una!siﬀaTa!poesia29.!Lo!ﬆesso!deﬆino!capita!a!Cinesia,!àe!negli!Uccelli)

















troppo!palesi! con! il! passo!della!Repubblica)peràé!possa! traTarsi!di!un! caso,! anzi! si! può!
certamente!ammeTere!un!rinvio!direTo!di!Platone!agli!Uccelli)ariﬆofanei.!Mentre!Ariﬆofane!
nelle!sue!parodie!àiarisce!apertamente!àe!queﬆi!manierismi!mimetici!propri!del!teatro!di!
Agatone! oﬀendono! il! ! πρπον! proprio! della! tragedia,! poiàé! ne! capovolgono! il! ﬁne!
educativo32,!la!vecàia!tragedia!di!Esàilo!detiene!nella!sua!proÖeTiva!un!poﬆo!importante!
nella!formazione!dei!ciTadini.!Platone!da!parte!sua!bandisce!concretamente!dalla!sua!ciTà!
Omero!ed! i! tragici!a!causa!degli!eﬀeTi!nocivi!della! loro!arte!sull’anima!degli!ascoltatori,!
sopraTuTo!se!li!si!prende!e!li!si!frequenta!non!come!una!cosa!seria!ma!come!una!παιδιf!
τις33.!L’asseTo!iﬆituzionale!in!cui!i!drammi!venivano!rappresentati!–!Dionisie!e!Lenee!–!e!il!
grande! ruolo! didaTico! àe! i! generi! gemelli! –! tragedia! e! commedia! –! rivendicano,!







leTerarie35!.! Si! serve! anzi!di! queﬆe! tecniàe!per! la!mediazione!della! riﬂessione!ﬁlosoﬁca,!
riducendo!gli!aÖeTi!negativi!connaturati!alla!πο^ησις!e!creando!anzi! tramite!queﬆi!una!

























per! esempio! Metone,! rappresentante! dei! matematici! e! degli! aﬆrologi! negli! Uccelli 38!,!
Euripide,! in! quasi! tuTe! le! commedie! –! dagli! Acarnesi) alle! Rane 39!!–! e! Agatone! nelle!
Tesmoforiazuse40,)come!rappresentanti!della!nuova!tragedia!soTo!l’inﬂusso!della!retorica!e!



















Platone! sviluppa! il! suo! principale! tema! ﬁlosoﬁco! nei! suoi! primi! dialoghi! meTendo! in!
relazione! i! comportamenti! con! altreTanti! personaggi!àe!valgono! come!Öecialiﬆi! in! un!
ambito!del! sapere.!Tanto!Platone!quanto!Ariﬆofane!meTono! in! scena!personaggi!ﬆorici!
realmente!esiﬆiti!per!coﬆruire!anàe!grazie!ad!essi!il!proprio!discorso!leTerario,!ma!in!forme!
e!modi!tuTi!particolari,!non!riconducibili!ad!una!mera!assimilazione!del!primo!al!secondo.!
Si! prendano! ad! esempio! –! per! quanto! riguarda!Ariﬆofane! –! Lamaco,! Socrate,! Euripide,!
Esàilo.!Ariﬆofane!prende!Lamaco!e!genera,!grazie!alla!messa!in!ridicolo!della!sua!ﬁgura,!
rappresentazione!di!un!generale!in!cui!vengono!sommate!e!rovesciate!dal!commediografo!
tuTe! le! caraTeriﬆiàe! ideali! àe! l’ateniese! medio! vede! in! esso,! un’intera! sezione! degli!
Acarnesi!43.!I!personaggi!ﬆorici!messi!in!scena!da!Ariﬆofane!sono!dei!portavoce!di!una!certa!
categoria,! sono! dei! casi! particolari! resi! rappresentanti! di! una! «presunta»! tendenza!
universale.!In!Platone!invece!sono!molto!più!legati!al!reale!delle!loro!azioni:!si!discutono!le!
loro! teorie,! non! teorie! aTribuite! loro! per! comodità! o! generalizzazione.! Così! facendo! i!





I! personaggi! di! Platone! come! quelli! di! Ariﬆofane,! nascono! dalla! conﬂuenza! tra! il!
ﬁTizio!ed!il!reale,!creazione!aTa!ad!incarnare!di!volta!in!volta!vizi!e!rappresentare!in!modo!
caricaturale!una!certa! tipologia!umana.! I!due!autori!hanno!dunque!oltre!ad!una!serie!di!
preoccupazioni! comuni! –! abbiamo! viﬆo! la! queﬆione! del! timore! nei! confronti! della!
dissoluzione!sul!piano!culturale!e!politico!della!ciTà!–!anàe!una!serie!di!tecniàe!comuni.!











àiara! alla! quale! soTomeTere! la! critica! dei! soﬁﬆi! e! dei! poeti;! vuole! proporre! un! teatro!
comico,!un!prodoTo! leTerario! subordinato!alle! logiàe!del!genere! commedia! senza! reali!
pretese! riformatrici,!ma! lascia! l’utopia! eticoxpolitica! appena!accennata,!un! sogno,!Öesso!
osservato!ironicamente,!àe!si!àiude!con!la!ﬁne!dell’opera!leTeraria.!Ci!sono!tendenze!alla!




alla! mozione! degli! aﬀeTi 46!,! però! crea! un’atmosfera! tuTa! diversa.! Perciò! è! forse! la!
somiglianza!dei!mezzi!a!permeTere!una!diﬆanza!dei!ﬁni.!
Per!ampliare!queﬆa!panoramica!a!volo!d’uccello!sui!punti!di!contaTo!o!di!divergenza!






e! alla! violenza! verbale! iÖirati! dalla! satira! politica,! dall’oﬆilità! verso! tuTo! ciò! àe! è!
incompreso!dal!senso!comune!e!verso!tuTi!coloro!àe!possiedono!–!in!un!certo!qual!modo!–!
altre! capacità! riÖeTo! alla! media,! con! l’eﬀeTo! di! marginalizzarli! riÖeTo! alla! pubblica!
opinione.!Certo!in!molti!dialoghi!di!Platone!la!pretesa!degli!Öecialiﬆi!di!elevarsi!riÖeTo!







Ciò! si! trova! eÖresso! in! modo! molto! eﬃcace! per! esempio! nel! racconto! àe! fa! Laàete!
nell’omonimo! dialogo! dalla! rappresentazione! delle! capacità! militari! del! maeﬆro! di!
discipline!marziali,! il! cui!personaggio!potrebbe!essere!preso! come!una!caricatura!a! tuTo!
tondo! di! un! soﬁﬆa! dietro! la! masàera! dell’uomo! di! guerra.! Sulla! scena! coﬆruita!





dalla! commedia:!Apologia! e! Filebo49!.! L’analisi! del! dileggio! pubblico! condoTo! secondo! la!
proÖeTiva! dell’analisi! della! sua! recezione,! coincide! perfeTamente! con! la! descrizione!
dell’ὀνοhαστὶ! κωhῳδεῖν! riportata! dall’anonimo! autore! della!Coﬆituzione) degli)Ateniesi.) I!
comici! non! permeTono!àe! in! una! commedia! venga! preso! in! giro! il! popolo! in) toto,!ma!
vedono!di!buon!ocàio!àe!personalità!Öiccanti!dalla!media!per!ricàezza,!nobili!origini!o!
particolari! capacità! vengano! eÖoﬆe! al! ludibrio50!.! La! presa! di! posizione! di! Platone! sul!
dileggio!e!sul!riso!comico!si!può!dunque!leggere!in!forma!metaxpoetica.!Egli!condivide!sì!
con! i! commediograﬁ! certe! impoﬆazioni! della! critica,! ma! reÖinge! la! via! della!
personalizzazione!da!queﬆi!adoTata!e!realizzata!Öesso!aTraverso!l’ὀνοhαστὶ!κωhῳδεῖν,!














inaÖeTatamente! il! commediografo,!àe! è! tuTavia! di! gran! lunga! più! innocuo! riÖeTo! a!
quello!àe!subiscono!molti!dei!personaggi!nelle!commedie!di!Ariﬆofane.!
Il! panegirico! di! Ariﬆofane! in! onore! di! ἔρως,! la! cui! δ°ναhις! egli! cerca! di! rendere!
aTraverso! il! mito! degli! uomini! rotondi! fornisce! un’altra! occasione! per! riﬂeTere! sulle!
tecniàe!di!messa! in! scena!àe!Platone! sussume!dal!dramma!aTico!e!dalla! commedia! in!
particolare.!Il!mito!sugli!uomini!primordiali!àe!Platone!meTe!in!bocca!ad!Ariﬆofane!moﬆra!
con!ogni!evidenza!àe!il!ﬁlosofo!aveva!grande!familiarità!con!il!linguaggio!e!le!tecniàe!dei!
commediograﬁ! per! rendere! concreti! i! conceTi! aﬆraTi! e! rendere! comprensibili! teorie 52!.!
Accanto! alla! personalizzazione! dello! ﬆile! e! dei! contenuti! di! un! certo! genere! leTerario,!
abbiamo!qui!la!realizzazione!dei!conceTi!aﬆraTi!sul!piano!drammatico!in!forma!metaforica.!
Keﬆa! importante! tecnica! propria! di! Ariﬆofane! consiﬆe! nel! portare!materialmente! sul!
palco!contenuti!aﬆraTi!o!trasformarli!in!azione.!In!queﬆo!modo!il!coro!–!per!esempio!nelle!
Nuvole! –! è! l’eÖressione!di! tuTo! ciò!àe! l’ateniese!medio! riconosce!nella!ﬁlosoﬁa! e!nella!
retorica!e!più!genericamente!negli!intelleTuali.!Lo!ÖeTatore!deve!poter!aTivare!nella!sua!
memoria!tuTe!le!connotazioni!àe!in!base!alla!sua!eÖerienza!sono!proprie!delle!nuvole!e!
traÖortarle! sull’oggeTo! della! critica:! la! retorica/soﬁﬆica,! la! ﬁlosoﬁa/retorica.! Così! la!
soﬁﬆica!e!la!ﬁlosoﬁa!procedono!–!similmente!a!quanto!accade!per!i!ditirambi!di!Cinesia!nel!













come! in! tuTa! la! produzione! di! Platone! –! tuTe! le! forme! teatrali! del! quinto! secolo! sono!




δρfhα,! un!dramma! tuTo!di! Satiri! e! Sileni53!.! La! cornice! dionisiaca! evidente! del!Simposio)
grazie! al! coﬆante! riàiamo! ai! generi! drammatici,! viene! ﬁn! dall’inizio! conferita!










la! durata! dell’opera! similmente! a! quanto! accade! ai! personaggi! di! un! coro! e! vengono!
rappresentati!in!un!certo!modo!dall’anonimo!compagno!nel!ruolo!del!corifeo!in!due!brevi!
osservazioni!incidentali!nella!parte!introduTiva57.!L’identità!di!Apollodoro!come!narratore!
viene! svelata! dopo! alcune! righe! in! cui! la! sua! provenienza! dal! Falero! lascia! una! piﬆa58!,!










conservato 59!.! Si! legga! per! esempio! l’esordio! dei! Cavalieri,! degli! Uccelli,! delle! Veee) di!
Ariﬆofane! in! cui! le! dramatis) personae) ricevono! il! loro! nome! solo! in! fase! avanzata.!!
Ariﬆodemo,!la!fonte!di!Apollodoro!e!di!Fenice,!lo!ﬆesso!Apollodoro!sono!tipi!àe!sembrano!
essere! traTi! da! una! commedia! intelleTuale,! portano! epiteti! a! causa! dei! quali! nel! quinto!
secolo!potevano!essere!oggeTo!di!ilarità.!Ariﬆodemo!è!σhικρὸς!καὶ!ἀνυπãδετος60!mentre!
Apollodoro,!àe!ha!la!fama!di!essere!hαλακãς61,!sembra!avere!molteplici!punti!di!contaTo!
col! servitore! di! Euripide! negli! Acarnesi) ariﬆofanei,! del! θερfπων! di! Agatone! nelle!





Aàille,! Neﬆore,! con! Pericle 62!.! Socrate! supera! àiunque! meTendo! a! risàio! la! propria!
esiﬆenza!sul!campo,!faTo!soTolineato!da!una!citazione!omerica,!ma!è!anàe!invincibile!come!
bevitore:!nessuno!lo!ha!mai!viﬆo!ubriaco63.!Socrate!perciò!coniuga!in!sé! le!caraTeriﬆiàe!
tipiàe!di!un! eroe! tragico! e!di!un! eroe! comico.!Nel! suo!discorso!Alcibiade,! rivolgendosi!

























aTenzione.! Tragedie! e! commedie! dovrebbero! essere! scriTe! dagli! ﬆessi! poeti! àe! si!
dovrebbero!trovare!nella!condizione!di!creare!un!eroe!comicoxtragico!come!Socrate69.!
TuTavia!ciò!non!deve!avvenire!a!ﬁni!d’intraTenimento!e!condurre!al!riso!screditante!




































critica! soﬆiene! –! la! ripresa!da!parte!di! Platone!del! progeTo! comico! «comuniﬆico»!nella!
sezione! eticoxpolitica! del! libro! V! dei! contenuti! dell’agone! delle! Ecclesiazuse,! nel! segno!

















sulla! cronologia! assoluta!delle!due!opere,!Platone! riprende!nella!parte!ﬁnale!del!Politico!











riﬂessione! sulle! condizioni! di! esiﬆenza! ed! aTuabilità! del! proprio! progeTo! politico! nel!
percorso!àe!da!Repubblica)V!va!verso!le!Leggi)e!al!contempo!riﬂeTe!con!maggior!profondità!
analitica!sulle!potenzialità!euriﬆiàe!della!progeTualità!comica!ariﬆofanea.!Confrontati! i!
caraTeri! del! progeTo! politico! del! Politico) con! quelli! di! Repubblica) V,! si! giunge! alla!
conclusione!àe!Platone!ha!in!un!certo!senso!reinterpretato!e!approfondito!l’Ariﬆofane!della!
Lisiﬆrata) per! tornare! ad! aderire! maggiormente! al! progeTo! comico! –! riviﬆo,! correTo! e!
riabilitato! –!delle!Ecclesiazuse,! pur! tuTavia!mantenendo! fermo! il! discorso! sulla! centralità!
della! virtù! e! quindi! di! un! discorso! leTerario! incentrato! su! di! essa,! in! continuità! con! le!
aﬀermazioni!di!una!rinnovata!poetica!comica!contenute!tanto! in!Repubblica)V!quanto!nel!
Filebo.)Le!variazioni,!i!mutamenti!àe!Platone!meTe!in!aTo!avvicinandosi!o!diﬆanziandosi!
dalle! suggeﬆioni! ariﬆofanee! ricevono! Öiegazione! e! pregnanza! semantica! soltanto! se!






Esiﬆe!una! tesi! dalle! nobili! origini! –!Wilamowi,!àe!poi! si! sviluppa! in! esiti!meno!
recenti!nel!lavoro!sul!comico!in!Platone!di!Mader!–!in!base!alla!quale!Platone,!nel!rapporto!
con!la!commedia,!osserva!più!la!commedia!a!lui!contemporanea!àe!la!commedia!antica,!
quindi! la! hση!più!àe! l’ἀρχαῖα74!.! TuTavia! –! come! si! è! abbondantemente! viﬆo! –! è! più!








sul! piano! delle! forme! narrative! e! della! caraTerizzazione! dei! personaggi,! mentre! la!








































di! ﬂuidi! intrecci! e! contaminazioni! vicendevoli,! come! il! suo! annuale! lavoro! sui! dialoghi!
platonici!e!le!commedie!ariﬆofanee!ha!più!volte!moﬆrato.!
















di! lezioni! sulla! commedia! di! Ariﬆofane! ed! in! particolare! sulla! Lisiﬆrata! ho! realizzato!
L!
RINGRAZIAMENTI! XXIV!
l’aderenza! del! teﬆo! del!Politico) a! quello! delle!Ecclesiazuse.! L’idea! alla! base! della! seconda!
sezione!di!queﬆo!lavoro!può!essere!insomma!considerata!un!suo!assiﬆ.!
Luciano! Canfora! e! Bernhard! Zimmermann! per! aver! –! in! modo! indipendente! e!
contrappoﬆo!–!suscitato! in!me!l’interesse!a!riesumare! l’annosa!queﬆione!del!rapporto!tra!
Ecclesiazuse)e!Repubblica)V.!Da!una!parte! il! libro!di!Canfora! (Ariﬆofane) contro)Platone,!Bari!
>?@R),!delinea!un!rapporto!tra!Ariﬆofane!e!Platone,!àe!non!solo!contraﬆa!con!quanto!da!
sempre!veriﬁcato!nella!quotidiana!militanza!a!ﬁanco!del!prof.!Mauro!Tulli!ma,!àe!presenta!
anàe!una! serie!di!prove! troppo! insoﬆenibili,! per!non!Öingere!un! leTore!Öecializzato! a!
confutarle.!Keﬆo! lavoro! e! più! in! generale! la! sua! prima! parte! devono! essere! dunque!
essenzialmente! intese! come! una! confutazione! del! lavoro! di! Canfora.! Dall’altra! il! prof.!
Zimmermann,!con!una!sua!conferenza!tenuta!alla!SNS!di!Pisa!nel!gennaio!>?@N!sui!rapporti!
tra!commedia!e!ﬁlosoﬁa,!tra!dramma!e!dialogo,!tra!Ariﬆofane!e!Platone,!ha!fornito!l’impulso!
per! una! veriﬁca! delle! sue! tesi! nello! Öeciﬁco! caso! dei! dialoghi! politici! dell’uno! e! delle!








certamente! perso! l’occasione!di! discutere! ﬁnalmente! la! tesi.! Studiosi!àe!uniscono! ad!un!
grande! acume! critico! una! grande! diÖonibilità! al! confronto! e! al! dialogo,! devo!molto! ad!
entrambi.!La!sezione!di!Greco!del!dipartimento!di!FISA!ed!il!mondo!della!Greciﬆica!pisana!
sarebbe!molto!più!poveri!senza!il!loro!quotidiano!contributo.!




con!me! la! quotidiana! τριβõ! sui! teﬆi! drammatici! greci! e! nell’apprendimento! della! lingua!
tedesca;! Maria! Elena! Degregorio! per! avermi! per! prima!Öronato! all’analisi! degli! aÖeTi!
leTerari!della!scriTura!platonica!e!parallelamente!all’apprendimento!della!lingua!francese;!
Alessandro!Zanni!e!Giulia!Sàeggi!per!essersi!confrontati!con!me!sugli!aÖeTi!maggiormente!
Öeculativi!della! riﬂessione!platonica! in! lunghi!e! fertili!dialoghi!avvenuti!nel!verde!di!un!
giardino!o!nel! silenzio!di!una!casa! in! riva!al!mare.!Oltre!a! loro,!àe!più!da!vicino!hanno!
accompagnato!il!mio!sviluppo!come!ﬆudioso!ed!individuo,!vorrei!ringraziare!i!membri!della!







































concretamente,! si! poggia! su! evidenti! deTagli! notati! dalla! critica!moderna,! giacàé!
l’erudizione! antica,! al! contrario! di! altri! casi 2!,! non! fa! menzione! di! queﬆo! caso! di!
interteﬆualità.!Tali!evidenti!elementi!di!contaTo!si!collocano!in!primo!luogo!a!livello!
del! contenuto! dei! due! teﬆi,! entrambi! incardinati! su! un! progeTo! utopico! di!
rinnovamento! della! compagine! politica! aTraverso! l’introduzione! di!
un’organizzazione!comunitaria!dei!beni!e!dei!corpi!degli! individui!ad!essa!soggeTi.!







Keﬆo! lavoro! si! inserisce! esaTamente! nell’ambito! del! dibaTito! relativo! a! tali!
divergenze! ed! ha! come! ﬁne! ultimo! quello! di! individuarne! una! possibile! ﬆrategia!
eÖlicativa.!!
Per! ragioni! di! àiarezza! argomentativa! pare! quindi! opportuno! organizzare!
brevemente! in! un! elenco! le! principali! tendenze! della! critica! –! passata! e! presente! –!
legata! a! queﬆi! due! teﬆi.! L’elemento! principale! àe! permeTe! di! individuare! un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Si!traTa!delle!note!di!Porto!a!margine!dell’edizione!seicentesca!delle!commedie!ariﬆofanee!di!Biset!de!









discrimine! tra! di! esse! è! quello! relativo! all’ipotesi! sulla! collocazione! sulla! linea! del!
tempo!di!Ecclesiazuse)e!Repubblica.!
Una! prima! parte! della! critica! (A),! maggioritaria! sopraTuTo! nel! corso!





viaggio! siciliano! (Sd?xSVC!a.C.);! sull’ipotesi!di!una!datazione!bassa!delle!Ecclesizuse,!
oscillante!tra!una!data!intorno!al!Sd?!ed!il!SCV!a.!C.;!sull’individuazione,!sul!piano!dei!
contenuti!di!Repubblica)V,!di!una!volontà!polemica!da!parte!di!Platone!verso!la!parodia!
d’idee! ﬁlosoﬁcoxpolitiàe! prodoTe! da! Ariﬆofane! o! più! latamente! dall’ambiente!
comico3.!
Una! parte! minoritaria! della! critica! (B),! al! contrario! soﬆiene! la! priorità! delle!
Ecclesiazuse)su!quello!di!Repubblica)V,!basandosi!su!una!propoﬆa!di!datazione!alta!della!
commedia,! oscillante! tra! il! SdN! ed! il! Sd>! a.! C.;! sulla! contraddizione! tra! il! teﬆo! di!
Ecclesiazuse)vv.!NCVxNV@4!e!la!teﬆimonianza!ariﬆotelica!di!Politica)@>AAaSRxSA!riguardo!
all’unicità!del!progeTo!politico!platonico5;!sulla!ﬆesura!e!pubblicazione!progressiva!
della!Repubblica) in! lungo! arco! di! tempo! appartenente! alla! fase! «media» dello stile 
scrittorio di Platone,!successiva!al!primo!viaggio!siciliano!(Sd?xSVC!a.C.)!e!anteriore!al!













ﬆrategia! di! ripresa! e! ampliamento! delle! idee! contenute! nel! progeTo! comico! delle!
Ecclesiazuse6.!
Una! terza! parte! della! critica! (C),! rappresentata! già! in! epoca! oTocentesca,!ma!
divenuta! pressoàé! maggioritaria! nella! seconda! parte! del! XX°! secolo,! soﬆiene!
l’assenza!o!–!sceTicamente!–!l’indimoﬆrabilità!di!un!rapporto!direTo!tra!le!due!opere!
e!al!contrario!vede!una!possibile!dipendenza!di!entrambe!da!«fonti!comuni»,!cioè!da!
una! generica! κοινõ! teorica! in! ambito! politico! aTiva! nel! tardo! secolo! V! in! Atene,!
generatasi!dall’intreccio!tra!i!risultati!della!riﬂessione!dei!soﬁﬆi,!i!risultati!della!ricerca!
etnograﬁca! e! di! propoﬆe! urbaniﬆicoxpolitiàe! sviluppatisi! all’epoca! della! seconda!
colonizzazione7.!
La!breve!rassegna!delle!tendenze!principali!della!critica!ed!i!termini!generali!della!
loro! vicendevole! divergenza! si! conclude! qui,! con! il! rammarico! di! non! aver! potuto!
analizzare!nel!deTaglio!né!il!corpo!dell’argomentazione!di!ogni!singola!tenedenza,!né!








è! voluto! ricorrere! alle! numerose! numerose! intuizioni! e! alle! ﬆimolanti! propoﬆe!
interpretative!formulate!dai!soﬆenitori!della!dipendenza!di!Ecclesiazsue)e!Repubblica)V!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









da! una! contemporanea! riﬂessione! sul! tema! dell’ordinamento! socioxpolitico! (C).! La!
queﬆione!della!Prioritätsbeﬆimmung)verrà!traTata!non!per!la!convinzione!di!poter!far!
saltare! qualàe! nuova! ipotesi! dal! cappello! di! un! ﬁlologo! ben! poco! abile! come!
preﬆigiatore!di!fronte!ad!una!queﬆione!così!indecidibile,!ma!in!modo!molto!cursorio!
e! sopraTuTo! a! ﬁni! di! àiarezza.!Keﬆe! pagine! si! concentreranno! piuToﬆo! sugli!
elementi,!sulle!possibili!ragioni!di!queﬆo!rapporto!interteﬆuale!ed!inﬁne!sulle!idee!di!















delle! analisi! sulla! datazione! l’ipotesi! d’un! rapporto! di! dipendenza! tra! il! progeTo!
comico!delle!Ecclesiazuse)dalle!pagine!del!libro!V!della!Repubblica)ed!orienta!dunque!la!




Se! infaTi,! data! l’assenza! d’una! didascalia,! l’aTenzione! si! posa! sugli! elementi!
emergenti!dal!teﬆo,!sopraTuTo!nella!sezione!àe!va!dal!verso!@d>!al!>?d,!può!essere!
formulata!un’ipotesi!di!datazione!molto!più!fondata!di!quelle!fornite!dal!ramo!A!della!
























sezione! della! prova! oratoria! di! Prassagora,! in! cui! l’eroe! comico! commisera! la!
situazione!socioxpolitica!ateniese,!è!nata!dalla!volontà!di!dare!una!concretezza!ﬆorica!






Φιλãχορος! (FGrH) S>VF@RV)! ἱστορεῖ! ὅτι! πρὸ! δ°ο! ἐτῶν! ἐγνετο! συhhαχ^α!
Λακεδαιhον^ων!καὶ!Βοιωτῶν.!R.Γ.Λ!
ΣSd>a! non! è! ﬆato! mai! preso! in! considerazione! dagli! ﬆudiosi! moderni! e!
contemporanei,! eccezion! faTa!per! il!–! fortunatamente! isolato!–!Canfora,! il!quale!ha!




successiva! al! primo! viaggio! di! Platone! in! Sicilia.! Canfora,! grazie! ad! alcune!
CAPITOLO!I!† LE!ECCLESIAZUSE) V!
teﬆimonianze1,!vede!in!συhhαχικãν!la!seconda!lega!mariTima!caldeggiata!da!Atene!
nel! SCV!a.C.2!,! tra! i! latori! alle! ciTà!greàe!del! cui! appello!ﬁgura!poi!un!Trasibulo!di!
Collito,!col!quale!viene!identiﬁcato!l’!ἀναπε^σας!a!@dA!e!il!Θρασ°βουλος!di!>?S3.!La!
commedia! sarebbe! ﬆata! dunque! messa! in! scena! dopo! il! Pluto) (SVV/SVC! a.C.).! Per!
soﬆenere! queﬆa! ipotesi,! Canfora! deve! però! immaginare! una! dubbia! serie! di!
integrazioni! e! fraintendimenti! dell’ὑπãθεσις! ΙΙΙ! al! Pluto,! risolvendo! i! quali! né!
l’Eolosicone)potrebbe!essere!considerata!una!fra!le!ultime!commedie!di!Ariﬆofane,!né!
sopraTuTo!il!Pluto)dovrebbe!essere!annoverato!tra! i!suoi! lavori,!bensì! tra!quelli!del!















Ἀντιπfτρου,! ἀνταγωνιζοhνου! αὐτῷ! Νικοχfρους! hὲν! Λfκωσιν,! Ἀριστοhνους! δὲ! Ἀδhõτῳ,!
Νικοφῶντος!δὲ!Ἀδñνιδι,!Ἀλκα^ου!δὲ!Πασιφfῃ.!τελευτα^αν!δὲ!διδfξας!τὴν!κωhῳδ^αν!τα°την!ἐπὶ!τῷ!
ἰδ^ῳ! ὀνãhατι,! καὶ! τὸν! υἱὸν! αὑτοῦ! συστῆσαι! Ἀραρãτα! δι’! αὐτῆς! τοῖς! θεαταῖς! βουλãhενος,! τὰ!
ὑπãλοιπα!δ°ο!δι’!ἐκε^νου!καθῆκε,!Κñκαλον!<καὶ!Αἰολοσ^κωνα>.!
5!!Vitae) Ariﬆoph.) NNxA@! πfλιν! δὲ! ἐκλελοιπãτος! καὶ! τοῦ! χορηγεῖν! τὸν+ Πλοῦτον+ γρ<ψας,! εἰς! τὸ!
διαναπα°εσθαι! τὰ! σκηνικὰ! πρãσωπα! καὶ! hετεσκευfσθαι! ἐπιγρfφει! “χοροῦ”! φθεγγãhενος! ἐν!
ἐκε^νοις,!ἃ! καὶ! ὁρῶhεν! τοὺς! νους! οὕτως! ἐπιγρfφοντας! ζõλῳ!Ἀριστοφfνους.! ἐν+ τοAτῳ+ δὲ+ τῷ+
δρ<Fατι+ συνJστησε+ τῷ+ πλNθει+ τὸν+ υἱὸν+ ἈραρRτα∏! καὶ! οὕτως! hετõλλαξε! τὸν! β^ον! παῖδας!










ricerca! ﬆorica! sulle! fonti! del! periodo! in! oggeTo! ha! tuTavia! individuato! accordi!
bilaterali! in! funzione! antiÖartana! tra! Tebani/Beoti! ed!Ateniesi! soTo! l’arcontato! di!
Diofanto!SdN/SdR!a.C.,!perciò!Λακεδαιhον^ων!è!ﬆato!correTo!in!Ἀθηνα^ων7!ed!è!ﬆata!
propoﬆa! una! datazione! della! messa! in! scena! al! SdS/Sd>! a.C.,! soTo! l’arcontato! di!
Demoﬆrato8.!














8!!Cfr.! Diod.!Hiﬆ.) @R.! d?! per! il! traTato! in! funzione! antiÖartana.! A! favore! della! correzione! e! della!
conseguente! ipotesi! di! datazione! cfr.! VAN! LEEUWEN! @d?N,! p.! xviii,!WILAMOWITZ! @d>C,! p.! >?S,!
KOSTER! @dNN,! p.! >>! e! HUlER! @dCS,! p.! xxi.! Voci! discordi! sulla! congeTura!WALKER,! @d>N! p.! @A;!
ROSTAGNI!@d>A,!p.!>>d,!HEl!@dAS,!p.!CR.!SOMMERSTEIN!@ddo,!p.!N!n.!>V! ipotizza!àe!durante! la!















Trasibulo! di! Stiria! per! contraﬆare! la! ripresa! dell’aTività! mariTima! Öartana16!.! La!
discussione!qui!evocata!deve!dunque!essere!collocata!tra!il!Sd>!a.C.!ed!il!Sd?!a.C.,!cioè!
tra! una! data! desumibile! dalle! altre! aﬀermazioni! presenti! nel! passo! e! l’eﬀeTiva!
realizzazione!di!una!ﬂoTa17.!
@dd.!Il!sentimento!di!mutuo!risentimento!tra!Ateniesi!e!Corinzi!menzionato!nel!
























ciTà! dopo! la! baTaglia! di! Coronea,! sarebbero! ﬆati! al! contrario! giudicati! χρηστο^!
dall’ἐκκλησ^α)nel! Sd>! a.C.,! al! tempo! della! presa! del! potere! da! parte! della! fazione!
democratica! in! Corinto,! soﬆenitrice! al! pari! dell’ἐκκλησ^α! ateniese! di! una! politica!
fortemente!antiÖartana!soﬆenuta!dagli!argivi!durante!la!conferenza!di!pace!tenutasi!
in!quell’anno!a!Sardi20.!Il!passo!sembrerebbe!intendere!àe!gli!ateniesi,!nelle!persone!
facenti! parte! della! fazione! àe! caldeggiò! l’invio! di! Epicrate! e! della! delegazione!









Stiria! in! quelle! circoﬆanze.! Caduto! probabilmente! in! disgrazia! in! qualità! di!
comandante!in!capo!del!contingente!ateniese23!dopo!le!sconﬁTe!subite!dalla!coalizione!
antiÖartana!a!Corinto,!riacquiﬆò!il!favore!pubblico!dopo!la!dipartita!di!Conone!e!forse!













l’oggeTo! dell’ὀργὴ! di! Trasibulo! non! può! essere! ﬆabilito! con! certezza,! in! virtù!
dell’ambiguo! valore! da! aTribuire! al! participio! παρακαλο°hενος:! ira! a! causa!
dell’esclusione! dai! negoziati! (causale)! oppure! ira! per! la! natura! dei! negoziati,!
nonoﬆante!la!sua!esclusione!da!essi!(concessivo)26?!Diﬃcile!e!forse!–!almeno!in!queﬆo!
conteﬆo!–!anàe!inutile!dire.!
Un! altro! passo! presente! nella! commedia! può! essere! aggiunto! all’altro! già!
discusso!per!completare!queﬆa!sezione!propedeutica!al!reﬆo!della!traTazione,!cioè!i!









Il! ciTadino! arriviﬆa! cita! gli! eventi! legati! ad! una! propoﬆa! d’aumento! della!
tassazione! da! parte! di! un! tale! Euripide! come! esempio! di! quanto! possano! essere!
hετfβουλοι! gli! Ateniesi! nei! confronti! di! una! scelta! politica.! In! base! alle! fonti!
diÖonibili! è! possibile! aﬀermare! àe! il! personaggio! menzionato! in! queﬆo! passo,!
Εὐριπ^δης,!sia!presente!sulla!scena!politica!ateniese!non!oltre!il!Sd>/Sd@27.!














è! opportuno! ricordare! quanto! tali! versi! siano! apparsi! un! po’! poﬆicci! e! mal!





ancora! incompleto! della! ﬆesura! della! commedia.! Potrebbe! dunque! esser! ventilata!
l’ipotesi!àe!le!Ecclesiazuse)siano!ﬆate!piuToﬆo!leTe!all’interno!di!una!ceràia!riﬆreTa!
vicina!al!poeta,!àe!rappresentate!a!teatro.!
TuTavia,! se! si! dà! credito! all’ipotesi! della! rappresentazione,! vi! sono! almeno! >!




(πλευρῖτις! v.! R@C).! Il! verso! si! riferirebbe! ad! una! situazione! extrascenica! invernale,!
conclusione!alla!quale!porta!anàe! il!v.!NSd,! in!cui!Prassagora! individua!nel! freddo!
(ψῦχος)!la!causa!del!furto!dell’ἱhfτιον!del!marito.!Keﬆa!ipotesi!è!tuTavia!ben!lungi!
dal! poter! dirsi! provata,! giacàé! due! versi! (@?Nx@?A)! degli! Uccelli,! nei! quali! si! fa!
riferimento! all’inverno,!provengono!da!una! commedia! sicuramente!messa! in! scena!
durante!le!dionisie31.!Si!traTerebbe!quindi!in!queﬆo,!come!in!quel!caso,!di!un’allusione!












Nonoﬆante! i! dubbi!àe! circondano! l’intepretazione! di!molti! di! queﬆi! passi! è!
tuTavia!possibile!desumere!da!essi!una!serie!àiara!di!eventi!ﬆorici!àe!permeTano!





























tra! Ecclesiazuse) e! Repubblica) V! in! una! proÖeTiva! più! ampia! e! meno! univoca,!
contribuendo!a!porre!in!serie!ulteriori!argomenti,!ﬆavolta!d’ordine!contenutiﬆico,!a!
soﬆegno!delle!tesi!del!ramo!B!della!critica.!





proprio! in! virtù! del! loro! diﬆanziarsi! dai! coﬆumi! dei! greci! nell’aTribuzione! di!
prerogative!masàili!alla!sfera! femminile.!Erodoto!soTolinea!per!esempio!numerosi!
casi! di! rovesciamento! dei! ruoli! o! dei! rapporti! di! parentela.! In! virtù! infaTi! della!















Sauromati! (IV! @@?x@@C),! i! cui! usi! sono! eziologicamente! Öiegati! aTraverso! la!
connessione!genetica!con!le!ﬁgure!delle!Amazzoni,!emblema!mitico!per!eccellenza!del!
diverso!e!del!primitivo35.!In!queﬆa!popolazione!il!rovesciamento!è!completo:!le!donne!
praticano! aTività! non! pertinenti! alla! sfera! femminile! del!mondo! greco! e! sono! ben!
decise! a! non! assimilarvisi! (IV! @@R.! SxR).! L’assimilazione! agli! usi! altrui! e! quindi!











caraTere! ﬆorico! di! πολ^της,! si! avvicina! alla! condizione! beata! dei! tempi! del! mito!
raccontata!da!Omero!nell’Odissea!e!da!Esiodo!negli!Erga37.!Alcuni!frammenti!d’opere!











Terra) di) Merope) aTribuito! a! Teopompo38!,! o! l’organizzazione! politico! sociale! degli!
Iperborei!riconducibile!all’opera!di!Ecateo!di!Abdera39.!A!queﬆa!leTeratura!è!forse!da!
ricollegare!anàe!la!descrizione!data!da!Isocrate!nel!Busiride)del!regno!del!mitico!re!
egizio! Busiride,! il! cui! ruolo! esemplare! per! la! riﬂessione! contemporanea! in! campo!
socioxpolitico! è! eÖressamente! soTolineat? 40!.! Benàé! alcuni! critici! abbiano! voluto!
vedere! in! queﬆo! passo! un’allusione! direTa! all’opera! di! Platone 41!,! è! possibile!
argomentare! al! contrario!àe! in! queﬆo!passo! si! faccia! riferimento!proprio! a! quella!
κοινõ! ﬁlosoﬁcoxleTeraria! coﬆituitasi! dall’intreccio! tra! i! risultati! della! riﬂessione!
ﬁlosoﬁca!sul!rinnovo!delle!forme!politiàe!tradizionali,!le!riprese!leTerarie!sul!piano!
dell’oratoria! del! tema! leTerario! dello!S`laraﬀenland) intriso! di! elementi! provenienti!
dalla! riﬂessione! socioxpolitica! e! dalle! acquisizioni! della! ricerca! etnograﬁca 42!.! I!
riferimenti!a!Platone,!per!quanto!plausibili!–!come!si!vedrà!più!oltre!–!anàe!sul!piano!
cronologico 43!,! non! possono! tuTavia! escludere! un! rapporto! del! Busiride) anàe! e!
sopraTuTo!con!queﬆo!ﬁlone!leTerario!e!Öeculativo,!teﬆimonianza!d’una!ricàezza!di!
referenti! del! teﬆo! isocrateo!àe! la! critica! vorrebbe! sempliﬁcare! con! la! teoria! d’un!
riferimento!univoco!all’utopia!platonica.!!
Tali! teﬆimonianze! erodotee! potrebbero! certo! essere! fondate! sull’accurata!
osservazione!di!situazioni!poliandriàe!comuni!a!certe!società!primitive,!ma!potrebbe!
anàe!traTarsi!di!una!forma!ﬁTizia!di!esagerazione!tesa!a!soTolineare!la!centralità!di!
un’idea!di!«normalità»! sociale,! aTraverso! la!propoﬆa!di! sue!aberranti! deviazioni.! Il!
racconto!sui!coﬆumi!dei!barbari!sarebbe!insomma!uno!ﬆrumento!àe!demaràerebbe!















ﬆesso! Erodoto! sulla!molteplicità! di! religioni! ed! usanze! presenti! in! tuTa! l’Asia,! da!
quelle!delle!πãλεις!greàe!a!quelle!dei!popoli!ai!conﬁni!con! l’India45.!Keﬆo!passo!








Non! è! improbabile! àe! le! notizie! di! matrice! etnograﬁca! sul! diverso! abbiano!
inﬂuito!anàe!sui!poeti!comici!dell’ἀρχαῖα.! Il! rapporto! tra!commedia!ed!etnograﬁa!
non!risiede!solo!nella!presenza!di!analoghi!procedimenti!di!inversione,!ma!anàe!nella!




anàe! alcuni! prodoTi! d’ambito! leTerari! tra! cui! le! Ecclesiazuse.! Dai! loro! titoli! e!
frammenti,! nonàé! dalle! teﬆimonianze! dell’erudizione! antica,! si! nota! infaTi! un!
parziale,! ma! signiﬁcativo,! aﬃoramento! di! motivi! presenti! nella! produzione!











sull’altro! le! fantasie! e! le! paure! della! cultura! greca.! Tale! considerazione! può! essere!
applicata!anàe!all’universo!della! commedia!arcaica,! la!quale! convoglia!nel!motivo!
nella!ginecocrazia!allo!ﬆesso!tempo!la!paura!del!dominio!femminile!e!desideri!eﬆranei!
ai!modelli! culturali! greci:! le! donne,! categoria!marginale! nella! società! ateniese! di!V!








Nella! Τυρανν^ς! era! messa! in! scena! una! tirannide! generalmente! repressiva! e!
diÖotica! delle! donne! sugli! uomini,! di! cui! un! frammento! (PCG) @N>)! fornisce! un!
esempio:!uomini!coﬆreTi!a! fabbricare!ﬆrumenti! funzionali!ad!appagare!una!brama!
femminile!di!vino! sempre! crescente52!.!Un!mondo!masàile!àe!dunque,! come!nelle!
Ecclesiazuse,!cessa!di!esercitare!le!proprie!prerogative!tradizionali!e!assume!e)converso)
l’esercizio!di!quelle!pertinenti!alla!sfera!femminile.!!










αὐτὸ! τοὔδαφος! hãνον,! /κοὐχὶ! χωροῦντé! οὐδὲ! κãγχην,! ἐhφερῆ! γευστηρ^οις∏/σφ^σι! δ! γé! αὐταῖσιν!






a! pensare! alcuni! frammenti:! nel! primo! un! personaggio! anonimo,! con! grande!
probabilità!una!donna,!si!lamenta!della!necessità!di!dover!adeguarsi!al!bere!alla!coppa!
del!soldato54,!nel!secondo!si!nomina!una!donna!come!comandante!in!capo55.!Si!ipotizza!





anàe! nella! produzione! tragica.! Due! frammenti! euripidei! incentrati! sul! tema! della!
poliandria,!sembrano!andare!in!queﬆa!direzione.!La!produzione!di!Euripide,!autore!
fortemente!inﬂuenzato!dalla!soﬁﬆica,!dimoﬆra!in!queﬆo!caso!di!alludere!e!accennare!






l’iﬆituto!della!monogamia,! foriero!di! un!hγαν!κ^νδυνον,! forse! in! riferimento! alla!























In! secondo! luogo! è! opportuno! citare! un! altro! frammento! riconducibile! al!






di! sua! esclusiva! proprietà63!.! Sebbene!meno! probante! del! precedente,! anàe! queﬆo!








Si! traTa! innanzituTo!di! teﬆimonianze! relative! al!passato!mitico!di!Atene! e!di!
Sparta,!nelle!quali!si!riporta!l’esiﬆenza!di!unioni!carnali!non!regolate!da!alcuna!sorta!











un! frammento! del! traTato! Περὶ! Παροιhιῶν! conservato! da! Ateneo,! in! relazione!
all’Atene!precedente!il!mitico!re!Cecrope64.!Che!queﬆa!condizione!prexiﬆorica!fosse!





la! ciTà! di! Sparta,! fruTo! di! quella! ammirazione! diﬀusa! all’interno! dell’intellighenzia)












πρfγhατος!ὕβριν!φε°γοντες!φιλοστοργῶσ^! τε! καὶ! ἐν!ὥρᾳ!προσ^ωσι! τοῖς!γfhοις.! ἐν! δὲ!Ἀθõναις!
πρῶτος!Κκροψ!h^αν!ἑνὶ!ἔζευξεν,!ἀνδην!τὸ!πρãτερον!οὐσῶν!τῶν!συνãδων!καὶ!κοινογαh^ων!ὄντων.!
διὸ!καὶ!ἔδοξ!τισιν!διφυὴς!νοhισθῆναι,!οὐκ!εἰδãτων!τῶν!πρãτερον!διὰ!τὸ!πλῆθος!τὸν!πατρα.!
65!Suida!π! >N?A! dx@d!παρé!Ἕλλησιν! ἐν!Ἀθõναις! ἐβασ^λευε!Κκροψ,! ὃς! ἐκλõθη!Διφυὴς! διὰ! τὸ! τοῦ!
σñhατος!hγεθος,!ἢ!ὅτι!νãhον!ἐξθετο,!ὥστε!τὰς!γυναῖκας!παρθνους!ἔτι!οὔσας!ἑνὶ!ἐκδ^δοσθαι!
ἀνδρ^,! καλσας! αὐτὰς! ν°hφας∏! πρãτερον! γὰρ! αἱ! τῆς! χñρας! ἐκε^νης! γυναῖκες! θηριñδη! h^ξιν!
ἐh^γνυντο∏!οὐδενὸς!γὰρ!ἦν!γυνõ,!ἀλλὰ!ἐδ^δου!ἑαυτὴν!εἰς!πορνε^αν!ἑκfστῳ.!οὐδεὶς!οὖν!ᾔδει,!τ^νος!
ἦν!υἱὸς!ἢ!θυγfτηρ,!ἀλλé!ὡς!ἂν!ἔδοξε!τῇ!hητρ^,!ἔλεγε!καὶ!ἐδ^δου!τὸ!τεχθὲν!ᾧ!ἐβο°λετο!ἀνδρ^.!τοῦτο!
δὲ! ἐπο^ησεν! ὁ! Κκροψ,! ὡς! ἐξ! Αἰγ°πτου! καταγãhενος! καὶ! τὴν! νοhοθεσ^αν! Ἡφα^στου! τοῦ!








nel! controllo!di!queﬆioni! relative!all’οἶκος!e!addiriTura!nel! conteﬆo!assembleare68.!
Keﬆ’ultima! notizia! fornita! da! Plutarco! sembra! coincidere! a! tal! punto! con! alcuni!
elementi! drammatici! tanto! di! Lisiﬆrata) quanto! delle! Ecclesiazuse,! da! non! poter!
escludere!l’inﬂuenza!di!queﬆa!narrazione!su!Ariﬆofane69.!!




delle! Ecclesiazuse,! i! quali) sembrano! riàiamare! indireTamente! alcuni! passi! della!
Conﬆitutio) Lacedaemonum) e! dei! provvedimenti! licurghei.! InnanzituTo! v’è! il!motivo!
della! κοινων^α! dei! beni:! provvedimento! aTribuito! a! Licurgo,! teso! alla! messa! in!
comune!dei!prodoTi!agricoli!provenienti!da!ciascun!κλῆρος,!ricompare!tra!i!motivi!in!
cui! si! articola! il! progeTo! egalitariﬆico! delle!Ecclesiazuse70!.! Altro! provvedimento! di!
Licurgo!àe!salta!all’ocàio!è!l’obbligo!del!paﬆo!in!comune!(συσσ^τιον)!per!i!membri!
in!possesso!della!piena!di!ciTadinanza71.!Anàe!queﬆo!elemento!ricompare!tra!i!motivi!
in! cui! si! articola! il! tema!della! colleTivizzazione!dell’eÖerienza!politica! interno!alla!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Cfr.!Plut.!Comparatio)Lycurgi.)et)Numae)S,!N!e!d.!
69!!Cfr.! Ar.! Lys.) RS?xA@S! su! cui! il! cap.! I! di! queﬆo! lavoro;! il! progeTo! delle! donne) di! partecipare!
all’assemblea! sulla! pnice) in! Ar.! Ekkl.) NVx@CV.! V’è! incertezza! tra! gli! ﬆudiosi! su! dove! collocare!







ci! sia! esagerazione! nel! parlare! di! “potere”! della! donna!Öartana! e! MILLENDER! @ddd! al! contrario!
persuasa! àe! la! licenza! aTribuita! alla! donna! Öartana! sia! dovuta! ad! una! tendenziosità! delle! fonti!















del! “legame! sancito!uﬃcialmente”,! con!un! altro!partner,! previamente! acceTato!dal!
“partner! legiTimo”,! con! ﬁnalità! essenzialmente! eugenetiàe73!.! Tale! provvedimento!
sarebbe!ﬆato! inteso,! nelle! parole! dei! due! autori,! a! formare! una! gioventù! non! solo!
eccellente!sul!piano!ﬁsico!ma!anàe!oggeTo!di!reÖonsabilità!e!cura!da!parte!di!tuTo!il!
corpo! politico,! tenuto! per! tradizione! ad! esercitarvi! un! controllo! coﬆante! e!


































Particolarmente! interessante! tra! queﬆi! laceri! di! scriTi! teorici! del!V! secolo! è! il!
progeTo!politico!di!Falea79.!Anteriore!ad!Ariﬆotele!per!evidenza!documentaria,!ma!
probabile! contemporaneo!di!Ariﬆofane! e!Platone,! Falea! viene! ricordato! tra! i! primi!
teorici!in!campo!politico!ad!aver!propoﬆo!un!modello!di!interazione!socioxeconomica!
comunitariﬆica,! fondato! sulla! messa! in! comune! e! ripartizione! egalitaria! dei! beni!





Tale! teoria! infaTi! non! solo! sembra! rifarsi! all’esempio! fornito! dalla! coﬆituzione!
Öartana! riguardo! alle! misure! relative! al! possesso! e! all’usufruTo! dei! beni,! ma! è!
accoﬆabile!a!Öeciﬁàe!misure!contenute!nel!progeTo!politico!eÖoﬆo!da!Prassagora!
in! relazione! alla! comunione! dei! corpi80!.! Proprietà! e! sessualità! sono! connesse! nella!
teoria!di! Falea,! tanto! quanto! lo! sono!nelle!Ecclesiazuse)e)nella!pratica!matrimoniale!












nella! sua! interezza!quei! calcoli! economici! realizzatisi!nella!privatezza!degli! accordi!
matrimoniali! tra! singole! famiglie,! fonte! primaria! di! Öerequazione! sociale.! ! La!
posizione!aTribuita!a!Falea!da!Ariﬆotele!non!è!quindi!l’unica!avvicinabile!al!tema!della!
rediﬆribuzione!dei!beni!presente!nelle!Ecclesiazuse.!Ariﬆofane,!al!pari!di!Falea!è!ﬆato!
molto! probabilmente! inﬂuenzato! anàe! e! sopraTuTo! da! una! lunga! tradizione! di!
Öeculazione! intelleTuale!e!di! teoria!politica!riguardante! il!conceTo!di! ἰσονοh^α,!di!
uguaglianza.! Keﬆo! conceTo! e! la! riﬂessione! ad! esso! collegata! non! è! solo!prex
ariﬆofaneo,!ma!anàe!prexsocratico!–!e!dunque!prexplatonico!–!tanto!quanto!lo!sono!le!




















83!Divisione! del! corpo! politico! in! S! classi! presente! nella! teoria! di! Ippodamo! di!Mileto! (cfr.! Ar.!Pol.)








relazione! a! quello! ellenico,! con! gli! esempi! provenienti! dal! culturalmente! inﬂuente!
conteﬆo!Öartano.!
In!base!a!queﬆa!ricognizione,!sia!sul!piano!della!cronologia!àe!su!quello!della!
critica! delle! fonti,! si! può! assumere!àe! Ariﬆofane! possa! aver! desunto!molti! degli!
elementi!ﬆruTurali!del!progeTo!comico!di!Ecclesiazuse)dal!coacervo!di!teﬆi!e!riﬂessioni!
socioxpolitiàe!tese!all’ideazione!di!un!–!ﬁTizio!o!concreto!–!mundus)alter!ed!aver!al!





alternativo,! della! società) altra,! rovesciata.! Le!Ecclesiazuse)appaiono! infaTi! già! a!queﬆo!
















na! ricognizione! del! progeTo! comico! delle! Ecclesiazuse) aTenta! sul! piano!
genderiﬆico!e!un’osservazione!dello!sviluppo!drammatico!nella!seconda!parte!
della!commedia!confermeranno!la!verosimiglianza!della!ipotesi!d’impianto!ﬆoriciﬆico!






ideologico»! della! commedia! (vv.! CS?x@@@@).! Il! progeTo! di! Prassagora! di! geﬆire!

















della! πãλις! guadagnando! un! discreto! successo.! Si! può! notare! ﬁn! da! subito!àe! il!
progeTo! politico! propoﬆo! dall’eroe! comico! si! aﬀerma! con! facilità! tra! coloro! àe,!!
secondo!le!regole!del!discorso!comico,!trovano!coerenti!al!proprio!interesse!alcuni!suoi!




in! relazione! ad! esso! in! occasione!delle! feﬆe!Scire.! Prassagora! si! aÖeTa! solo!àe! le!




(πñγωνας!v.!AV).! In!secondo! luogo!si! traTa!di!un!adeguamento!dell’outﬁt!masàile!
soTraTo!di!nascoﬆo!ai!mariti:!scarponi,!baﬆoni,!mantelli!(Λακωνικὰς...καὶ!βακτηρ^ας!
καὶ!θαἰhfτια!τἀνδρεῖα!vv.!CRxCN)!e!la!mazza!Öartana!(τὸ!σκ°ταλον!v.!CA).!
Inﬁne,! elemento! centrale! nella! ﬆrategia! di! appropriazione! delle! prerogative!
masàili!da!parte!delle!donne,!si!traTa!di!meTere!in!aTo!un!adeguamento!al!frame)del!
discorso!politico!(vv.!@@?x@@@):!acquisire!eÖerienza!(ἐhπειρ^α!v.!@@N)!della!pragmatica!
del!discorso!epidiTico,!di! ciò!àe!può!e!di! come!deve!essere!deTo! in!quel! conteﬆo!
discorsivo! (ἁκεῖ! δεῖ!λγειν!v.! @@C).!L’aTuazione!del!disguise) implica!di!passare!dal!
λαλεῖν!(vv.!@@dx@>?),!il!vociare,!il!ciarlare!indiﬆinto!e!sconclusionato!tradizionalmente!
aTribuito! alle! donne,! al! λγειν! (v.! @>S),! un! dire! ﬁnalizzato! all’argomentazione! in!
conteﬆo! assembleare.! Poi! di! apprendere! la! «messa! in! scena»! del! comportamento!
dell’oratore:!il!sacriﬁcio!propiziatorio!(περιφρειν!χρὴ!τὴν!γαλῆν!v.!@>V),!l’assunzione!
della! corona! (περ^θου! τὸν! στφανον! v.! @S>),! la! performance! di! un! discorso!
CAPITOLO!I!† LE!ECCLESIAZUSE) S?!
retoricamente!ben!coﬆruito!(vv.!@N?x@NN86),!il!giuramentο!conclusivo!nel!nome!di!una!
divinità! masàile! (ὤ! νὴ! τὸν! Ἀπãλλω! v.! @A?).! In! tuTo! ciò! riappaiono! già,! come!
osservato!per!Lisiﬆrata,!le!Öie!di!un’impossibilità!ﬆruTurale!da!parte!delle!donne!di!
importare!con!successo!il!ruolo!e!le!prerogative!sociali!masàili:!si!traTa!sempre!di!una!
h^hησις,! con! la! conseguente! diﬆanza! tra! l’imitante! e! l’imitato:! la! barba! è! poﬆiccia!
(περιδοῦ!v.!@>>),!il!tono!della!voce!anàe!(ἄγε!νυν!ὅπως!ἀνδριστὶ!καὶ!καλῶς!ἐρεῖς!v.!
@Rd),!i!giuramenti!rivolti!alla!divinità!errata!(hὰ!τὼ!θεñ!v.!@NA).!Le!donne,!secondo!le!
regole! del! genere! commedia,! non! possono! soﬆituirsi! o! incarnare! le! logiàe! della!
società!masàile,!ne!rappresentano!–!lo!si!vedrà!bene!più!avanti!–!solo!un!elemento!
perturbante,!legato!alla!memoria!mitica!delle!Amazoni!e!del!matriarcato87.!




osservato! nell’ἀγῶν! della!Lisiﬆrata88!,! in! un! tradizionale! aTacco! tanto! alle! politiàe!
messe! in! aTo! dall’amminiﬆrazione! politica! (masàile)! quanto! al! comportamento!
dell’opinione! pubblica:! leadership) politiàe! di! inﬁmo! Öessore! (vv.! @CAx@CC)! ed!
inﬆabilità!del!giudizio!popolare!sul!loro!operato!(vv.!@V?x@V>),!nonàé!venalità!legata!
alla! partecipazione! politica! (hισθοφορεῖν! ζητοῦντας! ἐν! τἠκκλησ^α! v.! @VV).!






86!Si! traTa! di! una! vera! e! propria! orazione! concentrata! a! ﬁni! comici:! il! προο^hιον! (ἐβουλãhεν! hὲν!
ἂν...νῦν!δ!vv.!@N@x@NS),! la!πρãθεσις! (oὐκ!ἐfσω...ἐhποεῖν!ὕδατος!vv.!@NRx@NN)!ed! inﬁne! l’ἐπ^λογος!








Öartani! nel! Sd>! a.C.!Gli! impulsi! egoiﬆici! delle! ﬁgure!politiàe,!ma! sopraTuTo!dei!
singoli! appartenenti! al! corpo! politico! vengono! rappresentati! in! conﬂiTo89!.!Ognuno!
vota!a!favore!o!contro!la!guerra!secondo!i!vantaggi!o!gli!svantaggi!àe!essa!oﬀre!(vv.!
@dCx@dV).!Al!contrario,!in!una!democrazia!in!buono!ﬆato,!interesse!privato!ed!interesse!







versati! dagli! alleati! e! perciò! può! sopravvivere! solo! «autaràicamente»! usando! le!
proprie!risorse92,!cioè!«economizzando»! i!propri!beni!piuToﬆo!àe!acquisendone!di!
ulteriori.!La!πãλις!si!conﬁgura!dunque!alla!ﬁne!della!guerra!del!Peloponneso!come!
οἶκος! da! amminiﬆrare! (?ἰκονοhεῖν) 93!!piuToﬆo! àe! come! un! luogo! dedicato! al!
crematismo94.!Per!queﬆa!ragione!Ariﬆofane!proprone!una!serie!di!commedie!in!cui!
immagina!lo!ﬆato!amminiﬆrato!da!donne,!àe!pur!non!riveﬆendo!tradizionali!compiti!





pongono! su!un!piano! comune! oratore! e! pubblico,! scatenano! il! γελοῖον:! cura!degli!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!















natura! diﬆopica! del! progeTo! comico.! Non! a! caso,! se! l’eﬆensione! di! tali! abilità!
«economiàe»!al!campo!«politico»!viene!connotata!positivamente!nel!segno!dell’abilità!










suo! λãγος:! donne! represse! nel! gineceo,! desiderose! di! ampliare! le! proprie! capacità!
«economiàe»! in! campo! politico.! Keﬆo! aÖeTo! traÖare! nella! ῥῆσις! in! cui! un!
personaggio,!a!mo’!di!ἄγγελος,!si!produce!al!suo!arrivo!sulla!scena:!gli!σκυτοτãhοι!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96!Sulla! presenza! nel! catalogo! di! elementi! ricorrenti! nella! leTeratura! comica! e! quindi! generatori! di!
γελοῖον!VETTA!@dVd,!p.!@AC.!La!presenza!di!queﬆi!elementi!non!è! secondaria,!ma!appare!come!un!
àiara! Öia! delle! logiàe! del! genere! commedia! soTese! alla! trama.! Nel! presentare! le! donne! come!














decisioni! assembleari.! La! scena,! il! cui! inizio! teﬆimonia! i! risultati! della! capacità!
persuasiva!dell’eroe!comico,!si!ﬆruTura!aTorno!a!due!successivi!personaggi,!Blepiro!
ed! il!vicino!Cremete,! (vv.!S@@xRCC)!e! fornisce!un’altra!declinazione!della!particolare!
dialeTica!tra!interesse!privato!e!interesse!pubblico,!tra!utopia!e!diﬆopia.!
I! personaggi! di! Cremete! e! Blepiro! valgono! infaTi! come! paradigma!
dell’individualismo!a!due!diversi!livelli!di!leTura!vicendevolmente!coimplicantesi.!A!



























(v.! RRS! ἐκφρειν)! di! contenuti! segretati! (v.! RR>! τἀπãρρητα);! la! soTrazione! e!
l’appropriazione!indebita!(v.!RRd!ἀποφρειν...ἀποστερεῖν),!anàe!soTo!giuramento!(v.!
RN@! hαρτ°ρον! γ᾽ἐναντ^ον);! la! delazione! ed! il! ricorso! ossessivo! agli! ﬆrumenti! del!
diriTo!(v.!RN>!συκοφαντεῖν...διñκειν);! le!frequenti!«crisi!di!governo»! (v.!RNS!δῆhον!




peràé! i! suoi! ﬆessi! ciTadini! hanno! dimoﬆrato! d’incarnarne! i! presuppoﬆi!
individualiﬆici!aTivi!nelle!Öinte!motivazionali!degli!eroi!comici.!In!queﬆa!descrizione!
Cremete! e! Blepiro,! signiﬁcativo! «campione»! al! contempo! dei! reÖonsabili! del!
funzionamento!delle!iﬆituzioni!democratiàe!e!del!discorso!comico!tradizionale!non!
esitano! a! riconoscersi! (v.! RRR! σὲ! δὲ! κἀhὲ,! v.! RN?! ἡhῶν! δὲ! τοὺς! πολλοὺς).! La!
polarizzazione!tra!individualiﬆi!e!comunitariﬆi)è!qui!massima.!




socioxpolitico! si! reagisce! col! καινὸν! ἄλλο! (v.! >>?)! tipico! del! consuetamente!
inconcludente! confronto! politico! cui! aveva! alluso! Prassagora! nella! sua! ῥῆσις:! un!










dei! beni,! di! una! σωτηρ^α! raggiunta! aTraverso! la! messa! in! comune! dei! prodoTi!
dell’aTività! artigiana! (χλα^νας...κλ^νας...στρñhατα! v.! R@>xR>?)! e! le! sanzioni! per!
coloro!àe!tenteranno!di!soTrarsi!a!queﬆa!logica!(ἢν!δ...ὀφειλτω!v.!R>@).!Ariﬆofane!
pone!nel!preludio!alla! scena!centrale!della! commedia,! l’agone! tra!Prassagora!e! suo!
marito!Blepiro,!delle!Öie!linguiﬆiàe!e!conceTuali!àe!indireTamente!già!connotano!
negativamente!la!natura!del!futuro!progeTo!comico,!fornendo!già!una!possibile!prova!







comico,! da! cui! pure! egli! non! può! tuTavia! sfuggire.! La! roTura! tra! democrazia) e!
ginecocrazia)sembra!totale,!ma!in!realtà!la!decisione!di!aﬃdare!il!governo!della!ciTà!alle!





propensione! ad! appoggiare! folli! propoﬆe! politiàe102!ma! anàe! con! la! proÖeTiva!
individualiﬆica! dell’eroe! comico! tradizionale.! La! forma! di! queﬆ’innovazione! è!
oltretuTo!preannunciata!da!un’evoluzione!ﬆatuale!nella!quale!a!uomini!«veri»!si!sono!
soﬆituiti!uomini! eﬀemminati,! il!gossip) sui! quali! ha!preso! il! poﬆo!della!discussione!





ateniesi103!,!àe! qui! trova! una! rappresentazione! icaﬆica,! pone! il! dubbio,! se! si! possa!
davvero! parlare! d’innovazione! nel! cambio! di! direzione! di! governo:! la! situazione!
politica!ateniese!preludia!al!babau)ginecocratico.!





tradizionale! del! progeTo! comico.! La! ricerca! dell’ἀπραγhοσ°νη! propria! dell’eroe!
comico! (v.! RAR! ἀστενακτὶ)! si! realizza! totalmente:! viene! addiriTura! demandato!
l’interesse!venale!a!partecipare!alle!sedute!del!tribunale!(v.!RA?xRA@!οὐδὲ...ἀλλ᾽ἡ!γυνõ).!
Il! progeTo! comico! trova! certo! una! positiva! accoglienza! da! parte! del! «campione»!
masàile! del! corpo! politico,! ma! più! in! virtù! di! un! errato! calcolo! nel! segno! del!
tornaconto! personale,! nel! segno! di! un’interpretazione! classica! delle! parole! di!
Prassagora,!àe!per!un’interna!persuasione!nella!validità!dei!contenuti!socioxpolitici!
del! progeTo! ﬆesso.! Per! Blepiro! e! Cremete,! veri! e! propri! tipi! dell’eroe! comico!
tradizionale,! il! progeTo!politico! prassagoreo! si! conﬁgura! come! il! classico! sogno!di!
evasione!nel!segno!del!mundus)alter!in!cui!compare,!lievemente!mutato,!il!motivo!della!
soddisfazione! ﬁsica! tipico! delle! raﬃgurazioni! dello! S`laraﬀenland:! sesso! e! cibo! in!
abbondanza!(v.!RC?!ἀριστᾷς!καὶ!κινῇς!ἅhα)104.!Le!retoriàe!parole!augurali!di!Cremete!

















Il! successo! oTenuto! in! ἐκκλησ^α! da! Prassagora! si! ripete! così! anàe! durante!
l’ἄγων!vero!e!proprio,!coﬆituito!dal!colloquio!col!marito!e!con!un!non!ben!identiﬁcato!
γε^των,!forse!lo!ﬆesso!Cremete105!(vv.!RCVxC>d),!«campioni»,!come!deTo,!della!logica!
arriviﬆica! in! essa! dominante.! Il! parto! della! γυνὴ/ἐκκλησ^α! cui! l’eroe! comico! ha!
ﬁgurativamente!assiﬆito!(v.!N>VxN>d!γυνõ...φ^λη\hετεπhψατο!ὠδ^νουσα),!ha!dato!
un! risultato! (v.! NRd! ἔτεκε!παιδ^ον),!àe! viene! complessivamente! eÖoﬆo! in! queﬆa!
scena.!Si!traTa!di!un!progeTo!politico!àe,!in!una!fulminea!ἀντιλαβὴ!al!v.!NNA!viene!

























àe!su!quello!della!vita!pubblica,!nel!tentativo!di!rendere!«pubblico», poiché comune, 
ogni aspetto della vita politica.!Invece!di!cercare!un!altrove!nelle!nuvole,!come!negli!




degli! ξνοι.! L’articolazione! concreta! del! progeTo! può,! sopraTuTo! nel! desiderio! di!
un’esauﬆività!connessa!a!concisione,!essere!sàematizzata!nei!seguenti!punti:!
a)! Consegna! (v.!NNN!παραδεδãσθαι)!degli!aﬀari!di!ﬆato! (v.!NNC!ἁπαξαπfντων!






γῆν...κοινὴν!πfντων!καὶ! τἀργ°ριον!καὶ...ὁπãσ᾽ἐστὶν! ἑκfστῳ)!nel! segno!di!
una!ridiﬆribuzione!paritaria!dei!beni!(v.!NdR!κοινὸν!πᾶσιν!βιοτὸν!και...ὅhοιον)!
in!modo!da!cancellare!gli!squilibri!economici!(vv.!Nd@xNd>!hὴ!τὸν!hὲν!πλουτεῖν,!
τὸν! δ᾽ἄθλιον! εἶναι\hηδὲ! γεωργεῖν! τὸν! hὲν! πολλõν,! τῷ! δ᾽εἶναι! hηδὲ!












d)! AbbaTimento! della! sàiavitù! privata! (v.! NdS! hηδ᾽ἀνδραπãδοις! τὸν! hὲν!




παιδοποιεῖν)! 111!,! con! conseguente! abolizione! della! monogamia! (v.! A@R!
τα°τας...κοινὰς!τοῖς!ἀνδρfσι);!
f)! Regolamentazione!della!«poligamia!di!ﬆato»:!precedenza,!negli!incontri!erotici,!
agli! individui! meno! avvenenti! (v.! A>VxA>d! κοὐκ! ἐξσται! παρὰ! τοῖσι!
καλοῖς...καταδαρθεῖν\...πρὶν!τοῖς!αἰσχροῖς...χαρ^σονται);!
g)! Paternità! colleTiva! sui! nati! (v.! ASA! πατρας...ἅπαντας! τοὺς! πρεσβυτρους!
αὑτῶν![scil.!οἰ!παῖδες];!




j)! Introduzione!di! performance! leTerarie! in! funzione!paideutico/protreTica!del!
corpo! civico! (v.! ACVxACd…καὶ! ῥαψωδεῖν! ἔσται! τοῖς! παιδαρ^οσιν\τοὺς!
ἀνδρε^ους!ἐν!τῷ!πολhῳ).! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111!Nella! formulazione!di!queﬆa!misura! si!può!cogliere! lo! scarto!dallo!«ﬆato!di!natura»,! la!generale!






enza! dubbio! Ariﬆofane! ha! scriTo! commedie! per! fare! ridere! e! le! Ecclesiazuse!





arcaica)! contribuiscono! a! veicolare! particolari! contenuti! legati! al! conteﬆo!
socioculturale.! Le! commedie!di!Ariﬆofane! sono!un!prodoTo! culturale! complesso! e!
articolato,! pensate! e! scriTe! per! un! pubblico! vaﬆo! e! variegato:! rendono! dunque!
possibili!plurimi!livelli!di!leTura!sovrappoﬆi.!In!queﬆa!sede!interessa!compiere!una!
ricognizione! del! secondo! livello! di! leTura,! quello! ideologico,! legato! alla! riﬂessione!
socioxpolitica,!percepibile! a!ﬁanco!del!γελοῖον!e!della!παρατραγῳδ^α!di! cui!molte!
scene!sono!intessute112.!!




Prassagora! può! essere! intesa! non! solo! nei! termini! di! un’allusione! a! dibaTiti!
contemporanei! di! teoria! politica,! ma! anàe! come! aﬀermazione! metateatrale! di!
originalità! (vv.! NCVxNCd! ἀλλὰ! πραινε! hãνον/hõτε! δεδραhνα! hõτé! εἰρηhνα! πω!
πρãτερον)!113.!Ki!Ariﬆofane!loda!indireTamente!la!propria!inventività!comica!in!linea!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











con! l’alta! idea! di! sé! ﬆesso!àe! trapela! per! esempio! dalla! parabasi! delle!Nuvole) II,!
alludendo!alla!propria!capacità!di!trascendere!il!genere!di!appartenenza114.!!
Keﬆe! considerazioni! preliminari! sono! tuT’altro! àe! gratuite,! poiàé!
introducono!la!particolare!interpretazione!della!seconda!parte!delle!Ecclesiazuse!data!
in!queﬆo!contributo.!Sono!infaTi!persuaso!àe!Ariﬆofane,!nella!seconda!parte!della!
commedia! si! serva! delle! tessere! del! mosaico! comico! per! veicolare! un! preciso!
messaggio!sul!piano!socioxpoliticoxculturale!in!linea!con!quanto!accennato!nella!prima!
parte.! Al! piano! ﬆruTurale! e! tradizionale,! legato! alle! convenzioni! della!




di! Ariﬆofane 115!,! nella! sua! seconda! parte.! Nelle! scene! successive! all’agone! tra!
Prassagora!e!Blepiro!Ariﬆofane!meTe!infaTi!in!scena!una!serie!di!possibili!reazioni!alle!
misure! contenute! nel! progeTo! comico:! una! forma!di! feedba}) relative)all’aTuazione!
delle! precedenti! formulazioni! teoriàe.! Tali! scene! rientrano! per! certi! versi! nella!
tipologia!della!«scena!dell’impoﬆore»,!cioè!di!una!scena!o!di!un!gruppo!di!scene!nelle!
quali! uno! o! più! personaggi,! meglio! noti! come! ἀλαζãνες116!,! si! presentano! all’eroe!
comico!con!l’intenzione!di!intromeTersi!nella!dimensione!utopica!aﬀermatasi!a!partire!
dall’ἄγων.!
Dagli!Acarnesi) agli!Uccelli) l’eroe! inventore! riesce! sempre! a! liberarsi! delle! loro!
assurde!pretese!con!ironia!beﬀarda,!tende!insomma!ad!escluderli,!a!meTere!in!caTiva!
luce!il!riaﬃorare!comico!della!realtà!del!mondo!precedente!e!circoﬆante.!In!virtù!dei!
contorni! grosTesài! ed! improbabili!àe! queﬆe!ﬁgure! acquiﬆano!dal! confronto! con!






fantaﬆico!del!progeTo! comico.!Gli! intrusi!di!queﬆe! scene!«burlesàe»!propongono!
un’insinuazione! oﬆinata! della! realtà,! àe! non! altera,! bensì! esalta! lo! ﬆatuto! della!
propoﬆa!utopica.!!









diviene! talmente! simigliante! ad! Atene! àe! Ariﬆofane! confonde! consapevolmente!
l’una!con!l’altra!(vv.!@RNVx@RNd)117.!!
Nelle!commedie!femminili!queﬆa!tendenza!evolve!ulteriormente.!Nella!Lisiﬆrata)
ad! esempio,! la! tipologia! classica! della! «scena! dell’impoﬆore»! pare! ricomparire!
inalterata,!ma!lo!ﬆatuto!della!propoﬆa!utopica!ne!viene!profondamente!scosso.!Ki!





Nelle! Ecclesiazuse) queﬆa! tendenza! si! ripropone! ampliﬁcata.! Anàe! in! queﬆa!


























dell’αἰδῶς!a! fondamento!della!vita! sociale! e!quindi!dell’esiﬆenza!della! ciTà!ﬆessa.!















sono! da! un! lato! collegate! alle! precedenti! critiàe! alla! particolare! inﬆabilità!
dell’ἐκκλησ^α!in!relazione!alla!valutazione!dell’operato!del!«partito!al!governo»! (v.!
@V?x@V>!χαλεπὸν!hὲν!οὖν!ἄνδρας!δυσαρστους!νουθετεῖν...)!118,! sempre! incline!ad!
una! continua! rimessa! in! discussione! delle! opinioni!maggioritarie! (vv.! @d?x@dN),! ad!
appoggiare!nuove!propoﬆe!(vv.!>@dx>>?)!nel!segno!di!un!rovinoso!καινοτοhεῖν!(vv.!
NVAxNVC).! Dall’altro! lato! esse! rappresentano! in) añu! l’aTeggiamento! individualiﬆico!
deprecato!da!Prassagora!(v.!>?A!ἰδ^ᾳ!σκοπεῖσθ᾽ἔκαστος!ὅ!τι!τις!κερδαινεῖ).!L’anonimo!
ciTadino!infaTi,!eÖerto!(v.!CCC!τὸν!σñφρονα)!tanto!quanto!Prassagora!delle!tendenze!
politiàe! ateniesi,! opta! per! una!ﬆrategia! aTendiﬆa! (vv.! CRVxCRd…βασανιῶ\...αὐτὰ!
πολλfκις),!in!aTesa!di!veriﬁcare!(v.!CRd!σκψοhαι,!v.!CN>…!ἐκπ°θωhαι!τὸ!πρᾶγhα...)!
se! i!nuovi!decreti!amminiﬆrativi!entreranno!davvero! in!vigore! (v.!CN>...ὅπως!ἔχει).!
Inteso! a! difendere! il! proprio! interesse! individuale,! sineddoticamente! indicato!
nell’ἱδρñς!e!nella!φειδωλ^α! (v.! CN?),!piuToﬆo!àe!a! fav?rire! l’aﬀermarsi!di!un!alto!
ﬆandard!di!giuﬆizia,!egli!meTe!in!dubbio!la!notizia!prima!riportata!da!Cremete!(v.!








Cd?! ἐπαναhνειν...διατρ^βειν),!ma! sopraTuTo! sﬁduciata! riÖeTo! alla! credibilità! (v.!
CNN!ἀπιστῶν!πfντα)!del!discorso!politico!ateniese!(vv.!V@>xV@S!ὥσπερ!οὐχ!ὁρῶν\ἀεὶ!
τοιαῦτα! γιγνãhενα! ψηφ^σhατα).! Vi! è! nelle! parole! di! queﬆo! personaggio!
un’opposizione!totale!alle!ﬆruTure!del!potere!e!alla!sua!retorica,!all’interno!della!quale!
viene!coerentemente!aﬃancato!anàe!il! faTo!religioso,!viﬆo!come!eÖressione!degli!
ingannatori! coﬆruTi! discorsivi! dominanti! (vv.! CV@xCVS).! L’anonimo! ciTadino!
«dissidente»!aTua!quindi!una!ﬆrategia!di!diﬆanziamento!dalle! logiàe!del!discorso!
politico! in! un! modo! per! certi! versi! aﬃne! a! quello! dell’eroe! comico! della! prima!





δειπνõσων! ὅhως)! a! tuTi! i! coﬆi! (v.! VAS! κ°ψας),! nel! segno! d’una! ﬁnzione! (v.! VC@!
προσποιῇ)!e!d’un!imbroglio!(v.!VC>!hηχανõhατãς!τινος)!del!tuTo!naturali!per!uno!
«scafato»!abitante!dell’Atene!del!primo!IV!secolo!a.C!dietro!cui!si!nasconde!la!ﬁgura!
del! tradizionale! eroe! comico!alla!Diceopoli,! teso!verso! la! soddisfazione!dei! bisogni!






All’interno! del! meccanismo! polifonico! creatosi! nella! seconda! parte! della!
commedia! il!secondo!aTore!è!al!contrario!eÖressione!di! iﬆanze!solidali!al!progeTo!
prassagoreo.! Egli! non!meTe! in! dubbio! la! possibile! volatilità! del! decreto! legislativo!




hλλω...\...κατὰ! τοὺς! δεδογhνους! λãγους)! e! trae! conferme! del! suo! agire! dalla!
dimensione!colleTiva!(vv.!V?NxV?A).!Per!il!«socialiﬆa»!la!φρãνεσις!ﬆa!nel!seguirne!il!
ταττãhενον! (v.! CAA),! nel! funzionare! come! correTo! ingranaggio! del! corpo! politico,!
nell’eÖrimere! la!dimensione!del! fare!(v.!CAC!ποιεῖν,!v.!CVR!τῶν!προὔργου!τι!δρᾶν)!
antepoﬆa!a!qualsiasi!riﬂessione.!
L’opposizione! tra! i! due! personaggi! e! tra! le! due! posizioni! teoriàe! da! essi!
drammatizzate! è! quindi! polare,! suggellata! dal! «socialiﬆa»! nella! baTuta! a!àiusura!
della!scena!(v.!VSS!οὐκ!οἶδ᾽ὅ!τι!ληρεῖς):!alla!ﬁne!nessuno!dei!due!è!persuaso.!Ariﬆofane!
problematizza!il!progeTo!comico!delle!Ecclesiazuse)aTraverso!un!gioco!polifonico!le!cui!









individuale! ed! esclusiviﬆa.! Al! contrario! per! l’anonimo! ciTadino! «socialiﬆa»! il!
σωφρονεῖν!(v.!CAC)!ο!il!νοῦν!ἔχειν!(v.!CCC)!si!coglie!nell’esecuzione!degli!ordini,!nel!τὸ!
ταττãhενον!ποιεῖν.!L’allinearsi!o!l’adeguarsi!(acriticamente?)!alla!situazione!politica!











in! scena.! Non! sfugge! tuTavia! il! largo! Öazio! dato! al! ciTadino! «dissidente»,! al!





τῶν! ἁλῶν,! vv.! V@NxV@A…τοὺς! χαλκοῦς! ἑκε^νους,! vv.! V>RxV>N! πεντακãσια...\τῆς!
τετταρακοστῆς)! propoﬆi! e! validati! tramite! giuramento! (v.! V>S! ὤhνυhεν),! poi!
ridiscussi! (v.! V>C! ἀνασκοπουhνοις)! ed! inﬁne! faTi! decadere! assieme! al! loro!
propositore!(v.!V>d!κατεπ^πτου).!In!queﬆo!modo!Ariﬆofane!sembra!dunque!suggerire!
àe! gli! eventi! all’origine! dell’aﬀermazione! del! progeTo! comico! delle! Ecclesiazuse)
debbano! aTribuirsi! proprio! alla!ﬆessa! incoﬆanza!del!popolo! ateniese! biasimata!da!
Prassagora!(vv.!CdCxCdV!ἐγᾦδα!το°τους!χειροτονοῦντας!hὲν!ταχ°\ἅττ᾽ἂν!δὲ!δãξῃ!
ταῦτα! πfλιν! ἀρνουhνους).! L’uno! ne! trae! elementi! per! un! progeTo! volto!
all’aﬀermazione! dei! diriTi! della! colleTività! sulle! aÖirazioni! dei! singoli,! l’altro!
un’impulso!a!meTere!in!aTo!la!tradizionale!fuga!verso!la!felicità!individuale!ad!ogni!















soggeTi! di! potere,! anàe! e! sopraTuTo! sul! piano! erotico! (vv.! RACxRAV!





dueTo! lirico,! per! rivendicare! il! possesso! di! un! giovane! uomo! forse! uscito!
ubriaco!da!una!feﬆa!(vv.!VCCxdSC);!!
>.! La!giovane!donna! inganna! la!vecàia!ﬁngendo!di! lasciare! la! scena!ma,!poco!





R.! Due! altre! vecàie! si! presentano! per! realizzare! a! loro! volta! i! propri! desideri!
erotici! individualiﬆici,! raﬀorzati! dai! recenti! provvedimenti! legislativi,! ma!
queﬆo!non!baﬆa!per!raggiungere!il!loro!scopo:!devono!ricorrere!alla!forza!per!
superare!la!naturale!renitenza!del!giovane!(vv.!@?Rdx@@@@).!
























di! per! sé! di! diﬃcile! individuazione121!!–! punito! per! la! sua! eccentricità! riÖeTo! al!
progeTo!comico122,!rappresenta!un!vero!e!proprio!oggeTo!(del!desideri?)!in!balìa!del!











Il! contraﬆo! tra! la! dimensione! del! moﬆruoso,! dell’inganno! incarnato! dalle!
γρᾶες123!!e! tra! la! dimensione! del! genuino,! del! rigoglio! incarnato! dai! giovani 124!,! si!
ﬆruTura!ﬁn!dall’inizio!di!queﬆa!seconda!scena.!La!prima!γραῦς!aTende!a!bella!poﬆa!





δ᾽ἐhὴν\ὥραν)! 125! .! Da! una! parte! dunque! il! belleTo,! l’arte! di! nascondere!
l’invecàiamento!con!eÖerienza,!dall’altra!la!bellezza!nel!ﬁore!dell’età.!A!indicare!la!
forzatura! operata! dalla! nuova! legislazione! sul! naturale! avvicendamento! delle!
generazioni!si!trovano!le!parole!del!giovane!al!momento!della!sua!apparizione!in!scena!
(v.! dR@! ἀνασχετὸν! τοῦτο),! in! neTo! contraﬆo! con! le! imposizioni! della! legislazione!
democratica! soTolineate! dalla! vecàia! (vv.! dRRxdRN! κατὰ! τὸν! νãhον! ταῦτα!
ποιεῖν\ἔστι!δ^καιον,!εἰ!δεhοκρατο°hεθα).!!
L’opposizione!–!si!potrebbe!dire!–!tra!la!proÖeTiva!dei!soﬆenitori!delle!ragioni!
della! φ°σις! e! quelle! dei! soﬆenitori! del! νãhος! si! radicalizza! nella! seconda! sezione!
dell’episodio126,!in!occasione!del!dialogo!lirico!tra!i!due!giovani127,!raﬃnato!intreccio!
parodico!tra!un!canto!di!adescamento!(vv.!dN>xdNd)!ed!un!παρακλαυσ^θυρον128,!àe!
coﬆituiscono! quel! τερπνãν! τι! καὶ! κωhῳδικãν! annunciato! al! v.! VVd.! In! queﬆo!




trai! giovani! vi! sia! una! relazione! tra! loro,! poiàé!qui! contra! l’opposizione! anagraﬁca! tra! i! gruppi! di!
personaggi,!non!di!tipo!sentimentale.!
125!La!sezione!in!oggeTo!è!deﬁnibile!come!«canto!a!contraﬆo»!(v.!VVC!ἀντᾴδειν),!risultato!dalla!fusione!
di!due!generi!di!poesia!popolare:! il! canto!di!derisione!e! lo!σκãλιον! (vv.!dSRxdRN).!Kanto!alle!varie!
propoﬆe!di!siﬆemazione!metrica!del!teﬆo!tràdito!vd.!PRATO!@dA>,!SR?xSRA;!ZIMMERMAN!@dVN,!ASx
AC,!@dVA,!dCx@?@.!








τãποι! della! lirica! d’amore! ﬁltrati! aTraverso! la! lente! del! γελοῖον129!nel! canto! della!
giovane! ragazza,! mentre! il! giovane! comaﬆa! si! profonde! inutilmente! in!
παρακαλυσ^θυρον!di!fronte!ad!una!porta!già!Öalancata!ﬁn!dal!canto!di!adescamento,!
ulteriore! parodia! della! poesia! erotica,! ciò!àe! risalta! è! l’intensità! con! cui! i! giovani!
connotano!la!propria!passione!erotica,!direTamente!proporzionale!alla!loro!giovinezza.!














verso! la!morte,! evocativamente! connesse!nella!ﬁgura!del!miﬆerioso!ζῳογρfφος!di!
anfore!funerarie,!ultimo!possibile!ἐραστõς!della!γραῦς!(vv.!ddRxddA)130,!poi!riàiamate!
in! ﬁnale! di! episodio! dall’immagine! del! λõκυθος! πρãς! τοῖς! γνfθοις! (v.! @@?@).! La!
connessione! della! vecàiaia! con! l’ἔρως! (v.! ddd! Ἀφροδ^την! ἥ! h᾽ἔλαχε)! genera! un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












àe! il! tempo! scava! tra! le! generazioni! sul! piano! della!φ°σις! (vv.! @?Sdx@?R?! οὐ! γὰρ!
ἡλικ^αν! ἔχει\παρὰ!σοὶ! καθε°δειν! τηλικοῦτος!ὤν),! peràé!nella! realtà! dell’azione!
scenica! tale!diﬆanza! si! calciﬁca! al! contrario! in!un’opposizione! irriducibile:! dove! la!
vecàiaia!trova!il!piacere!del!ringiovanimento!(v.!@??d!τοῖς!τηλικο°τοις...ἥδοhαι)!la!
gioventù! trova! un! peso! (v.! @??@! ἐγὼ! δὲ! ἄχθοhαι).! Tale! irriducibile! contraﬆo! è!
connotato! in! modo! icaﬆicamente! negativo! dalla! menzione! nefas)mitico! di! Edipo,!
simbolo!di!un’innaturale!e!dunque!empia!inversione!dei!rapporti!generazionali!e!di!
parentela! (v.! @?R@x@?R>! εἰ! καταστõσεσθε! τοῦτον! τὸν! νãhον\τῆν! γῆν! ἅπασαν!
Οἰδιπãδων!ἐhπλõσετε).!L’allusione!a!queﬆo!evento!del!mito!non!riÖonde!certo!ad!




ὦ! παhβδελυρf…τãνδε! τὸν! λãγον\ἐξηῦρες).! I! vv.! @?R@x@?R>! non! sembrano! tanto!
pensati!per!scatenare!il!γελοῖον,!quanto!per!indicare!un!punto!di!fraTura!nell’adesione!




non! si! producono! àe! mali 131!.! Con! queﬆa! baTuta! «di! caTivo! guﬆo»! Ariﬆofane!
contribuisce! all’allargamento!dell’ombra! sul!proprio!progeTo! comico,! ! evocando! la!
realtà!tradizionale!del!h^ασhα,!cui!potrebbe!condurre!un!eventuale!alterazione!non!
solo!dei!tradizionali!rapporti!di!forza!e!delle!forme!di!governo,!ma!anàe!dei!rapporti!














dell’ordine!naturale! salvaguardato!dalle!divinità! olimpiàe.!Benàé! la! γραῦς,! sulla!
scena!ﬁno!al!v.!@?RV,!abbia!desiﬆito!dai!suoi!intenti!dopo!l’evocazione!dello!ÖeTro!del!
nefas) edipico! e! sia! uscita! di! scena,!Ariﬆofane! intende! ancora! insiﬆere! sulla! natura!




un! irriformabile! aÖeTo! individualiﬆicoxutilitariﬆico,! connaturato! alla! logica! del!
genere! commedia! da! un! lato! e! dalle! tendenze! socioxpolitiàe! della! πãλις! ﬆorica!
dall’altro.! La! scena! nella! sua! interezza,! ma! sopraTuTo! queﬆa! sua! ultima! sezione,!
intreccia! il! tema! socioxculturale! dell’inversione! delle! categorie! e! quindi! dell’ordine!
ﬆruTurale! tradizionale,! a! quello! eﬆetico! dell’insopprimibilità! delle! disuguaglianze!
ﬁsiàe.!Non! è! infaTi! possibile! applicare! una! logica! egalitariﬆica! ad! un’area,! quale!





il!νãhος!è! impossibile:! l’insopprimibile! tendenza!all’egoiﬆica! ricerca!del!καλὸν!sul!






caso! celato! dietro! la! derisione! di! un! siﬆema!àe! propone! di! tutelare! νãhῳ! queﬆa!
dinamica!per!alcuni!soggeTi,!forzando!la!φ°σις.!Ariﬆofane,!nel!meTere!in!scena!un!
progeTo! comico! contrario! alle! leggi! del! genere! commedia,! malinterpretato! dai!
rappresentanti! dell’eroismo! comico! tradizionale! nella! prima! delle! Ecclesiazuse,! poi!
riﬁutato!dai!medesimi!rappresentanti!nella!seconda!parte,!le!cui!Öinte!motivazionali!
aﬃorano! inﬁne!anàe!nelle!γρᾶες,! tutrici!del!nuovo!ordine!sociale!nel! segno!di!un!
millantato!egalitarismo,!sembra!porre!un!interrogativo!socioxpolitico!allo!ÖeTatore:!il!
mutamento! radicale! delle!ﬆruTure! e! delle! regole! di! vita! comunitaria! può!davvero!





bensì! come! ﬆrumento! per! far! valere! un! interesse! tuTo! personale.! Il! siﬆema! di!
Prassagora!pare!non!aver!eliminato!l’infelicità!o!la!felicità!dell’ingiuﬆo,!besì!aver!solo!
rideﬁnito! i! deﬆinatari! della! logica! del! privilegio,!mantenendo! intaTe! le! dinamiàe!
sociali! àe! presiedono! alla! sua! esiﬆenza 133!:! se! nell’Atene! prexcomuniﬆica! erano!!
giovani,!belli!e!ricài,!adesso!sono!vecài!e!bruTi.!La!diÖuta!tra!le!γρᾶες!su!ài!abbia!
maggior!diriTo!ad!avere!la!precedenza!sulle!pretese!dell’altra,!di!ài!sia!più)vecàia!o!
più) bruTa,! moﬆra! il! radicamento! della! logica! del! privilegio! e! della! dinamica! del!
desiderio,! a! àiara! soTolineatura! dell’impossibilità! di! superare! la! tensione! verso!
l’interesse!individuale!nella!forma!d’un!desiderio!di!posesso!(vv.!@?VRx@?VN!ΓΡγ!οὐκ!
ἀφõσω...σε\ΓΡβ!οὐδὲ!hὴν!ἐγñ),!e!le!sue!relative!conseguenze!antixsociali.!Nella!ῥῆσις!








e! diviene! un’eÖressione! del! dovere! al! sacriﬁcio!àe! la! patria,! la! πãλις,!àiede! di!









Nella! scena! conclusiva! della! commedia! (vv.! @@@>x@@VS)! può! forse! esser!
deﬁnitivamente!colta!la!diﬆanza!di!Ariﬆofane!dal!progeTo!delle!Ecclesiazuse.!Benàé!
vi! sia!ﬆato!ài! ha! soﬆenuto! un’interpretazione! positiva! della! commedia! nel! segno!
della!tradizionale!positività!dell’epilogo134,! la!critica!maggioritaria!vi!ha!al!contrario!




aTivo!sulla! scena,!giacàé!non!è!aﬀare!dei!πολῖται!a!pieno! titolo!prendersi! cura!di!
aﬀari!manuali,!bensì!dei!servi!(v.!AN@),!come!infaTi!qui!accade:!ài!annuncia!al!corpo!




eﬀeTo! ﬆordente! (v.! @@>?! ἐν! τῇ! κεφαλῇ! γὰρ! ἐhhνει! πολὺν! χρãνον)! oTimo! in!
occasione!di! baldoria137!.! La! legge! convenzionale!àe!prevede!un!happy) ending)della!
vicenda!comica!è!riÖeTata,!perciò!si!è!potuto!arrivare!a!parlare!di!una!reﬆaurazione!
dell’ordine! utopico! nel! ﬁnale! di! commedia138!.! Da! soTolineare! è! l’accoglienza! ed! il!
traTamento!riservato!a!Blepiro,!del!rappresentante!del!tradizionale!eroismo!comico:!
Blepiro! è! accolto! come! δεσπãτης! (v.! @@>N)! ed! è! accompagnato! al! δεῖπνον! da! due!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134!In!ordine!temporale!STEIGER!@dSR,!p.!R@A;!MEDER!@dSV,!p.!V>;!VAN!DAELE!@dNC,!p.!N;!DOVER!@dNC,!
















scompare! anàe! la! tematica! degli! eﬀeTi! nefaﬆi! della! ginecocrazia.! Nella! scena! si!
aﬀermerebbe! al! contrario! la! dimensione! di! soddisfacimento! della! dinamica! legata!
all’ἔρως! ed! in! generale! alla! dimensione! appetitiva! legata! all’eroismo! comico!
tradizionale:!la!promessa!di!soddisfacimento!dei!piaceri!del!ventre!e!del!sesso!viene!
inverata.!TuTavia!l’ingresso!di!Blepiro!in!scena!non!pare!segnare!a!tuTi!gli!eﬀeTi!un!
trionfo! incondizionato! del! progeTo! politico! prassagoreo.! Blepiro,! il! quale! forse! si! è!
aTardato!nel! consegnare! i!propri!beni,!mangia! infaTi!per!ultimo!e!da! solo! (v.! @@SS!
hãνος,! v.! @@SA!ἁπfντων! ὕστατος).! Il! riÖeTo! del! νãhος,! quindi! della! dimensione!
deontica) dell’esser! ciTadino,! sembra! andare! comunque! a! detrimento! della!
soddisfazione!incondizionata!dei!desideri!egotiﬆici!promessa!dal!regime!comuniﬆico!
prassagoreo.!L’εὐδαιhον^α!aTribuita!a!Blepiro!non!può!dunque!esser!tale!àe!solo!in!
forma! ironica,! come! suonano! appunto! le! parole! della! θερfπαινα! agli! orecài! del!
personaggio!(v.!@@SR!εὐδαιhονικãν!γ᾽ἄνθρωπον!εἴρηκας!σαφῶς).!Se!di!trionfo!si!può!
parlare,!si!può!parlare!di!un!trionfo!«soTo!condizione»!della!dimensione!onirica!del!
paese) di) cuccagna,! dello! S`laraﬀenland! promesso! a! Blepiro! ai! vv.! RNNxRCC! e! da! lui!
incondizionatamente! anelato! (vv.! C?dxC@?! ΠΡ.! Ταῦτ᾽ἀρσκει! σφῷν;\ΒΛ.! καὶ! ΓΕ.!
πfνυ).!Il!«marito!della!comandante»!gode!nell’essere!quel!θαῦhα!(v.!C>C)!cui!aÖirava!
a!diventare!e!si!bea!di!quella!soddisfazione!del!ventre!e!della!gola!propria!di!ogni!paese)
di) cuccagna,! rappresentato! in) añu! nel! ﬁnale!di! commedia! in! ossequio! alle! leggi!del!
genere139,!ma!il!giuoco!polifonico!messo!in!scena!da!Ariﬆofane!conferma!la!sua!presa!
di! diﬆanza! dal! proprio! progeTo! comico.! Il! faTo! àe! la! θερfπαινα! si! rivolga!
direTamente! agli!ÖeTatori! crea! una! voluta! roTura! della! quarta! parete,! a! soﬆegno!
d’una!leTura!negativa!del!progeTo!comico!suggerita!da!Ariﬆofane!al!pubblico.!Se!gli!
ÖeTatori! ancora! pensano! àe! si! possa! aderire! incondizionatamente! alla! propoﬆa!
politica! aTuatasi! nella! ﬁnzione! scenica,! l’invito! della! θερfπαινα! alla! colleTività! di!




βραδ°νετε)! reTiﬁcato!da!Blepiro! in!un!ἀπροσδãκητον!a!cercarle!nella!propria! sfera!
casalinga! (vv.! @@RVx@@Rd! τὸ! δεῖπνον! αὐτοῖς! ἐστ᾽ἐπασκευασhνον\...ἤν! ἀπ^ωσιν!
οἴκαδε),! nel! segno! del! greTo! individualismo!àe! serpeggia! in! tuTa! la! commedia,!
moﬆra!eloquentemente!quanto! la!posizione!dell’autore!sulla!vicenda!rappresentata!
sia!di!ironico!diﬆanziamento.!Col!Blepiro!danzante!nel!ﬁnale!di!commedia!aTorniato!
dalle! hε^ρακες! garantite! lui! dal! νãhος! (vv.! @@ASx@@AN),! in! gaia! solitudine! in!
conseguenza!del! suo!deciso! riﬁuto!di!una!partecipazione!del! reﬆo!dei!πολῖται!alle!
fantasmagoriàe! leccornie! cantate!dal! coro! (vv.! @@Adx@@CA),! trionfa! l’individualismo!
dell’eroismo!comico!tradizionale!come!simbolo!di!un’individualismo!socioxpolitico.!Il!
progeTo! comico! «anticomico»,! cioè! contrario! alle! logiàe! ﬆruTurali! del! genere!
commedia,!in!più!segnato!da!una!rideﬁnizione!delle!categorie!dell’amminiﬆrazione!
della! cosa! pubblica,! non! può! né! invertire! la! ﬆruTura! e! le! logiàe! canoniàe! della!
commedia!arcaica,!insorgenti!ed!emergenti!per!tuTo!l’arco!della!seconda!parte!delle!











>:! donne! al) poﬆo) di) uomini).! Le! due! utopie! sono! aﬃancate! non! per! il! faTo! àe!
conseguano! l’una! dall’altra! ma,! peràé! la! seconda! forma! di! utopia! connoti!
negativamente! la! prima:! il! progeTo! comuniﬆicoxcolleTiviﬆa! è! soTolineato! dalla!
componente! femminile,! peràé! se! ne! accentui! la! componente! diﬆopica.! Il!








ﬆoria! il! modello! amazzonico 140!.! La! dimensione! utopica! di! genere! non! è! quindi!
primaria,! ma! serve! solo! a! dimoﬆrare! come! l’utopia! politica! vada! intesa! in! modo!
diﬆopico.!Non!solo!è!in!aTo!una!forma!di!governo!àe!è!il!rovesciamento!dell’eroismo!
egotiﬆico,!una!delle!tradizionali!determinanti!dell’ἀρχαῖα,!ma!in!queﬆo!processo!a!




Ecclesiazuse.! Se! il! colleTivismo!è!negativo!di!per! sé! in!quanto! contrario! alle! logiàe!























secondo! un’interpretazione! ﬆoriciﬆica! del! discorso! comico! delle! Ecclesiazuse! –!
perniciosa! inclinazione! al! «rivolgimento! politico».! Si! traTa! di! un’inclinazione! al!
καινοτοhεῖν! (v.! NVR)! nella! direzione! di! ciò! àe! Ariﬆofane! aTraverso! la! voce! di!
















In! queﬆa! tensione! tra! il! riÖeTo! delle! convenzioni! dell’ἀρχαῖα! sul! piano! dei!





in! queﬆo! caso! l’utopia! politica! –! inserito! a! contraﬆo! ﬆridente! nella! ﬆruTura!
tradizionale!del!discorso!comico,!queﬆo!è!ciò!àe!indica!la!torsione!del!discorso!verso!
obieTivi!eﬆerni,!queﬆa!è!un’occasione!nella!quale!Ariﬆofane!ha!compiuto!un!geﬆo!
con! una! volontà! eÖressiva! àe! trascende! il! piano! della! drammaturgia! comica.!




RC?).! Prassagora! si! preoccupa! negativamente! della! continua! inclinazione! degli!
ÖeTatori/ciTadini!verso!scelte!politiàe!negative!(vv.!@CAx@CC)!e!della!mancanza!di!una!
proÖeTiva!comunitaria!(vv.!>?Cx>?V),!ma!il!comportamento!sulla!scena!delle!γρᾶες!
(vv.! dCAx@@@@)! fa! rientrare! pienamente! il! progeTo! comico! in! queﬆa! cornice.! ! Si!
aggiunga!àe!sul!piano!motivazionale!il!comportamento!individualiﬆa!del!«ciTadino!
renitente», altro!rappresentante!dell’eroismo!comico!tradizionale!(vv.!VC>xVCA)!non!è!
molto! diverso! da! quello! delle! sovracitate! γρᾶες:! ognuno! è! ansioso! di! oTenere! un!
vantaggio! ed! una! soddsifazione! personale.! Il! progeTo! politico! alternativo! delle!
Ecclesiazuse)è!al!suo!interno!dunque!animato!da!dinamiàe!motivazionali!identiàe!a!
quelle!delle!ﬁgure!centrifughe rispetto al suo centro ideologico:!i!personaggi!anonimi!
(l’ἀνõρ!Β,! la!νεαν^ς,! il!νεαν^ας)!e! lo!ﬆesso!Blepiro.! Il!progeTo!politico!comuniﬆico!
CAPITOLO!I!† LE!ECCLESIAZUSE) A>!
viene! dunque! presentato! da! Ariﬆofane! come! alternativo! più! nelle! forme! àe! nei!
contenuti!sul!piano!aTuativo!delle!sue!dinamiàe.!La!commedia!ed!il!progeTo!comico!
àe! ne! è! motore! eÖlorano! la! proÖeTiva! di! trascendere! non! solo! i! limiti! delle!
convenzioni! rappresentative!della!commedia,!ma!anàe! le! logiàe!della!convivenza!
politica!senza!giungere!ad!un!superamento!di!queﬆe!due!dimensioni.!ATraverso!una!
dinamica! àe! ricorda! la! parabola! del! progeTo! comico! di! Pisetero! negli!Uccelli,! il!








da! alcune! teorie! socioxpolitiàe! lui! contemporanee! e!ne!prendende! ironicamente! le!

















di!viﬆa!moderato!nel!meTere! soTo!analisi! il! radicalismo!democratico,!aTraverso! la!
messa!in!scena!di!suoi!possibili!«abusi»!κατὰ!τὸ!εἰκὸς!ἢ!τὸ!ἀναγκαῖον144.!
Inoltre! la! componente!utopico9diﬆopica)e!più! in!generale! carnevalesca,)più!volte!
menzionata! in! relazione! alla! commedia! antica! e!di!Ariﬆofane! in!particolare145!,! non!
smorza! né! denuncia! l’assenza! di! una! critica! socioxpolitica,! bensì! contribuisce! a!
veicolarla,! nel! segno! di! una! caraTeriﬆica! miﬆione! di! elementi! serioxcomici 146!.! La!
riasserzione!dei!valori!tradizionali!àe!viene!promessa!dalle!donne!nelle!Ecclesiazuse!




invece! di! abolirne! i! presuppoﬆi! originati! dall’iﬆituzione! di! privilegi;! conferma! lo!
sàiavismo!delle!società!antiàe;!prevede!la!legalizzazione!di!un!nefas.!Il!programma!
di!Prassagora!non!vince!la!naturalità!dell’egoismo!umano,!ma!anzi!viola!il!periodico!
susseguirsi! delle! ﬆagioni! dell’amore! per! ciascuna! generazione.! Come! accade! nelle!
Nuvole,! i! paradigmi! teorici! di! matrice! soﬁﬆica! àe! informano! il! progeTo! comico!
producono! eﬀeTi!negativi,! contrari! alle! aÖeTative!dell’eroe! comico,! l’assurdità!dei!
quali!si!risolve!in!una!diﬆopia!cataﬆroﬁca.!Come!accade!negli!Uccelli,!le!Ecclesiazuse)si!
aprono!con!una!ﬆruTura!àe!allude!al!raggiungimento!di!uno!S`laraﬀenland,)cioè!ad!
un! appagamento! di! fantasie! connesse! al! tema! tradizionale! dell’età) dell’oro,! ma! si!












e! in! generale! in! tuTe! opere! conservate! di! Ariﬆofane! –! è! una! critica! nel! segno! del!
γελοῖον!non!solo!verso!les!élites!politiàe,!reÖonsabili!delle!tendenze!politiàe!passate!
e! contemporanee,! ma! anàe! verso! quelle! intelleTuali,! reÖonsabili! di! un! dis9
orientamento! della! παιδε^α,! eﬀeTo! socialmente! corrosivo! delle! doTrine! dei! soﬁﬆi.!
Ariﬆofane,!del!tuTo!inserito!nel!dibaTito!sulla!παιδε^α!sorto!tra!le!élite!intelleTuale!




S`laraﬀenland) tuTo! politico! delle!Ecclesiazuse! operi! sì! un! ribaltamento! dei! rapporti!
geraràici,!ma!tuTavia!lasci!inalterata!la!logica!àe!ﬆa!alla!base!dei!conﬂiTi!sociali:!il!
privilegio!e!–!più!latamente!–!la!logica!servoxpadrone!e!quella!della!tensione!verso!la!
soddisfazione! di! desideri! egoiﬆici.! La! società!àe! viene! a! crearsi,! lungi! dall’essere!
pienamente! innovativa,! senza! classi,! comunitaria,! produce! al! contrario! una! nuova!
oligaràia!(i!favoriti!dalle!diÖosizioni!dello!ψõφισhα)!invece!di!abolirne!i!presuppoﬆi!
originati! dall’iﬆituzione! di! privilegi;! conferma! lo! sàiavismo! delle! società! antiàe;!
prevede! la! legalizzazione! di! un! nefas.! Il! programma! di! Prassagora! non! vince! la!
naturalità! dell’egoismo!umano,!ma!anzi! viola! il! periodico! susseguirsi!delle!ﬆagioni!
dell’amore!per!ciascuna!generazione.!Come!negli!Uccelli)la!logica!della!violenza!non!
viene!abbandonata!e!la!guerra!reﬆa!–!come!nell’Atene!in!cui!si!svolge!l’agone!comico!
–! l’unico! ﬆrumento! di! risoluzione! dei! problemi,! così! nelle! Ecclesiazuse) al! potere!
masàile!si!soﬆituisce!quello!femminile,!ad!un!ordinamento!politico!se!ne!soﬆituisce!
un! altro,! ad! un! νãhος! insensato! un! altro! νãhος,! senza! àe! tuTavia! si! annulli! la!
diﬆizione!tra!coloro!i!quali!grazie!ad!esso!facciano!valere!i!propri!diriUi/desideri!e!coloro!











logiàe!non!c’è!possibile!alternativa,!peràé! la!πãλις!e! le!sue! iﬆituzioni! rimangono!
l’unico!contenitore!possibile!e!pensabile!per!la!vita!in!comunità.!La!legge!del!più!forte,!
sancita!o!meno!da!ψηφ^σhατα,!non!viene!mai!messa!in!discussione,!ma!reﬆa!valida!
anàe! nell’atmosfera! carnevalesca) aTiva! nel! discorso! comico,! àe! non! propone! un!
mondo! «altro»! riÖeTo! a! quello! noto! agli! ÖeTatori! nella! loro! quotidianità! senza!











in! decisivo! contraﬆo! con! le! ﬆruTure! del! potere,! benàé! si! ponga! criticamente! nei!
confronti!del!reale,!eÖrima!una!volontà!educativa!e!riÖecài!alcune!delle!aÖirazioni!
presenti! tra! gli! ÖeTatori! in! platea.! Anàe! nei! momenti! di! più! aÖra! critica!sociox
politica! Ariﬆofane! si! sente! a! tuTi! gli! eﬀeTi! intelleTuale! organico! alla! πãλις!
democratica,! auÖicante! piuToﬆo! un! rinnovamento! delle! sue! ﬆruTure,! àe! una!
radicale!riﬆruTurazione!di!iﬆituzioni!e!sàemi!socioxculturali149.!Nella!commedia!di!





rappresentazione! teatrale,! garantisce! il! mantenimento! dello! ﬆatus) quo 150!.! La!
rivoluzione! presentata! nelle! Ecclesiazuse) non! conduce! infaTi! ad! un! radicale!
ripensamento!delle!logiàe!del!faTo!politico,!ma!si!caraTerizza!per!la!temporaneità!a!
cui!è!coﬆreTa!in!quanto!faTo!scenico!e!per!la!diﬆopicità!in!cui!Ariﬆofane!la!inscrive.!







di! Falea! in! base! al! faTo!àe! la! mera! equiparazione! non! può! in! alcun!modo! esser!
suﬃciente! per! raggiungere! un! eguaglianza! eﬀeTiva,! a! meno! àe! non! vi! sia!
un’educazione!ed!un!onore!pari!tra!tuTi!i!membri!della!πãλις153.!TuTavia!anàe!queﬆa!
condizione!necessaria!potrebbe!rivelarsi!non!suﬃciente,!giacàé,!osserva!Ariﬆotele,!
alcuni! individui! potrebbero,! proprio! in! virtù! di! quell’educazione,! non! esser! mai!
soddisfaTi!di!una!semplice!uguaglianza,!ma!anzi!aÖirare!a!maggiori!onori!o!maggiori!
proprietà,! fomentando! così! una! discordia! sociale! generata! dalla! volontà! di!











155!Pol.)@>ACaSxd! οὐ!hãνον!οἱ!ἄνθρωποι! διὰ! τἀναγκαῖα!ἀδικοῦσι...ἀλλὰ!καὶ! ὅπως!χα^ρωσι! καὶ!hὴ!










dell’insorgenza! di! conﬂiTi! e! discordia! sociale! a! partire! da! queﬆe! basi.! Il! progeTo!






delle! propoﬆe! legislative! controversamente! approvate! dagli! Ateniesi:! ne! è! una!




























alla! morte! di! Platone 3!.! Tali! teﬆimonianze! hanno! portato! ad! immaginare! una!
pubblicazione/diﬀusione! progressiva! del! teﬆo!della!Repubblica!man!mano!àe! esso!
veniva! scriTo,!Platone) vivente)dunque.! In! buona! continuità! con! tale! notizia! si! pone!

















pubblicazione! dell’opera 5!.! L’aﬀermazione! aTribuita! ad! Antigono! di! Cariﬆo!
sull’esiﬆenza!di!una!ἔκδοσις!dell’opera!platonica,!moﬆrata!dai!suoi!κεκτηhνοι!soTo!
pagamento!di!un!hισθὸς,!potrebbe!infaTi!riferirsi!ai!discepoli!direTi!di!Platone,!i!quali!
conservavano! gelosamente! gli! scriTi! via! via! «diﬀusi»! dal! maeﬆro! nel! riﬆreTo!
ambiente! accademico6!.!Nonoﬆante! l’ambiguità!dell’eÖressione!usata!da!Gellio!per!
designare! i! deﬆinatarii! dell’opera! di! Platone! (in) volgus),! le! due! teﬆimonianze!
sembrerebbero! concordare! tra! loro:! volgus) rappresenterebbe! l’ambito! riﬆreTo! dei!
frequentatori!dell’Accademia!e!quindi!i!κεκτηhνοι!di!cui!parla!Diogene.!Sulla!base!
di!queﬆi!indizi!e!di!una!rete!di!possibili!rimandi!tra!il!V7,!il!IX!libro!della!Repubblica8!!e!








6!Cf.! LUCARINI! >?@?! SN?xSN@!àe! applica! nell’interpretazione! del! passo! il! conceTo! di! ἔκδοσις! prex
alessandrino!soﬆenuto!da!VAN!GRONINGEN!@dAS,!ampliato!da!CAVALLO!@dVR,!Vxd!e!da!DORANDI!


























dai!primi! IV! libri! e! la!prima!metà!del!V!ﬁno!RCSc11!.! Elementi! a! soﬆengo!di!queﬆa!
ipotesi! sono! ﬆati! individuati! in! forme! di! rieàeggiamento! tra! i! primi! libri! della!
Repubblica!ed!opere!di!autori!contemporanei!a!Platone,!vale!a!dire!il!Busiride)isocrateo!
e!le!Ecclesiazuse)ariﬆofanee,!nonàé!nella!presenza!di!un!peculiarissimo!riassunto!di!








ἐν!Αἰγ°πτῳ!προα^ρεσθαι!πολιτε^αν! ἐπαινεῖν,! al! principio! della! descrizione! della!
coﬆituzione!creata!dal!mitico!re!(cap.!@Nx>S),!in!cui!ﬁgurano!elementi!riconducibili!alla!



























datazione!della!Repubblica!e!della!suppoﬆa!esiﬆenza!di!un’identià!di! referente! tra! i!
συντιθντες! in!A)Nicocle) C) ed! φιλãσοφοι! ἐπιχειροῦντες! λγειν! di! Busiride) @C,! la!
scriTura!del!Busiride)è!ﬆata!collocata!intorno!al!SC?!a.C15.!A!queﬆa!datazione!bassa!di!
ambedue! gli! scriTi! isocratei! dovuta! all’indivduazione! in! ambedue! i! passi! di! un!
riferimento!ad!una!Repubblica)oramai!terminata!nel!SV?/SCN!a.C16,!se!ne!è!contrappoﬆa!
una! alta,! soﬆenuta! aTraverso! un’interpretazione! alternativa! degli! ﬆessi! indizi.!
Secondo!queﬆa!corrente!interpretativa!il!Busiride)sarebbe!da!collocare!invece!intorno!
alla!metà!degli!anni! ‘V?!del! IV!secolo,!sulla!base!dell’ipotesi!secondo! la!quale! (i)! ! il!
prologo! e! l’epilogo! del! Busiride! aTeﬆerebbero! un! periodo! tardo! della! carriera! di!
Policrate 17!!ed! un! maggiore! giovinezza! di! Isocrate! riÖeTo! a! lui 18!:! lo! scriTo! si!
colloàerebbe! quindi! nei! primi! anni! dell’aTività! di! Isocrate;! (ii)! la! descrizione! dei!
coﬆumi!e!delle! leggi!degli!egizi!dipenderebbe!dal!contaTo!con!una!prima!versione!


























Le! allusioni! del! Busiride) di! Isocrate! alle! premesse! egiziane! dei! progeTi! di! riforma!
coﬆituzionale! circolanti! in! Grecia! possono! fare! riferimento! a! quel! dibaTito! e! alle!
diverse! idee!àe!vi!erano!emerse,! senza!avere!di!mira! teﬆi!platonici!già!pubblicati.!
L’uso! del! Busiride) per! datare! la! Repubblica) e! viceversa! si! moﬆra! dunque! un!
procedimento! più! àe! mai! fondato! su! ipotesi! di! partenza! altamente! incerte.!





Behrührungen)mit)unzweideutiger)Si`erheit) fes|uﬆellen.) Ja)die)S`wierigkeit)ﬆeigert) si`)
hier) dadur`,) daß) man) häuﬁg) die) fragli`en) S`riften) anderer) Verfasser) au`) ni`t) mit)
Si`erheit)datieren)kann)und)daß,)wo)eine)Berührung)zwies`en)ihnen)anzuerkennen)iﬆ,)meiﬆ'
sowohl'die)Bezugnahme)Platons)auf)sie)als)die)umgekehrte)Bezugnahme)jener)auf)ihn)mögli`)













libri! IIIxV!della!Repubblica.!Nel!Timeo) (@Ccx@da)!cosiccome! in!Leggi)V) (CSdbxd),!Crizia)
(@@?cxd)! e! –! prototipicamente! –! in!Repubblica) VIII) (NRSaxc)! Platone! cita,! riassume! e!
discute,!con!approvazioni!e!critiàe,!contenuti!della!sua!opera!maggiore.!Il!prologo!del!
Timeo) presenta! un! sommario! dei! libri! IIIxV! della!Repubblica)àe! comporta! tuTavia!
alcune!rilevanti!omissioni.!A!proposito!del!libro!IV!non!viene!menzionata!la!divisione!
dei! φ°λακες! fra! ἄρχοντες! ed! ἐπ^κουροι! (R>daxRS?c),! è! del! tuTo! ignorata! la!
tripartizione! psiàica! (RRSaxRRRe),! pure! signiﬁcativa! per! i! contenuti! sviluppati! nel!
Timeo)(R>exRRd),!mentre!a!proposito!del!libro!V!è!ignorato!il!tema!dei!ﬁlosoﬁxre!(RCSbx
RCRc).!La!critica!ha!propoﬆo!diﬀerenti!argomentazioni!per!Öiegare!queﬆe!assenze,!




del! potere! da! parte! dei! ﬁlosoﬁxre! contenute! nella! Repubblica! e! soﬆenuto! àe!
l’incompletezza!del!riassunto!del!Timeo)sia!da!aTribuire!al!deﬁnitivo!abbandono!delle!
precedenti!proÖeTive!teoricoxpolitiàe23,!ora!àe!le!deliberate)ﬆrategie)di)miﬆiﬁcazione)
aTive! nella! cornice! del! dialogo! segnalino! al! contempo! una! continuità! ed! una!
traÖosizione! riÖeTo! alla! Repubblica,! un! passagio! dal! h°θος! della! καλλ^πολις! al!












rapporto! tra! Repubblica) e! Timeo,! soTolineando! àe! proprio! l’eÖressione! τὰ! περὶ!
πολιτε^ας!in!Timeo)@da!non!necessariamente!indiài!l’interezza!del!dialogo!Repubblica,!
ma! solo! una! serie! di! elementi! in! relazione! alla! coﬆituzione! di! uno! ipotetico!ﬆato,!


















ruolo! aTivo! degli! uditori! del! Timeo) riÖeTo! alla! situazione! descriTa! nel! prologo! della! Repubblica,)
dimoﬆrano!la!diﬆanza!intenzionale!tra!i!due!dialoghi;!HIRMER!@VdC,!p.!AC>;!RAEDER!@d?N,!@d>x@dA!il!
quale!soTolinea!il!faTo!àe!il!titolo!Πολιτε^α,!l’origine!del!cui!impiego!per!indicare!la!Repubblica!è!a!noi!




27!!Cfr.! BRANDWOOD! @ddo,! SxVA! sui! contributi! di! Campbell,! Blass,! DiTenberger,! Sàanz! e! RiTer!
all’ordinamento!cronologico!dei!dialoghi!su!base!ﬆiliﬆica.!
28!!Cfr.! OWEN! @dNS! contra) CHERNIl! @dNC;! GILL! @dCd.! Tra! gli! ﬆudiosi! di! ﬆilomentria! moderni!






SVC/SVA)! ed! il! secondo! (SAC/SAA)! viaggio! di! Platone! in! Sicilia.! Non! è! diﬃcile!
immaginare!àe!le!fasi!della!sua!composizione!siano!ﬆate!molte,!eﬆesesi!per!altro!ﬁno!
alla!ﬁne!della!vita!di!Platone29,!né!àe!Platone!abbia!dato!per!noto!il!dialogo,!almeno!
all’interno! della! ceràia! dei! deﬆinatari! della! sua! ἔκδοσις.! Perciò! voler! ﬁssare!
cronologicamente!il!progressivo!ﬆadio!di!composizione!della!Repubblica)aTraverso!il!
Timeo!è!un!processo!risàioso!e!metodologicamente!scorreTo,)poiàé!entrambe!le!opere!




non! solo! l’ipotesi!àe! la! cornice!del!dialogo!avrebbe!dovuto!esser! scriTa!durante! il!
periodo!«della!maturità»!di!Platone,! in!barba!alle!evidenze!ﬆilometriàe,!ma!anàe!
riﬁutare! ogni! interpretazione! del! riassunto! fornito! in! essa! àe! evoài! ragioni!
interpretative!di!ordine!conceTuale,!riconducibili!ad!un!mutamento!teorico!oppure!ad!




giacàé! la! Repubblica,! come! proverebbe! Fedro) >CAe>xS 30!,! poteva! essere! già!
«ecdoticamente»! nota,! seppure! in! una! forma! non! pienamente! riveduta,! prima!
dell’ultimo!periodo!della!vita!di!Platone,!cui!viene!assegnato!ﬆiliﬆicamente!il!Timeo.!
Tentare,!come!ha!faTo!1esleﬀ,!di!mescolare!le!carte!e!complicare!il!gioco,!ipotizzando!
l’aggiornamento! dello!ﬆile! da! parte! di! Platone! per! aggirare! l’oﬆacolo! della!àiara!




il! discorso! svolto! col! verbo! hυθολογεῖν! (cioè! faTo! «per! narrazione»! e! non! condoTo! in! modo!
ﬆreTamente!dialeTico),!ﬁgurante!anàe!in!Ree.)SCAddxeR,!N?@e>xN!a!soTolineare!la!natura!ﬁgurata!della!
narrazione.!In!Ree.)SCAddxeR!si!parla!dell’educazione!dei!giovani!ὥσπερ!ἐν!h°θῳ!hυθολογοῦντες.!In!


















b)! Paritarietà) tra) uomo) e) donna) nelle) qualità) centrali) per) la) direzione) dello) ﬆato.! La! tesi!
contenuta!ai!vv.!RR@xRR>!può!essere!connessa!con!le!argomentazioni!di!Socrate!a!
queﬆo!riguardo!presenti!in!RNRbxRNAb;!
c)! Utilità) e) realizzabilità) del) progeUo)propoﬆo.!L’aﬀermazione!di!Prassagora!al!v.! RVS,!
poco!prima!di! eÖorre! il!proprio!progeTo! comico,! è!presente! anàe!dal! teﬆo!di!
Platone,!dove!Socrate!si!sforza!di!dimoﬆrare!àe!il!progeTo!politico!da!delinearsi!
sarà!possibile! e!dunque!aTuabile!proprio! in!virtù!della!dimoﬆrazione!della! sua!
utilità!sul!piano!teorico!(RNCc!e!RCSaxb);!
d)! Iﬆituzione)di)privilegi)all’interno)del)comunismo)dei)corpi.!Per!Prassagora!sono!i!vecài!













f)! RoUura) degli) interessi) particolariﬆici) e) einta) all’unitarietà) del) corpo) politico.!
L’aﬀermazione!generale!eÖressa!al!v.!NdR,!ribadita!da!Prassagora!ai!vv.!ACRxACN!si!
ritrova!anàe!anàe!nel! teﬆo!di!Platone,! in! cui!Socrate! soTolinea! la!necessità!di!
eliminare! la! contrapposizione! tra! τὸ! ἐhὸν! e! τὸ! οὐκ! ἐhὸν! all’interno! del! corpo!
politico!(RA>axe);!
g)! Smantellamento) del) potere) giudiziario.) La! misura! di! Prassagora! conseguente!
all’abolizione!della!proprietà!privata,!cioè!uno!dei!principali!ambiti!di!generazione!
di! casi! giudiziari! (vv.! ANCxAA@)! è! presentata! anàe! da! Socrate! per! le! medesime!
ragioni!(RARd);!
h)! Separazione) e) eecializzazione) delle) classi) sociali) iﬆituite.! Il! progeTo! politico! di!
Prassagora,! come! viﬆo,! non! abolisce,! ma! riformula! le! diﬀerenze! sociali.! La!














ﬆabilire! l’ordine! di! fruizione! della! mensa! comunitaria! (vv.! AV@xAVV),! nella!














critica! moderna! molto! Öinge! infaTi! a! credere! àe! Platone! abbia! iniziato! la!
composizione!della!Repubblica!dopo! il!primo!viaggio!siciliano! (Sd?xSVC/SVA!a.C.)36,!e!








35!Per! il! libro! I! è! ﬆata! soTolineata! una! peculiarità! ﬆiliﬆica! (cfr.! SLÉZAK! @dV,N! p.! >VS! n.! S@)!àe! si!
riferirebbe!con!ogni!probabilità!ad!un!dialogo!dal!titolo!Trasimaco!prossimo!ai!dialoghi!della!giovinezza!
(cfr.!THESLEFF!@dV,>!@?Cx@@?,!@dVd,!@Rx@N).!






a.C) 38!!ed! il! terzo! (SA@xSA?! a.C) 39!.! TuTo! farebbe! pensare! quindi! ad! un’idiscutibile!
anteriorità! delle! Ecclesiazuse) riÖeTo! ai! libri! centrali! della! Repubblica.! Si! è! tuTavia!




il! suo! primo! viaggio! in! Sicilia,! ma! àe! avesse! anàe! eﬀeTivamente! già! scriTo! e!
pubblicato!alcune!delle!teorie!contenute!nei!primi!V!libri!prima!di!quella!data,!il!Sd?x
SVC/SVA!a.!C.!A!queﬆ’ipotesi!suggeﬆiva!si!è!tuTavia!oppoﬆa!l’osservazione,!maturata!
in! decenni! di! critica! ﬆiliﬆica! sul! teﬆo! di! Platone,! àe! la! Repubblica) si! colloài!
interamente!all’interno!del!«periodo!della!maturità»,!quindi!ben!dopo!il!primo!viaggio!
in!Sicilia41.!Non!c’è!ﬆato!quindi!altro!ﬆrumento!da!meTere!in!campo,!da!parte!di!una!




di! teﬆo! concepite,! compoﬆe! e! diﬀuse! ad! inizio! secolo.! Le! Ecclesiazuse) farebbero!
dunque! riferimento! ad! un! quinto! libro! scriTo! o! oralmente! delineato! nelle! sue! tesi!
principali!prima!del!viaggio!siciliano,!poi!rielaborato!ﬆiliﬆicamente!o!deﬁnitivamente!
vergato!durante!il!«periodo!della!maturità»,!ﬁno!ad!oTenere!la!forma!nota!ai!moderni!
leTori!di!Platone42!.!Valgono! anàe! in!queﬆo! caso! le!parole!di!Kahn! in! relazione! al!
rapporto! Repubblica) –! Timeo) per! come! è! ricoﬆruito! da!1esleﬀ 43!.! Keﬆa! teoria,!
nonoﬆante! il! suo! fascino,! è! infaTi! fondata! su! una! serie! di! pure! supposizioni,! non!











compagni! potevano! benissimo! aver! concepito! abbaﬆanza! preﬆo! queﬆe! idee! senza!





essere! sovrappoﬆo! al! discorso! sviluppato! da! Platone! nel! libro! V! della!Repubblica,!
poiàé!la!sezione!iniziale!(vv.!@SAxS@?)!–!e!dunque!i!moventi!del!progeTo!politico!di!
Prassagora!–!nonàé!l’epilogo!della!commedia,!prendono!Öunto!da!e!si!riferiscono!a!
contingenti! e! concrete! condizioni! socioxpolitiàe! dell’Atene! contemporanea! ad!
Ariﬆofane.! Nasce! quindi! il! dubbio! àe! le! Ecclesiazuse) non! si! riferiscano!
necessariamente!ad!un’ipotetica!proto9Ausgabe)della!Repubblica,!come!già!Zeller!aveva!
opportunamente!soTolineato45,!bensì!ad!una!più!ampia!congerie!di!fonti.!Come!è!ﬆato!
ampliamente! messo! in! luce! nella! prima! parte! di! queﬆo! capitolo,! idee! di! tipo!
comuniﬆico! erano! probabilmente! circolate! nel! vivace! dibaTito! coﬆituzionale! e!
























di! pensiero!àe!diﬀondeva! idee! eterodosse! riÖeTo! all’immagine! tradizionale!della!
donna!nella!società!ateniese,!Öecàio!di!una!deriva!democratica,!di!un!carosello!di!
propoﬆe!eﬆreme!tendenti!verso!il!modello!politico!Öartano48.!
Si! aggiunga! poi,! àe! la! discrepanza! tra! l’asserzione! ariﬆotelica! in! Politica) II!
@>AAaSRxSA! sull’assoluto! primato! di! Platone! in! relazione! alla! propoﬆa! di! un!
comunismo!dei!corpi!e!dei!beni!e!l’asserzione!ariﬆofanea!dello!ﬆesso!tenore!presente!






solo! il! conteﬆo! della! teorica! professionale.! Lo! ﬆagirita! dimoﬆra! in! più! luoghi! di!
conoscere! l’opera!di!Ariﬆofane49!dunque,! se! non! cita! nelle! sue! riceràe!preliminari!













Da! ciò! può! essere! anzi! inferito! àe! Ariﬆotele! non! abbia! ritenuto! il! teﬆo! delle!








un’allusione! alla! sua! persona51!.! I! soﬆenitori! di! una! polemica! di! Ariﬆofane! verso!
Platone! hanno! quindi! tentato! tentato! di! superare! le! diﬃcoltà! oppoﬆe! dal! silenzio!
teﬆuale,!appellandosi!alla!teﬆimonianza!di!Ariﬆotele!sulle!misure!varate!dal!regime!




nella! sua! coﬆituizione! rendono! queﬆa! propoﬆa! d’interpretazione! molto!
antieconomica! e!dunque!non!poco! improbabile.! Si! aggiunga!àe! il! consenso! tra!gli!
ﬆorici!sull’impaTo!del!hὴ!hνησικακεῖν!sulla!concretezza!della!vita!ateniese!del!secolo!









54!!Cfr.! MOlE! @ddC! il! quale! cita! l’esempio! dei! discorsi! di! Lisia! per! dimoﬆrare! l’elusione! del! hὴ!







DeTo! queﬆo,! non! è! tuTavia! necessario! rigeTare! la! teﬆimonianza! delle!NoUi)
AUi`e,!ma!solo!collocarla!in!una!data!più!bassa,!vale!a!dire!ben!all’interno!del!«periodo!


























appena!accennato!durante! la! traTazione!dell’educazione!nella!καλλ^πολις!nel! libro!
IV:! la! queﬆione! della! κοινων^α! aTiva! nella! classe! dei! guardiani!56!.! TuTa! una! serie!
d’interpreti!a!partire!da!Krohn57!volle!vedere!un!segnale!di!fraTura!nella!composizione!
della! Repubblica! proprio! nella! ripresa! di! queﬆo! tema! e! nell’interruzione! della!
traTazione!sulle!forme!di!governo!degeneranti!riÖeTo!all’optimum)della!καλλ^πολις.!




del! libro! V! in! riÖoﬆa! alle! accuse! diﬀuse! nella! commedia!58!.! La! ricognizione! delle!
evidenze! cronologiàe! e! contenutiﬆiàe! delle! Ecclesiazuse,! nonàé! la! critica! della!














Le! ragioni! di! queﬆa! digressione! forzata! impoﬆa! a! Socrate! dalla! comunità!





proprio! leTore! ad! accrescere! il! suo! livello! di! aTenzione! in! corriÖondenza! di! un!
improvvisa!–!e!inaÖeTata!–!introduzione!di!un!tema!complesso!e!di!un!conseguente!
approfondimento! teoretico! della! conversazione.! La! Vers`iebung) dell’analisi! delle!
forme! coﬆituzionali! degenerate! al! libro! VIII! (NRScN)! permeTe! infaTi! a! Platone! di!
introdurre!nel!centro!ﬆruTurale!dell’intera!Repubblica,!cioè!tra!i!libri!V!e!VII,!il!tema!
della! condizione! di! vita! della! classe! dei! guardiani! (V! libro),! la! loro! particolare!
educazione! e! gli! oggeTi! sommi! della! loro! educazione! (VxVI),! tra! cui! il! hγιστον!
hfθηhα! coﬆituito! dall’εἶδος! dell’ἀγαθὸν! (VIxVII).! Ciò! àe! può! sembrare! una!
digressione!improssivvisa,!si!rivela!invece!fruTo!di!una!ﬆrategia!compositiva!meditata.!!
La!voluta!centralità!di!queﬆo!episodio!digressivo!è!forse!uno!degli!elementi!àe!







del! dialogo,! essi! coﬆituiscono! agli! ocài! di! Platone! il! traTo! centrale! del! proprio!
progeTo!politico!«della!maturità».!
Una!forma!di!vita!comunitaria!aTiva!nel!gruppo!dirigente!e!la!necessità!di!una!
presa! del! potere! da! parte! dei! ﬁlosoﬁ,! peràé! essa! possa! realizzarsi,! segnano! gli!









politica.!Come!nel! caso!di!Ariﬆofane,! è!possibile!menzionare! tra! le! ipotetiàe! fonti!
della!Repubblica! Sparta! e! la! sua! coﬆituzione! idealizzata! da! Senofonte,!ma! anàe! il!
progeTo! di! Falea! riportato! da! Ariﬆotele.! TuTavia! a! Sparta! non! c’è! traccia!
dell’abolizione! della! ﬆruTura! dell’oἶκος,! né! di! una! centralità! della! ﬁlosoﬁa!
nell’organizzazione!ﬆatuale;!nel!progeTo!di!Falea!si!coglie!la!volontà!di!rediﬆribuire!
la! ricàezza! per! livellare! gli! squilibri! socioxeconomici,! ma! manca! la! radicalità!àe!
Platone! impiega! nella! ﬆruTurazione! della! sua! comunità! dirigente.! Anàe! le!
Ecclesiazuse,!come!moﬆrato!in!apertura!di!queﬆo!lavoro,!fanno!parte!di!queﬆo!ampio!




Ariﬆofane!conosce!queﬆo!conteﬆo!di!Öerimentazioni! teoriàe!su!cui! fonda! il!
proprio!progeTo!politico!utopico,! come! lascia! intuire!quando!aTribuisce!al!proprio!
eroe!comico!una!φιλãσοφον!φροντ^δα! (vv.!NC>xNCS),!ma!mancano!suﬃcienti!prove!
cronologiàe!per!ipotizzare!àe!l’oggeTo!di!satira!fosse!la!Repubblica.!La!ricerca!sulle!
possibili! fonti! delle! Ecclesiazuse) ha! moﬆrato! quale! abbondanza! di! φιλãσοφοι!
φροντ^δες!ci!fosse,!cioè!quale!varietà!di!acute!quanto!radicali!posizioni!in!campo!eticox
politico! ci! fosse,! dall’ambiente!ﬆoriograﬁco! a! quello! soﬁﬆico! e! teatrale.! Platone! al!
contrario! ha! tenuto! presente! tale! satira,! direTa! tanto! verso! il! decadente! conteﬆo!
politico!contemporaneo!quanto!verso!i!suoi!ipotetici!tentativi!di!riforma,!quando!scrive,!
sicuramente!dopo!il!primo!viaggio!siciliano,!il!libro!V!della!Repubblica,!poiàé!temeva,!



























contengano! diÖosizioni! non! solo! possibili! ma! anàe! ἄριστα.! L’alone! di! negatività! diﬀuso! dalla!
commedia!in!generale!e!da!quella!di!Ariﬆofane!in!particolare!sul!tema!della!possibilità!di!un!disegno!
















Il!primo!blocco!del! libro!V!–!alla! cui!analisi! sarà!dedicata! la! seconda!parte!di!
queﬆo! contributo! –! è! tuTo! teso! ad! approfondire! con! sorprendente! radicalità! la!
queﬆione! della! giuﬆizia! nella! καλλ^πολις,! aTraverso! l’eÖlicitazione! del! moTo!





àe! sia! h^α,! vale! a! dire! una! forma! di! vita! comunitaria! deﬆinata! ad! innovare!
radicamente! il! signiﬁcato! tradizionale! della! massima! «siano! comuni! le! cose! degli!
amici».!
Passo! obbligato! per! aTuare! queﬆo! proponimento! è! l’abolizione! dei! conﬁni!
tradizionali! dell’οἶκος! ed! il! loro! allargamento,! in! modo! da! soprrimere! i! legami!
familiari! privati! e! favorire! piuToﬆo! la! trasformazione! dei! φ^λοι! in! ἄδελφοι! per!
comune! discendenza! «di! sangue».! Keﬆa! fratellanza! «inaudita»! ha! lo! scopo! di!
raﬀorzare!il!vincolo!politico,!trasformandolo!in!un!vincolo!parentale!eﬆeso!a!tuTo!il!
certo!dirigente.!Il!discorso!sulla!κοινων^α!γυναικῶν!καὶ!πα^δων,!alla!cui!negazione!
Ariﬆofane! aveva! dedicato! la! seconda! parte! delle! Ecclesiazuse,! deve! essere! dunque!
adesso! svolto!ὀρθῶς,!aTraverso! l’individuazione!puntuale!del! suo!τρãπος,!del! suo!











Non! casualmente! sono! proprio! queﬆi! i! temi! àe! nel! δρᾶhα! γυναικεῖον!
ariﬆofaneo!erano!ﬆati!solo!cursoriamente!accennati;!rappresentano!dunque!il!primo!e!





cura! comunitaria! della! prole! (vv.! ASNxAR>)! ma! la! queﬆione) educativa,! tema! peraltro!
trasversalmente! diﬀuso! nella! sua! produzione! conservata70!,! non! fa! la! sua! comparsa!
nelle! Ecclesiazuse.! Platone! lascia! al! contrario! intendere,! aTraverso! le! parole! di!






















il! quale! teme! più! d’ingannarsi! sull’ἀλõθεια,! d’ingannare! καλῶν! τε! καὶ! ἀγαθῶν!
δικα^ων!καὶ!νοh^hων!πρι!i!propri!φ^λοι,!àe!d’eÖorsi!al!ridicolo74,!si!coglie!l’interesse!
di!Platone!a!sgombrare!il!campo!dalle!ipoteàe!ideologiàe!provenienti!dall’ambiente!
comico,! per! veicolare! con!maggior! forza!persuasiva! i! propri! contenuti! di! pensiero.!
Proprio!per!queﬆo!l’aTenzione!di!Socrate!si!rivolge!alla!critica!d’un!procedimento!al!
quale!il!genere!commedia!è!ﬆruTuralmente!legato:!il!ritenere!ridicole!(γελοῖα!RN>aC,!
γελοιãτατον! a@?,! γελοῖον! bR)! e! dunque!meTere! in! ridicolo! propoﬆe! inusuali!àe!
appaiono!παρὰ!τὸ!ἔθος!(RN>aC)!nel!vivere!corrente!(ἐν!τῷ!παρεστῶτι!RN>bR).!Nella!
rideﬁnizione!degli!oggeTi!del!γελοῖον,!si!coglierà!insieme!la!diﬆanza!e!l’innovatività!
di! Platone! riÖeTo! alla! commedia! ed! ai! suoi! rappresentati.! ! La! πα^δων! τε! καὶ!
γυναικῶν! κτῆσις! τε! καὶ! χρε^α! (RN@cNxA),! l’equiparazione! di! uomini! e! donne!







Il! comico! appare! a! Platone! come! ﬆruTuralmente! ancorato! al! divenire! del!




















educativo,! dalla! formazione! musicale! a! quella! atletica,! all’uso! delle! armi! e!
dell’equitazione!(RN>bxd),!Platone!meTe!in!scena!una!breve!lezione!di!ﬆoria!culturale!
in!odore!di!soﬁﬆica.!In!modo!parallelo!a!Tucidide,!Platone!moﬆra!infaTi!con!oTica!
relativiﬆica! il! ruolo! innovativo! della! nudità! in! campo! ginnico,! nonoﬆante! gli!





altro! tipo! di! oggeTi,! non! soTopoﬆi! al! ﬂusso! del! divenire,! ma! anzi! legati! alla!
dimensione!dei!vizi!del!pensiero/dell’anima:!τὸ!ἄφρον!e!τὸ!κακὸν!(RN>d@?)!leTi!come!
forme!d’ἄγνοια.!Ὁ!γελωτοποιεῖν!ἐπιχειρῶν!(RN>dVxd),!cioè!in!senso!ampio!i!comici!e!
ài! assimili! elementi! del! genere! commedia,! dovrebbe! far! nascere! il! γελοῖον! dal!
contraﬆo!tra!ài,!nella!dimensione!ﬁTizia!dell’azione!scenica,!conosca!la!reale!portata!
dei! temi! propoﬆi! e! ài! invece! la! ingori,! ancora! disorientato! dal! ﬂusso! coﬆante!















il!primo!della! lunga!serie!di! interpreti!àe!abbia! il!senso! ironico/decoﬆruTivo!della!
produzione!dell’ultimo!Ariﬆofane,! il! suo!rappresentare!utopie!àe!ripropongono! le!
meccaniàe!del!protere!tradizionale!(Uccelli)!o!àe!si!tramutano!in!diﬆopie!rivelanti!di!
per! sé! ﬆesse! la! propria! irrealizzabilità,! il! proprio! esser! «pii! desiderii»! (Lisiﬆrata,)
Ecclesiazuse).!Il!γελοῖον!àe!tali!drammi!sarebbero!capace!di!suscitare!è!proprio!ciò!àe!








comico! presenti! nella! seconda! parte! delle!Ecclesiazuse) (vv.! CS?x@@CV).! Se!Ariﬆofane!
abbandona! l’idea! iniziale! propoﬆa! dal! suo! eroe! comico! alla! veriﬁca! di! anonimi!
ciTadini!àe!ricusano!il!progeTo!piuToﬆo!àe!venir!reÖinti,!cacciati!fuori!scena!da!un!










la! ﬆruTura! drammaturgica! delle! Ecclesiazuse) moﬆrerà! la! plausibilità! di! queﬆa!
propoﬆa!interpretativa.!
Platone! per! prima! cosa! approfondisce! la! discussione! in! merito! agli! elementi!
indicatorii!di!una!paritarietà!tra!uomo!e!donna!nelle!qualità!centrali!per!la!direzione!
dello!ﬆato.!Si!traTa!della!«prima!κῦhα»!discussa!nella!Repubblica,!della!prima!propoﬆa!
inaudita.) La! parola! àiave! intorno! a! cui! si! misura! la! diﬆanza! tra! la! proÖeTiva!
platonica! e! quella! ariﬆofanea! sulla! queﬆione! dell’integrazione! della! componente!
femminile!del!corpo!civico!nell’amminiﬆrazione!dello!ﬆaﬆo!è!νουβουστικὸν.!L’hapax,)
àe! Ariﬆofane! usa! al! v.! RR@! delle! Ecclesiazuse! per! indicare! cursoriamente! ed!
eÖressivamente! le! qualità! intelleTuali! di! cui! leTeralmente! la! donna! è! βεβυσhνη!
«zeppa»,!risultanti!nella!concreta!produzione!di!capitale!(χρηhατοποιὸν!v.!RR>),!viene!




Platone! all’interno! del! più! ampio! alveo! delle! qualità! ﬆruTurali! dell’uomo,!
indipendenti!dall’orientamento!generico.)
La!diﬆinzione! tra!uomo!e!donna,!àe! si! coglie!nella! contrapposizione! sempre!
aTiva!nelle!commedie!utopiàe!ariﬆofanee!tra!le!prerogative!dell’universo!femminile!
e!di!quello!masàile,!tra!i!ruoli!sociali,!è!secondo!il!personaggio!Socrate!una!diﬆinzione!
eriﬆica! (ἐρ^ζειν! RNRaN),!àe! si! fonda! su! un! aÖeTo! nominale! (κατ᾽αὐτὸ! τὸ! ὄνοhα!










generare! il! γελοῖον! della! commedia! tesa! ﬆavolta,! in! proÖeTiva! ﬁlosoﬁca,! verso!
l’ἀληθὲς!(RNRcA).!Poiàé!gli!individui!sono!identici!sul!piano!della!ψυχὴ!e!quindi!sul!
piano!delle!capacità!noetiàe,!indipendentemente!dall’appartenenza!generica,!non!v’è!
occupazione! verso! cui! l’anima! sia! «naturalmente»! adaTa! sull’esclusiva! base! di!
considerazioni! di! genere.! La! ψυχὴ! non! presenta! insomma! una! caraTerizzazione!
sessuale.!La!capziosità!eriﬆica!denunciata!da!Socrate!ﬆa!nel!tentativo!di!diﬆinguere!la!
φ°σις!umana!piuToﬆo!sul!piano!biologico!àe!su!quello!psiàico.!In!una!discussione!
ﬁlosoﬁca! sulla! ﬆruTura! di!matrice! comica! della! καλλ^πολις! deve! essere! piuToﬆo!
presa! in!considerazione! la!diﬀerenza! in!relazione!alle! inclinazioni!della!φ°σις!della!
ψυχὴ!riÖeTo!agli!ἐπιτηδε°hατα!centrali!nell’economia!politica81.!!
Platone! non! ha! dubbi! nel! giudicare! παρὰ! φ°σιν! (RNAcS)! la! conservativiﬆa!
diﬆinzione! tra! i! ruoli! sociali! confermata! dalla! commedia! ariﬆofanea,! in! quanto!
eÖressione! delle! iﬆituzioni! tradizionali.! Il! conﬂiTo! tra! νãhος! e! φ°σις! su! cui!
Ariﬆofane! sviluppa! parte! della! critica! all’utopia! comuniﬆica! nelle!Ecclesiazuse) (vv.!
VCCx@@@@)! viene! ribaltato! e! approfondito! dalla! proÖeTiva! platonica.! Le! iﬆituzioni!
sociali!ed!i!coﬆumi!vigenti,!riaﬀermati!nella!dimensione!carnevalesca!della!commedia,!
in!forza!della!loro!capacità!d’adeguarsi!alla!pretesa!φ°σις!di!una!certa!idea!d’uomo!
meglio! di! un! qualsiasi! altro! diﬆopico! νãhος,! vengono! da! Platone! radicalmente!
decoﬆruiti!poiàé!sussunti!nella!categoria!delle!«apparenze»!convenzionali,! lontane!




nel! discorso! ﬁlosoﬁco,! quello! di! un! νãhος! κατὰ! φ°σιν! (RNAc>),! sintesi! della!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Ree.! RNRcdxdS!Ἆρα!κατé!ἄλλο!τι,! εἶπον!ἐγñ,!γελοῖον,!ἢ!ὅτι! τãτε!οὐ!πfντως!τὴν!αὐτὴν!καὶ! τὴν!
ἑτραν! φ°σιν! ἐτιθhεθα,! ἀλλéἐκεῖνο! τὸ! εἶδος! τῆς! ἀλλοιñσεñς! τε! καὶ! ὁhοιñσεως! hãνον!








comici! in! Lisiﬆrata) ed! Ecclesiazuse! fondata! sull’impossibilità! «ﬁsiologica»! àe! la!
componente! femminile!performi! con! successo! le!prerogative! sociali!masàili,! viene!








con! i! coﬆruTi! discorsivi! dominanti! sul! piano! delle! diﬆinzioni! in! merito! alle!
prerogative!sociali,!perciò!sconvolge!capziosamente!un!assunto!dato!per!scontato!dalla!
cultura!dominante,!accusandola!a!propria!voltà!di!capziosità.!Il!dialeTico!può!aprire!
la! ﬆrada! alla! καλλ^πολις! solo! se! ignora! le! ragioni! dell’esiﬆente! codiﬁcate! dal! e!
incancrenite!nel!linguaggio.!Grazie!alla!masàera!de!personaggio!Socrate!giocatore!di!
πεττεῖα,! grazie! alle! potenzialità! euriﬆiàe! ed! al! potere! persuasivo! dell’inganno!
proprio! della! buona! retorica! teorizzata! nel! Fedro 84!,! il! ﬁlosofo! riesce! a! veicolare! la!
propria!idea!innovativa.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












Si! traTa! dell’apoﬆrofe! al! γελῶν!ἀνὴρ! (RNCa@?xb@),! evidentemente!Ariﬆofane,!
nella!quale!viene!ribadita!la!visione!eticoxnormativa!del!comico!secondo!Platone,!ne!
segno! d’una! «antica»! controversia! fra! poesia! e! ﬁlosoﬁa! per! il! primato! paideutico.!
Secondo! le!parole!del!personaggio!Socrate! il! comico!ateniese!preferirebbe!piuToﬆo!





γελοῖον! in! quanto! eÖressione! della! forza! repressiva! d’un! pensiero! unico! àe!
aggredisce!e!conﬁna!il!«nuovo»!nella!follia!ridicolizzata,!senza!cogliere!l’occasione!per!
meTere!in!discussione!lo!ﬆato!delle!cose!o!indargare!le!ragioni!ultime!della!novità86.!!






Platone88!,! poiàé!da! lui! probabilmente! retrodatata! ad) hoc)per! giuﬆiﬁcare! il! proprio!
ambiguo! rapporto! con! la! produzione! poetica! ed! in! particolare! quella! comica89!,! si!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










presenta! dunque! come! ﬆrumento! necessario! per! comprendere! la! proÖeTiva!
paideutica! del! nuovo! genere! leTerario! creato! dai! socratici.! Per! Platone! il! comico!
dovrebbe!normativamente!essere!uno!ﬆrumento!di!leTura!della!realtà!da!meTere!in!
aTo! con! la! massima! serietà! d’intenti,! nel! segno! della! natura! dei! λãγοι! di! Socrate!
descriTa!da!Alcibiade,!a!metà!tra!il!γελοῖον!delle!forme!e!la!σπουδὴ!dei!contenuti90.!
La!serietà!d’intenti! rivendicata!da!Platone,!si! riconosce!certo! in!molteplici!momenti!
parabatici!della!ﬆessa!produzione!ariﬆofanea!in!cui!oggeTo!della!critica!è!al!contempo!
la! corroTa! politica! ateniese! e! la! commedia! dei! rivali,! tesa! al! φορτικὸν.! TuTavia!
Ariﬆofane,! nonoﬆante! le! aﬀermazioni! di! poetica! engagée! contenute! nei! momenti!
parabatici,! dimoﬆra! di! non! esser! del! tuTo! oﬆile! alle! aÖeTative! d’un! pubblico!
disimpegnato! o! conservatore,! meTendo! in! aTo! non! solo! il! φορτικὸν,! ma! anàe! –!
sopraTuTo!nelle!ultime!commedie!conservate!–!il!naufragio!di!ipotetiàe!soluzioni!alla!
corruzione! politica! àe! esulino! dall’egualmente! corroTe! logiàe! della! πãλις!
democratica.!Ecco!dunque!àe! la! seconda!parte!delle!Ecclesiazuse) (vv.!CS?x@@VS),!da!
queﬆa! proÖeTiva! normativa! soTolineata! dalla! misquotation) pindarica 91!,! appare!
eﬆremamente! criticabile.! In! queﬆa! citazione! pindarica! si! deve! riconoscere! il!
particolare! rapporto! «partigiano»! di! Platone! con! la! tradizione! poetica! ad! alto!
contenuto!Öeculativo,!come!nel!caso!di!Omero!e!di!Esiodo,!teso!alla!veicolazione!di!
contenuti! innovativi! aTraverso! l’eco! delle! autorità! paideutiàe! per! eccellenza! nella!














forse! impunito! egoismo! del! ciTadino! inadempiente! (vv.! CS?xVCA),! la! comicità!





di! Ariﬆofane! ed! essersi! dunque! propoﬆo! la! «correzione»! dei! progeTi! utopici! di!
matrice!comica.!
Ma! qual! è! la! ratio) di! queﬆa! «correzione»! dell’utopia! ariﬆofanea?! Platone,!
nell’approfondire!la!critica!ﬆruTurale!alla!comicità!dell’ultimo!Ariﬆofane,!non!tarda!
a! meTerlo! in! àiaro.! Socrate! polarizza! infaTi! il! suo! approccio! all’utopia! politica!
all’oppoﬆo! di! coloro! àe! τῆν! διfνοιαν! ἑστιᾶσθαι! ὑφ᾽ἑαυτῶν,! coloro! àe! cioè!






concretamente! alle! accuse! di! ἀεργ^α! direTe! da! Ariﬆofane! all’indirizzo! della!













hετεωροφνακες,! sono! i! rappresentanti! di! quell’unica! disciplina! capace! di!
«governare»! una! situazione! socioxpolitica! diÖerata 94!.! Tale! allegoria! è! essa! ﬆessa!





caso! è! proprio! la!millantata!ἀχρηστ^α!del! hετεωρoλãγος! a! rivelare! al! contrario! la!




traTazione!della!prima!κῦhα,! si! ripropone!nell’analisi!di!un!altro!dei! contenuti!del!
discorso! prassagoreo,! soTo! le! veﬆi! della! seconda! hγα! κῦhα!del! progeTo! politico!
“riviﬆo!e!correTo”!da!Platone,!di!un!secondo!e!altreTanto!provocatorio!νãhος!κατὰ!



















Tale! reazione! e! le! successive! riàieﬆe! di! parlare! àiaro 97!,! oﬀrono! un! parallelo!
interessante!all’identico!ruolo!àe!la!coppia!Cremete/γε^τωνxBlepiro!svolge!a!ﬁanco!di!
Prassagora!durante!l’eÖosizione!della!sua!propoﬆa!di!legge.!Blepiro!e!Glaucone,!oltre!
ad! essere! funzioni! narrative! congeniali! all’eÖosizione! dei! contenuti! del! discorso!
leTerario,!rappresentano!in!un!certo!senso!il!deﬆinatario!tipo!del!discorso!utopico.!A!




deﬆinatario.! Se! Blepiro! ed! il! γε^των! rappresentano,! nella! leTura! data! dell’intera!
commedia,! un! saggio! dei! ciTadini! interessati! ad! oTenere! il! maggior! proﬁTo!
individuale!dal!mutamento!politico!in!aTo,!lieto!per!gli!aÖeTi!del!programma!politico!
àe!più!nell’immaginario! colleTivo! si! avvicinano! allo!S`laraﬀenland,!Glaucone! è! al!
contrario! il! rappresentante!del!pubblico!«riformato»!dalla!proÖeTiva!normativa!di!
Platone,! interessato! non! al! tornaconto! personale,! bensì! alla! descrizione! logica! e!
coerente! della! διfταξις! del! τρãπον! di! vita! della! classe! dei! guardiani,! al! successo!
dell’utopia! di!matrice! comica.!Un’aTitudine! sceTica! quella! di!Glaucone,! ansiosa! di!
veriﬁcare!la!διfνοια!di!Socrate,!non!certo!canzonatoria!o!desiderosa!d’essere!sorpresa!
ed! intraTenuta! da! un! ancor! più! mirabolante! motivo! desunto! dal! repertorio! dello!
S`laraﬀenland.!!










successivi! interventi! della! coppia! Γε^των/Cremete! sono! certo! all’insegna! di! una!
curiosa!aTenzione!riÖeTo!all’articolazione!del!progeTo!politico!prassagoreo!(e.)g.!πῶς!
anaforico! v.! NdN,! A?@,! A@N,! A@d,! ASN)! ma! con! un’ipoteca! ironica! di! fondo:! νὴ! τὸν!
Ποσειδῶ!hεγfλα!γ᾽,!εἰ!hὴ!ψε°σεται!(v.!NAV).!Inoltre,!l’approvazione!incondizionata!
dei!due!«deﬆinatari!tipo»!al!piano!(πfνυ!v.!C@?)!si!da!dopo!lo!πνῖγος!di!Prassagora!
(vv.! AVdxC?d),! denso! di! motivi! legati! nell’immaginario! colleTivo! al! tema! dello!




ﬁn! dalle! mosse! iniziali! della! riﬂessione! sviluppata! all’interno! del! V! libro! della!
Repubblica,!un!interesse!profondo!e!aTento!alle!tesi!di!Socrate.!Glaucone,!Adimanto!e!
gli!altri!rappresentanti!dela!«società!dialogica!della!Repubblica»,!rappresentano!dunque!
il! deﬆinatario! ideale! del! discorso! politicoxutopico! di! Platone,! interessato! più! alle!
condizioni! di! esiﬆenza! e! di! aTuazione! del! progeTo! politico,! àe! ad! un! eventuale!
tornaconto! personale.! Geﬆo! emblematico! di! queﬆo! aTeggiamento! di! profondo!
interesse! è! quello!di! «non! lasciar! andare! il! ﬁlosofo»98!a! RRdbVxd,! cioè!di! impedire! a!




delle! soglie! eﬆreme! della! progeTualità! leTe! da!Ariﬆotele! come! prove! dell’ἀτοπ^α!
della!καλλ^πολις99.!
In!primo!luogo!Platone!propone!aTraverso!il!personaggio!Socrate!di!ﬆabilire!con!









hε^γνυσθαι! ἀτfκτως! ἀλλõλοις 100!.! In! queﬆa! necessità! avvertita! da! Socrate! e! da!
Glaucone!devono!essere!leTi!in!ﬁligrana!i!dubbi!àe!già!Blepiro!sollevava!a!Prassagora:!
τὸ!hὲν!ὑhτερον!γνñhην!τιν᾽ἔχει…/…τὸ!δὲ!τῶν!ἀνδρῶν!τ^!ποιõσει;/φε°ξονται!γὰρ!




dei!discrimini!previﬆi!nella! regolamentazione!prassagorea! (vv.! A>AxA>C).!Platone! si!
concentra! non! a! caso! proprio! sull’età! come! ﬆrumento! discriminante! nelle! unioni!




un! ἱερὸς!γfhος! (RNVeS)!per! regolamentare! l’impulso!alla!hεῖξις! (RNVdS),!dunque! la!
selezione!dei!guardiani!nel!ﬁore!dell’età!(ἀκhαζãντων!RNdbS)!101,!ovvero!tra!i!>?!ed!i!


























comica,! si! trova! un! terzo! provvedimento! a! fondamento! della! «seconda! ondata»,!
aﬃancato!ai!due!precedenti,!direTo!rimedio,!φfρhακον,!alle!falle!del!progeTo!politico!
prassagoreo!àe!Ariﬆofane! aveva! rivelato! nella! seconda! parte! delle!Ecclesiazuse.! Si!
traTa!di!una!serie!di!misure!ἐν!εἴδει!φαρhfκου,!χρõσιhα!alla!messa!in!aTo!del!νãhος!
κατὰ!φ°σιν! (RNdd>)103,! aTe!all’iﬆituzione!di! ἑορταὶ!nella! cui! cornice!permeTere!un!
numero!di!unioni/nozze!limitato!ad!esigenze!contigenti!di!pareggiamento!della!soglia!




del! tema! dello! S`laraﬀenland,! viene! da! Platone! depotenziata! del! suo! caraTere!
eroticamente!trascinante!e!persuasivo!(πρὸς!τὸ!πε^θειν!τε!καὶ!ἕλκειν!RNVdA),!privata!
dei!suoi!caraTeri!potenzialmente!eversivi!(ὅτι!hfλιστα!ἀστασ^αστος!ἔσται!RNdeSxR),!





















κατὰ! φ°σιν,! viene! connotatata! come! nefas,) come! un! οὔτε! ὅσιον! οὔτε! δ^καιον!
ἁhfρτηhα! (RA@aRxN),! avvenuto! ὑπὸ! σκãτου! hετὰ! δεινῆς! ἀκρατε^ας! (RA@aVxb@)! e!
dunque! non! degno! di! ricevere! alcun! sussidio! dallo! ﬆato! (οὐκ! οὔσης! τροφῆς! τῷ!
τοιο°τῳ! (RA@cAxC).!Una!pena!di! simile! tenore! è! tuTavia!previﬆa!anàe!per!ài!non!




una! volta! della! natura! «farmaceutica»! delle! diÖosizioni! aTuative! della! κοινων^α!
riÖeTo!al!volto!diﬆopico!della!seconda!parte!delle!Ecclesiazuse106.)
Socrate!si!dedica!poi!alla!queﬆione!educativa!e!aﬀerma,!più!o!meno!negli!ﬆessi!
termini! di! Prassagora,! ! la! necessità! di! un! sentimento! di! «parentela! colleTiva»! da!
sviluppare!all’interno!della!classe!dei!guardiani,!sulla!base!del!quale!gli!appartenenti!
alla! ﬆessa! generazione! (τὰ! ἐν! ἐκε^νῳ! τῷ! χρãνῳ! γεγονãτα! RA@dA)! saranno!
vicendevolmente!fratelli,!ﬁgli!della!precedente!e!padri!della!successiva!generazione107.!
Un! dialogo! erotico! tra! le! generazioni,! in! base! a! quanto! deTo! prima,! è! fortemente!




























nei! confronti! della! formazione! socioxpolitica! dei! propri! conciTadini! e! del! reﬆo! il!
motivo!della!παιδε^α!non!rientra!all’interno!di!quelli!legati!allo!S`laraﬀenland,!il!cui!
immaginario!è!pressoàé!preponderante!nel!discorso!prassagoreo.!È!queﬆo!un!aÖeTo!
da! soTolineare! all’interno! del! complesso! rapporto! àe! lega! la! Repubblica) alle!
Ecclesiazuse.!La!queﬆione!della!correTa!παιδε^α,!nonoﬆante!sia!interrogativo!comune!




con! quanto! eÖresso! da! Prassagora! (vv.! ASNxAR?)! e! –! giova! ripeterlo! –! con! le!
diÖosizioni!aTribuite!alla!Coﬆituzione!di!Licurgo108.!All’interno!della!limitata!sezione!





















alle! riﬂessioni! contenute! nella!Repubblica.! Platone! qui,! aTraverso! il! giuoco! dei! suoi!
personaggi,!da!avvio!!ad!una!riﬂessione!àe!riprende!e!approfondisce,!sopraTuTo!nei!
libri!successivi,!le!suggeﬆioni!legate!al!tema!della!παιδε^α!provenienti!dall’ambiente!
comico.! Se! Ariﬆofane! avesse! avuto! in! mente! Platone! come! oggeTo! dell’ipotetica!
polemica!articolata!nella!scriTura!delle!Ecclesiazuse,!peràé!non!inserire!anàe!il!tema!
della!παιδε^α!nell’ipotizzata!parodia!del!progeTo!politico!della!Repubblica,!problema!
peraltro! centrale! nella! poetica! di!Ariﬆofane,! dall’agone! delle!Nuvole) a! quello! delle!
Rane?! Una! riÖoﬆa! univoca! queﬆa! domanda! non! c’è,! ma! è! certo! àe! la! non!
sovrapponibilità! del! progeTo! prassagoreo! con! quello! socratico! in! queﬆo! punto,!
dovrebbe! sollevare!molti! dubbi! sulla! natura! di! «parodia! direTa»! delle!Ecclesiazuse.!
Platone,! al! contrario,! deciso! a! fornire! un! φfρhακον! all’utopia! di! matrice! comica,!
peràé! essa! possa! essere! aTuata! con! successo,! volge! la! sua! aTenzione! anàe! e!






viﬆo! –! un! anonimo! ciTadino! inadempiente,! in! nome! della! sua! eÖerienza! delle!
tendenze!politiàe!ateniesi,!vuole!proﬁTare!del!mutamento!politico!avvenuto,!senza!
rinunciare!ai!vantaggi!garantiti!dalla!precedente! forma!di!governo.!Si! traTa!di!una!






prassagoreo,! senza! la! rinuncia! alla! proprieta! privata! (τὰ! hὲν! ὄντα! χρõhατα! ἕξω,!
τοῖσδ!τε/τῶν!hαττοhνων!κοινῇ!hεθξω!πως!ἐγñ!vv.!VCSxVCR).!È!interessante!notare!




CAN),! nella! proÖeTiva! «crematiﬆica»! del! ciTadino! inadempiente! descrivono! la!










all’interno! della! ciTà! riformata,! caraTerizzato! dall’eliminazione! (διαλ°ει! RA>bC)! di!
qualsiasi!elemento!di!diﬆinzione!all’interno!del!corpo!politico.!
La!roTura!degli!interessi!particolariﬆici!a!favore!di!una!Öinta!all’unitarietà!del!























sezione! del! libro! V! viene! inoltre! soTolineato! aTraverso! una! riﬂessione! sulle! Öie!
linguiﬆiàe!dei!rapporti!aTivi!all’interno!del!corpo!politico!dopo!la!realizzazione!del!
discorso! utopico.! All’interno! della! classe! dei! φ°λακες! si! eviterà! la! diﬆinzione! tra!
familiare! (οἰκεῖον! RASb@S)! ed! eﬆraneo! (ἀλλãτριον! RASb@R),! ma! ognuno! sarà!
vicendevolmente!parente116:!essi!saranno!conxdifensori!(συhφ°λακας!RASbV).!L’analisi!
di!Platone!meTe!dunque!in!evidenza!la!centralità!di!una!«mentalità!dell’οἶκος»!àe!
provoca! divisioni! interne! alla! πãλις.! Da! queﬆa! «mentalità»! si! irradiano!
comportamenti! ed! aTeggiamenti! mentali! àe! trovano! appunto! riﬂesso! nelle!






115!Ree.)RA>cdxdN!Καὶ!ἥτις! δὴ! ἐγγ°τατα! ἑνὸς!ἀνθρñπου! ἔχει;! οἷον! ὅταν!που!ἡhῶν!δfκτυλãς! του!
πληγῇ,!πᾶσα!ἡ!κοινων^α!ἡ!κατὰ!τὸ!σῶhα!πρὸς!τὴν!ψυχὴν!τεταhνη!εἰς!h^αν!σ°νταξιν!τὴν!τοῦ!
ἄρχοντος! ἐν! αὐτῇ!ᾔσθετã! τε! καὶ! πᾶσα!ἅhα! συνõλγησεν! hρους! πονõσαντος! ὅλη,! καὶ! οὕτω! δὴ!
λγοhεν!ὅτι!ὁ!ἄνθρωπος!τὸν!
δfκτυλον! ἀλγεῖ∏! καὶ! περὶ! ἄλλου! ὁτουοῦν! τῶν! τοῦ! ἀνθρñπου! ὁ! αὐτὸς! λãγος,! περ^! τε! λ°πης!









πãλεις! private! e! conﬂiTuali.! L’opera! di! riﬆruTurazione! completa! dei! rapporti!
familiari! ed! iﬆituzionali! interni! alla! πãλις! operata! da! Platone! vuole! ricomporre! la!
frantumazione! socioxeconomica,! scaturente! dalle! ﬆruTure! parentelari! tradizionali,!
ben! visibile! nella! commedia.! Viene! così! resa! possibile! una! riformulazione! della!
relazione! di! appartenenza! in! cui! l’unità! economicoxsociale! si! eÖrimerà! anàe! e!










possibilità! di! una! società! senza! δ^και! τε! καὶ! ἐγκλõhατα! (RARdA),! in! rapporto! con!
quanto!deTo!da!Prassagora!ai!vv.!ANAxAC@!delle!Ecclesiazuse,!dove!viene!soTolineata!la!
κοινων^α! πfντων! ὄντων! come! àiave! per! la! cessazione! delle! discordie! civili.! In!
secondo! luogo! viene! soTolineata! la! centralità! dell’autorità! dei! πρεσβ°τεροι! in!
relazione!al!ruolo!educativo!da!loro!riveﬆito!nella!nuova!πãλις,!in!modo!ancora!una!












d’animo!àe! Platone! e! in! diversa! misura! Ariﬆofane120!!aTribuiscano! ai! παῖδες! nei!
confronti!dei!loro!possibili!padri!e!tutori,!sono!concepiti!in!entrambi!i!progeTi!come!il!
naturale! risultato! sul! piano! psicologico! di! una! politica! di! «conxfusione»! del! corpo!
politico!sul!piano!familiare!e!censitario121.!In!queﬆo!caso!Socrate!àiosa!e!amplia!nel!
segno! dell’ἀιδῶς! la!misura! previﬆa! nell’utopia! prassagorea! proponendo! articolate!
misure! di! convivenza! tra! le! generazioni.! Platone! dimoﬆra! di! non! essersi! propoﬆo!
solamente! l’ἔλεγχος! della! commedia! diﬆopica! ed! una! sua! completa! rifondazione!




Platone! ritiene! di! dover! rivolgere! al! progeTo! politico! prassagoreo.! Nell’esodo!
gaﬆronomico! delle! Ecclesiazuse) (vv.! @@@>x@@VS),! in! cui! la! θερfπαινα! canta! le!






















τῆς! στρατηγοῦ! (v.! C>C),! a! godere.! Il! personaggio! riaﬀerma! in! modo! neTo! il! suo!
desiderio! egoiﬆico! di! godere! della! ricca! abbondanza! presentata! nel! ﬁnale,!
allontanando! dei! pontenziali! concorrenti! (γροντα,! hειρfκιον,! παιδ^σκον.../τὸ!
δεῖπνον!αὐτοῖς! ἐστ᾽ἐπεσκευασhνον/ἁπαξfπασιν! x! ἢν!ἀπ^ωσιν!οἴκαδε!vv.!@@RAx




diﬆanza! dal! naufragio! delle! promesse! egalitariﬆiàe! contenute! nel! progeTo!
prassagoreo,! riproponendone! gli! ﬆessi! contenuti,! ma! senza! implicazioni! ironiàe,!
forte! dell’approfondimento! teorico! dei! temi! cardine!dell’antimondo!diﬆopico!delle!
Ecclesiazuse.!Platone!infaTi!aﬀerma!come!le!promesse!faTe!nei!paragraﬁ!precedenti!del!
teﬆo! del! V! libro! della!Repubblica) producano! un! vantaggio! reale! sul! piano! sociale:!
allontanamento!di!ἀπορ^ας!e!ἀλγηδãνας!legati!all’amminiﬆrazione!della!casa!in!un!




il! tema! della! σωτηρ^α! τῆς! πãλεως! (RANdVxd)! non! più! proclamata! come! evento! «a!
venire»124,!ma!come!viToria!presente!per!cui!ricevere!un!nutrimento!(τροφὴ!RANdd),!
non! più! nelle! forme! prassogoree! di! un! democratico! ξυσσ^τιον! previﬆo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122!!Ree.) RANb@>xcC! Τf! γε! hὴν! σhικρãτατα! τῶν! κακῶν! διé! ἀπρπειαν! ὀκνῶ! καὶ! λγειν,! ὧν!
ἀπηλλαγhνοι! ἂν! εἶεν,! κολακε^ας! τε! πλουσ^ων! πνητες! ἀπορ^ας! τε! καὶ! ἀλγηδãνας! ὅσας! ἐν!
παιδοτροφ^ᾳ!καὶ!χρηhατισhοῖς!διὰ!τροφὴν!οἰκετῶν!ἀναγκα^αν!ἴσχουσι,!τὰ!hὲν!δανειζãhενοι,!τὰ!δé!
ἐξαρνο°hενοι,! τὰ! δὲ! πfντως! πορισfhενοι! θhενοι! παρὰ! γυναῖκfς! τε! καὶ! οἰκτας,! ταhιε°ειν!
παραδãντες,!ὅσα!τε,!ὦ!φ^λε,!περὶ!αὐτὰ!καὶ!οἷα!πfσχουσι,!δῆλf!τε!δὴ!καὶ!ἀγεννῆ!καὶ!οὐκ!ἄξια!λγειν.!











quello! del! V! libro! della! Repubblica:! il! ruolo! della! poesia.! Si! è! viﬆo! come! anàe!
Ariﬆofane!coinvolga!la!poesia!nel!progeTo!politico!delineato!nelle!Ecclesiazuse126.)Nel!
teﬆo! della! commedia! si! parla! di! un! protreTico! ῥαψῳδεῖν! degli! ἀνδρε^ους! ἐν! τῷ!
πολhῳ! da! parte! dei! πα^δες! in! occasione! di! ξυσσ^τια! previﬆi! dalla! coﬆituzione!
prassagorea!(vv.!ACVxAV?).!Ιn!queﬆa!coppia!di!versi!è!senza!dubbio!inferibile,!oltre!al!
ruolo!protreTico!della!performance)poetica,!un!ruolo!più!propriamente!paideutico,!nel!
segno! dell’educazione! dei! giovani! alle! virtù! guerriere! sul! modello! delle! società!
guerriere! arcaiàe.! TuTavia! Prassagora! non! Öeciﬁca! né! cosa! sia! ﬆato! deciso!
dall’ἐκκλησ^α! riguardo! al! comportamento! di! Atene! nel! suo! nuovo! asseTo!
coﬆituzionale! in! relazione! agli! impegni! bellici,! né! se! vi! sia! una! coincidenza! tra!
ἀνδρε^ους!e!πολῖται!e!quindi!se!il!πãλεhος!oggeTo!di!canto!appartenga!alla!tradizione!
epica! o! alla! dimensione! ﬆorica! della! nuova! πãλις.! La! causa! di! un’adeguata!
declinazione!di!queﬆo!tema!nel!progeTo!politico!prassagoreo,!oltre!a!trovarsi!nel!faTo!
















soTo! la! lente! di! ingrandimento.! Stabilita! la! desiderabilità! di! applicare! il! modello!
comuniﬆico! ad! una! società! umana,! Platone! si! propone! il! compito! ambizioso! di!





àe!prendono!progressivamente!dimeﬆiàezza!con! la!guerra! tramite! l’osservazione!
direTa128.!Lo!Öazio!più!ampio!è!non!a!caso!dedicato,!qui,!in!un!conteﬆo!in!cui!il!dialogo!
si! sforza! di! contendere! con! la! commedia! sul! piano! della! concretezza! della! teoria!
politica,! alla! valorizzazione! della! funzione! guerriera! nel! segno! della! prassagorea!
σωτηρ^α!τῆς!πãλεως129!e!alla!gratiﬁcazione!pubblica!conseguente!queﬆo!aÖeTo!del!
servizio!per! la!comunità:!Platone!parla!di!γρας!e!di!ταφõ!ἄξια!(RANe@xS),!onori!di!
matrice! arcaica! dalla! forte! connotazione! tradizionale 130!.! Platone! appare! ben!
consapevole!àe!ai!φ°λακες,!detentori!esclusivamente!di!un!potere!di!servizio!(ἄλλο!
ἢ! φρουροῦντες! R>?a@x>),! debbano! essere! riservate! solo! forme! di! gratiﬁcazione!


















In! queﬆe! pagine! si! assiﬆe! quindi,! in!modo! analogo! alla! poesia! pindarica,! al!
recupero!del!preﬆigioso!e!assiomatico!referente!della!tradizione!omerica:!i!φ°λακες!
sono! assimilati! ad! eroi! premiati! ἕδραις! τε! καὶ! κρασιν! ἰδὲ! πλε^οις! δεπfεσσιν132!.!
Omero!e!la!poesia!epica!vengono!in!queﬆo!conteﬆo!recuperati!poiàé!veicolatori!di!





il! κλος! dell’ἀνδρε^α! dimoﬆrata! dai! φ°λακες! verrà! consacrata! aTraverso! ὕhνοι!
(RAVdAxeS).!




inserisce! nel! tessuto! della! καλλ^πολις,!Öeciﬁcandone! qui! deTagliatamente! forma,!

































verso! l’altro 139!.! Le! fonti! antiàe,! come! deTo,! non! danno! notizia! del! rapporto! tra!
Ecclesiazuse!e!Repubblica,!nonoﬆante!la!realtà!di!tale!rapporto!sembri!inconteﬆabile!ai!
moderni.!L’economica!soluzione!data!all’enigma! in!queﬆe!pagine!può!risiedere!nel!
faTo!àe! tale! rapporto! esiﬆa! nella! forma! di! una! ripresa! raﬃnata! ed! un’articolata!
discussione!da!parte!di!Platone!di! tesi!eÖoﬆe!nelle!Ecclesiazuse.!Prove!concrete!àe!
Platone!abbia!sentito!un!debito!nei!confronti!di!Ariﬆofane!sono! fornite!non!solo! in!
























signiﬁcativa!ὡhολογ^α,! iscrive! la! sua!propria!produzione!ﬁlosoﬁca!nel! segno!della!
produzione! drammatica! all’interno! della! quale! il! dialogo! socratico! assume! una!
posizione! di! perfeTa! sussunzione! della! produzione! tragica! e! di! quella! comica.! La!





insolita! neTezza! nel! Simposio,! aﬃdandola! provocatoriamente! a! tre! ﬁgure! di!






confronti! della! contemporaneità! politica! ateniese,! conservando! tuTavia!
un’aTeggiamento!critico!nella!discussione!e!ripresa!delle!suggeﬆioni!provenienti!da!
essa143!.!Allo!ﬆesso!modo!Ariﬆofane,! nonoﬆante! la! caricatura! del! nuovo!ditirambo!








eC! meTe! in! luce! il! particolare! ruolo! àe! Agatone! ebbe! nella! trasformazione! delle! parti! corali,! sia!
ﬆruTuralmente! in! relazione! alla! trama,! sia! formalmente,! in! relazione! all’intreccio! tra! componente!
musicale!e!teﬆuale.!Agatone,!assieme!a!Frinide,!Euripide,!Filosseno,!Timoteo!e!Cinesia!(cfr.!Pher.!F@NN!
PCG,! Ariﬆoph.! F@NA! PCG)! viene! individuato! come! uno! degli! aTori! di!Öicco! dell’evoluzione! della!
componente!musicale!e!lessicale!nelle!parti!liriàe!della!poesia!drammatica!ed!in!particolare!di!quella!







ditirambica! «alla! maniera! di! Euripide»! nelle! commedie! conservate 145!.! Il! Simposio)
conferma! dunque! il! rapporto! di! ﬆima! e! sopraTuTo! di! fascinazione! intercorso! tra!
Ariﬆofane! e! Agatone,! due! drammaturghi! di! Öicco! della! generazione!
immediatamente! precedente! a! Platone,! tra! Platone! e! Ariﬆofane,! cioè! il! debito!
poetico/doTrinario! àe! Öinge! il! ﬁlosofo! a! rappresentare! accanto! agli! ultimi!
rappresentanti! di! Öicco! del! periodo! aureo! del! dramma! aTico! Socrate,! il! suo!
πρãσωπον! più! caro,! segno! di! un! continuo! rapporto! critico! nei! confronti! della!
produzione!drammatica!in!generale!e!di!quella!ariﬆofanea!in!particolare.!
Platone!ha!inteso!dunque!difendere!il!progeTo!politico!di!origine!comica!a)forza)
d’argomenti) (τῷ! λãγῳ! RCRaS)! dal! risàio! àe! fosse! assimilato! al! progeTo! comico!
prassagoreo!e!perciò,!come!avviene!nella!seconda!parte!delle!Ecclesiazuse,!faTo!oggeTo!





















oliﬆico! (παντὸς!τοῦ!εἴδος…ἐπιθυhεῖν!RCNbN),! è! infaTi! in!possesso!degli!ﬆrumenti!
conceTuali!per!deﬁnire!razionalmente!l’utilità!o!meno!(λãγον!ἔχοντα!τ^!τε!χρηστὸν!
καὶ! hὴ! RCNc@)! dei!meccanismi! aTuativi! del! progeTo! politico! di!matrice! comica,! al!
contrario! degli! ἀστεῖοι! (RN>d@),! dei! φιλοθεfhονες,! φιλõκοοι! (RCAbA),! dietro! cui! si!
celano!tanto!gli!autori!quanto!il!pubblico!della!poesia!drammatica147,! intelleTuali!di!




suo! riﬂeTere! sulla! necessaria! riforma! politica! dell’Atene! del! proprio! tempo,! in! un!
rapporto! tra! teatralità! e! dimensione! politica.! Il! codice! comico! è! tuTavia! ambiguo,!
tendenzialmente! alleato! delle! logiàe! a! fondamento! dello!ﬆatus) quo) socioxpolitico,!
nonoﬆante! l’aﬀermazione! della! serietà! delle! proprie! intenzioni 149!.! Nel! caso! delle!
Ecclesiazuse,!Ariﬆofane!coﬆruisce!un!progeTo!comico!per!moﬆrare!l’ineludibilità!della!
logica! democratica! tradizionale,! ma! Platone! va! oltre! la! commedia! e! si! sforza! di!
riaﬀermare!la!serietà!di!fondo!del!λãγος!prassagoreo,!al!di!là!dell’ipoteca!ideologica!
alla! base! di! esso.! La! ὑῶν! πãλις! (SC>dN),! la! πãλις! τρυφῶσα! (SC>e>)! venutasi!












149!Sul! ruolo!del! comico! antidoto! temporaneo!delle! tensioni! sociali!ZIMMERMAN!@dd@,! CSxCR,! sulle!
















e! raccogliere! le! baTute! giuﬆe,! con! delle! movenze! ﬁglie! della! ﬆicomitia! nutrita! di!
ἀντιλαβαὶ.! Lasciandosi! coﬆringere! dai! suoi! interlocutori! a! svilupparne! il! grande!
sogno!di! rinnovamento! eticoxpolitico,!Platone! sﬁda!ed!usa! il!γελοῖον!per!veicolare!
contenuti!nel!segno!della!σπουδὴ,!per!mantenere!in!piedi!l’illusione!scenica!aTraverso!
l’intreccio! dialogico! tra! i! suoi! personaggi! e! cogliere! inﬁne! l’occasione! d’avanzare!
«parabaticamente»!verso!il!proprio!pubblico,!screditare!i!propri!avversari!e!proporre!


















risibilità! del! ﬁlosofo! e! delle! teorie! fondate! sulla! temperie! intelleTuale! lui!
contemporanea! a! tal! punto! àe! il! Socrate! del! Teeteto) non! fa! àe! aTenersi! alla!
suggeﬆione,!al!luogo!comune!àe!Ariﬆofane!codiﬁca153.!TuTavia!Platone!ricrea!il!suo!
personaggio!e! riconnota! l’utopia!comica,!privandola!dell’ironia!decoﬆruTiva!àe! la!
contraddiﬆingue.! In! queﬆo! processo! di! riconnotazione! Platone! pone! a! proprio!
modello!la!creatività,!scenica!e! linguiﬆica!dei!migliori!protagoniﬆi!di!Ariﬆofane,! la!
loro! capacità! di! inventare! e!modiﬁcare! il!mondo! aTraverso! le! parole,! aTraverso! le!
potenzialità! concretizzatrici! del! pensiero.! Se!Ariﬆofane!vola! verso!una!dimensione!






dei! loro!progeTi!–!di!aggredire! la! lingua!e!ﬆraniare! la!marcia!rappresentazione!del!
reale!sedimentatavisi.!!
Socrate! si! fa! interprete! e! portavoce!delle! iﬆanze!della! comunità!dialogica!per!
cercare!di!superare!in!ogni!senso!il!disegno!socioxpolitico!della!πãλις!ﬆorica.!Platone,!
aTraverso! il! suo! personaggio! argomenta,! ﬁno! a! scardinare! le! dighe) della) ragione)
tradizionale156,!un!mondo!àe!non!ha!ancora!luogo!ma!è!più!ἀληθὴς!di!quello!«reale»,!
deﬁnibile! solo! dagli! anonimi! benpensanti! aTaccati! all’orizzonte! della! δãξα! come!
ἀδ°νατον!o!εὐχαῖς!ὅhοιον157.!Per!far!ciò!Platone!ricorre!al!potenziale!eÖressivo!di!










politico!da! ripensare! e! forma!paradigmatica!di!discorso!politicoxculturale! egemone!
nella!πãλις,!cui!il!dialogo!platonico!vuole!soﬆituirsi.!ATraverso!il!tipo!di!dialogo!àe!
Platone!meTe! in! scena! aTraverso! i! suoi! personaggi,! egli! riconosce! le! verità!àe! si!
nascondono!nelle! immagini,!nel! linguaggio,!nelle! idee!caricaturali!ed! ironiàe!delle!
Ecclesiazuse,! e!ne!approfondisce! le!potenzialità!eﬀeTuali,! indicando!nella!commedia!
ariﬆofanea,! «riformata»!nei! ﬁni! e! nei! valori,! il! punto! a!partire!dal! quale! il! dialogo!
ﬁlosoﬁco!possa!proporsi!come!più!alta!e!complessa!versione!del!teatro!drammatico.!
Usando!contenuti!e!forme!provenienti!dall’universo!comico,!Platone!meTe!infaTi!a!sua!
volta! in!caricatura! la!propria! idea!di!φορτικὸν,! individuato!nelle! tendenze!generali!
della! commedia! lui! contemporanea,! e! soTolinea! al! contrario! l’eccezzionalità,! la!
«scandalosità»!dei!propri!argomenti!nel!segno!d’un!dialogo!dalle!movenze!comiàe.!
RixmeTendo! in! scena! il!progeTo!politico!prassagoreo!Platone!eÖone!con!maggiore!
àiarezza,!ulteriori!prove!e!forza!dimoﬆrativa,!la!capitale!rivoluzionarietà!su!cui!esso!
si! fonda! –! ascesa! femminile,! rivoluzione! del! conceTo! di! γνος,! ruolo! della!
Öeculazione!nella!concretezza!socioxpolitica!–!e!proieTa!quella!rinvigorita!idea!di!ciTà!




Come! già! soTolineato,! Ariﬆofane! fonda! i! suoi! progeTi! comici! sulle! crepe!
generatesi! nell’ambito! dei! Realien! ﬆoricoxpoliticoxsociali! e! tenta,! senza! intenzione!
d’esser!eﬃcace,!di!eÖlorare!mezzi!–!intelleTuali,!religiosi,!ﬁlosoﬁci!–!per!superare!la!
crisi! sorta! da! esse.! La! commedia! va! tuTavia! solo! apparentemente! oltre! la! propria!
funzione!ÖeTacolare,!d’intraTenimento,!aTraverso!le!risorse!della!rete!fantaﬆica!ed!il!
potenziale!euriﬆico!dell’utopia:! la! tradizionalità!dello!S`laraﬀenland)concreto,!della!
felicità! abbassata! a! banàeTi! non! viene! mai! abbandonata.! Il! Socrate! ripensato! da!
Platone!parte!quindi!da!una!rappresentazione!inesaTa,!peràé!ancorata!al!mondo!in!




Blepiro,! dalla! loro! persuasione! àe! gli! intelleTuali! siano! hετεωρãσκοποι! ed! un!
mutamento!politico!sia!un’occasione!per!interessarsi!della!πãλις!solo!in!merito!di!sesso.!
Il! personaggio! Socrate! si! colloca! sul! percorso! aperto! dal! discorso! comico! per! far!
risaltare!il!coacervo!di!coeve!suggeﬆioni!in!merito!di!teoria!politica!àe!le!Ecclesiazuse)
avevano,!nonoﬆante!l’ironia!decroﬆruTiva,!contribuito!a!meTere!a!fuoco!e!diﬀondere.!










una! redazione! prima! ed! originaria! del! nucleo! utopico! della! Repubblica! di! cui! le!
Ecclesiazuse)sarebbero! la!parodia158.!Conﬆatato! tuTavia!un!vero!e!proprio!paUern)di!
allusioni!platoniàe!alla! commedia!di!Ariﬆofane159!,! le! riprese! socratiàe!dei!motivi!
delle!Ecclesiazuse! possono!Öiegarsi!molto! più! agilmente! sulla! base! di! un! rapporto!
consapevole,!esibito!ed!univoco!àe!va!dal!dialogo!alla!commedia.!Al!contrario!le!idee!
di!Prassagora!moﬆrano!un!possibile!rapporto!con!un!vaﬆo!ÖeTro!di!fonti,! le!quali!
















!Individuare! nelle! Ecclesiazuse) il! modello! ﬆruTurale! e! linguiﬆico! forte! per! il!
blocco!eticoxpolitico!del!libro!V!della!Repubblica,!soTolineare!le!contiguità!tra!dialogo!





contaTo/confronto! con! la! produzione! epica,! tragica! ed! oratoria 160!.! Il! particolare! e!
perdurante!legame!ruolo!di!riferimento!di!Ariﬆofane!per)Platone!si!Öiega!tuTavia!in!
virtù! delle! particolari! condizioni! politicoxideologiàe! del! dialogo! platonico.! Sul!
modello!di!Ariﬆofane!anàe!Platone!radica! il!suo!discorso!leTerario! in!una,!seppur!







Platone! riconosce! nell’ultimo! ariﬆofane! la! volontà! di! meTere! in! scena! le! derive!
politicoxideologiàe!della!ciTà!democratica!e!si!impegna!a!riaﬀermarne!icaﬆicamente!










rideﬁnizione! eticoxculturale! dell’Atene! lui! contemporanea,! aTraverso! l’esempio!





in!viﬆa!dei!ﬁni!della!ﬁlosoﬁa!platonica.!Tale!ﬆrategia!è! intesa!non!solo!a! inserire! il!
dialogo!nel! solco!critico!della! commedia,! là!dove! il!γελοῖον!nato!dalla! critica!della!
contemporaneità! politica! genera! a! sua! volta! un! progeTo! comico! potenzialmente!
utopico,! ma! anàe! a! colmare! la! diﬆanza! tra! le! nuvole! in! cui! volita! il! ﬁlosofo! e! il!
desiderio! di! concretezza! socioxpolitica! della! ﬁlosoﬁa! platonica.! Riveﬆito! d’una!
masàera!comica,!Socrate!–!e!con!lui!la!ﬁlosoﬁa!–!può!aTraversare!le!ﬆrade!della!ciTà!
di! Atene! e! le! vie! della! ricerca! intelleTuale! del! V! secolo! in! assoluta! libertà! per!
confrontarsi! nel! segno! dell’εἰρωνε^α,! dell’ἔλεγχος,! dell’ἀπορ^α,! della! dialeTica! tra!
παιδιὰ!e!σπουδὴ,!con!i!rappresentanti!più!in!viﬆa!della!cultura!e!della!politica!ateniese!
durante!la!Guerra!del!Peloponneso.!Figura!legata!a!più!ﬁli!ad!Atene,!Platone!rievoca!
la! ciTà! aTravero! il! personaggio! Socrate,! rievocato! anà’egli! per! meTere! i! ciTadini!
ateniesi! –! più!àe! probabili! deﬆinatari! ideali! dei! dialoghi! al! di! fuori! del! pubblico!
accademico!–!davanti!alla!loro!reÖonsabilità!socioxpolitica.!!
Il!riso,!messo!in!moto!dall’interazione!comica!tra!Socrate!e!Glaucone!si!riversa!
sulla! ciTà! e! sui! suoi! oggeTi:! l’ideologia! della! giuﬆizia,! la! vita! sociale,! i! modi! di!
aggregazione,! la! geﬆione! della! ricàezza,! le! forme! della! prodizione! poetica.! ! È! un!





giuﬆizia! è! un’Assemblea) dei)morti! per! trovare!uno!Öiraglio!di! salvezza161!.! Il! riso!di!
Platone!è!il!riso!di!un!inaTuale,!regredito!al!passato,!all’imodiﬁcabile!–!il!processo!di!
Socrate!ad!opera!dei!democratici,!l’esecuzione!di!Polemarco!e!le!ﬆragi!ad!opera!degli!












































per! esempio! quali! ne! fossero! gli! ﬆrumenti! e! quale! ne! fosse! la! foggia 1!,! altre!
teﬆimonianze!materiali!forniscono!informazioni!sull’aTività!della!tessitura!in!ambito!








produzione! poetica! e! ﬁlosoﬁca! arcaica,!àe! permeTerà! di!àiariﬁcare! con!maggior!
precisione! l’innovatività! dell’operazione! compiuta! da! Ariﬆofane! e! Platone! in! età!
classica.!Si!traTa!dell’impiego!metaforico!della!tessitura!per!descrivere!metodologie!e!
ﬁnalità!della!τχνη!πολιτικὴ.!In!queﬆi!due!teﬆi! infaTi! la!politica)e) le)sue)metodologie)









2!Cfr.! fregi! del! Forum) Transitorium) a! Roma! in! PICARDxSCHMITTER! @dAN;! D’AMBRA! @ddS,! CVx@?R;!


















’Odissea! e! l’Iliade! contengono! le! prime! teﬆimonianze! leTerarie! riguardo! alla!
tecnica! della! tessitura! nel! mondo! greco.! Tale! aTività! è! in! primo! luogo! di!
competenza! esclusiva! della! sfera! femminile,! ne! è! anzi! il! caraTere! diﬆintivo.!Molte!
ﬁgure! femminili!menzionate! nei! poemi! vengono! infaTi! almeno! una! volta! descriTe!
mentre!si!dedicano!alla!tessitura1.!!
TuTavia! in! ambedue! i! poemi! più! della! metà! dei! principali! verbi! designanti!
l’aTività! del! tessere! (τολυπε°ω! e! ὑφα^νω),! presentano! già! un! impiego!metaforico.!
Famoso!è!il!passo!dell’Iliade)in!cui!si!confronta!lo!ﬆile!oratorio!di!Menelao!e!di!Odisseo:!
quando! h°θους! καὶ! hõδεα! πᾶσιν! ὕφαινον,! l’uno! parla! conciso! x! laconicamente!




























inganni!o! sagaci! intendimenti,! come!nel! caso!di!Preto! e!Neﬆore;! si! tessono!parole,!
nell’aTo! di! articolarle! in! un! discorso! dotato! di! senso,! come! nel! caso! di! Odisseo! e!
Menelao.!
Tale!quadro!non!fa!àe!raﬃnarsi!nell’Odissea,!in!cui!proprio!l’esercizio!della!hῆτις!
trova! ampio! ventaglio! d’applicazione.! L’aTo! ﬆesso! del! tessere! possiede,! come! nel!
celebre! caso! di! Penelope10!,! ipso) faño)un! senso! secondo:!manifeﬆazione! dei! doni! di!
Atena:! σωφροσ°νη! e! sopraTuTo! abile! sagacia! nel! tramare! contro! le! riàieﬆe! dei!
pretendenti11.!Nel!celebre!passo!in!cui!Penelope!Öiega!ad!Odisseo/mendico!la!propria!




























connessi,! sicàé! il! conﬁne! tra! inluﬆrans) ed! inluﬆrandum) si! perde:! i! pretendenti!
aﬀreTano! le!nozze;!ἐγὼ!δὲ!δãλους!τολυπε°ω,!dove! il! tessere! il!manto! funebre!per!
Laerte!è!tanto!l’oggeTo!dell’aTività!concreta!del!tessere!quanto!il!principale!elemento!
del!comploUo)12.!Parallelamente!a!Odisseo,!àe!trama!δãλους!καὶ!hῆτιν!per!sfuggire!a!
Polifemo 13!,! anàe! Penelope,! conxfondendo! ineﬆricabilmente! hῆτις! ed! ὕφανσις,!
moﬆra!alcuni!traTi!della!πολυτροπ^α!eticoxpratica!in!cui!si!inscrive!l’intera!vicenda!
narrata!nell’Odissea14.!L’esercizio!delle!facoltà!intelleTuali!in!campo!pratico,!la!capacità!
di! sfruTare! al!meglio! l’occasione,! il! καιρãς15!,! non! sembra! comunque! la! principale!
valenza!metaforica!della!tessitura!nei!poemi!omerici.!






all’interno! del! discorso! poetico,! oppure! del! canto! di! Circe! ὀπὶ! καλῇ,! durante! il!
processo!di!tessitura18.!La!personalità!poetica!àe!si!cela!dietro!la!composizione!dei!due!
poemi!rimane!sullo!sfondo!e!coﬆella!l’opera!di!allusioni!alla!sua!arte!nell’aTività!tessile!
àe! alcuni! suoi! “portavoce”! realizzano! all’interno! della!mise) en) abîme.! Una! fugace!
apparizione,! quella! dell’individualità! poetica! eÖressamente! diàiarata! nei! poemi,!















alludere!a!se!ﬆesso! tramite! il!gioco!dei!suoi!personaggi!e! tramite! la!connessione!di!
canto!e!tessitura!nella!personalità!di!un!cantore:!Femio!ed!il!suo!ἀοιδῆς!ὕhνον,!di!cui!
gode!la!corte!dei!Feaci20.!






Segnale! di! una! sempre!maggiore! compenetrazione! del! tradizionale! piano! concreto!
legato!al!processo!del!tessere!e!di!quello!ﬁgurato!legato!alla!composizione!poetica!è!
forse! il! termine! κερκολ°ρα,! neoformazione! aTribuita! ad! Alcmane24!!àe! nella! sua!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Da!considerare!a!riguardo!il!rapporto!tra!la!musa!ed!il!poeta!nel!proemio!dell’Iliade)e!quello!al!Catalogo)























natura!di!compoﬆo!rivela! in!modo!evidente! l’assimilazione!della! lira!al! telaio!e!del!
comporre!al!tessere25.!!
Nonoﬆante! le! perplessità! sulla! possibile! interrelazione! tra! percezione! dell’io!
poetico!nella! lirica!arcaica!e!uso!metaxleTerario!della! tessitura,!è! tuTavia! innegabile!
àe!nella!maggior!parte!dei!passi!in!cui!compare!un’eÖlicita!correlazione!analogica!
tra!composizione!di!un!canto!e!produzione!di!un!tessuto!si!trovi!anàe!l’aﬀermazione!
dell’io! come! soggeTo!autonomo!della! creazione!poetica!26!.! L’aﬀermazione!dell’io! in!
conteﬆi! in!cui!è!presente!queﬆ’uso!metaforico!è!da!considerarsi!un!segno!àiaro!di!
una!concezione!artigianale!della!composizione!poetica,!concorrente!e!complementare!
x! come! già! nelle! parole! di! Femio! x! ad!una! concezione! arcaica! legata! all’iÖirazione!
divina.! Al! rapporto! peculiare! tra! il! poeta! e! la! fonte! del! canto! nel! segno!
dell’ἐνθουσιασhãς,!si!aﬃanca!la!consapevolezza!àe!l’io!poetico!nutre!nei!confronti!
delle! proprie! capacità,! nonàé! la! consapevolezza! della! riÖeTabilità! della! propria!
opera! legiTimata! dal! rapporto! con! i! commiTenti! e! la! fama! derivante.! Già! Omero,!
nell’Odissea! (XVII,! SV>! e! sgg.)! riconduce! eÖlicitamente! l’aedo! alla! categoria! degli!
artigiani! (demiurghi),!ponendolo!sullo!ﬆesso!piano!dell’indovino,!del!medico!e!del!
carpentiere.! Il! fare! poetico! non! si! colloca! a! livello! creativoxeﬆetico! ma!euriﬆicox
imitativo,!come!riproduzione!sia!del!dato!naturale!di!una!τχνη! tradizionale!sia!di!
modelli! poetici! tradizionali.! Le! ﬁgure! autoriali! incipitarie! della! leTeratura! greca!
soTolineano!nelle! loro!metafore! la!componente! tradizionale!di!queﬆ’artigianato!del!



















produzione! leTeraria! di! età! arcaica.! Esso! è! al! contrario! aTeﬆato! nel!mondo! latino!
prima!e!poi!senza!soluzione!di!continuità!nel!medioevo!romanzo!dall’immagine!per!




Le! occorrenze! di! queﬆ’uso!metaforico! dell’aTività! del! tessere! tuTavia! non! si!
esauriscono!qui.!Una!rapida!indagine!sulle!ulteriori!occorrenze!del!termini!fondanti!la!
neoformazione!di!Alcmane!ha!infaTi!permesso!di!cogliere!l’approdo!nella!produzione!
d’età! classica! del! valore! metaforico! della! tessitura! in! relazione! all’aTività! poetica,!
segno! della! progressiva! tipicità! della! connessione! tra! tessitura! e! canto! alla! base!
dell’ampliamento!deﬁnitivo!della!sfera!semantica!del!verbo!κρκω28.!Per!desiderio!di!
sintesi! ed! interessi! peculiari! tuTavia! la! discussione! di! queﬆe! teﬆimonianze! verrà!
lasciata!da!parte,!in!modo!da!poter!aﬀrontare!direTamente!l’impiego!metaforico!della!
















del! macrocosmo! e! del! microcosmo,! secondo! il! tipico! processo! d’età! arcaica! di!
assimilazione! del! divino! all’umano,! ﬆigmatizzato! in! alcuni! celebri! frammenti!
senofanei29!,! leggibile! più! latamente! come! un! processo! di! interpretazione! di! ambiti!
aﬆraTi!del!vivere!(il!divino!e!le!sue!aTività)!tramite!l’assimilazione!ad!ambiti!concreti!
(l’artigianato!e!le!sue!prerogative)30.!
In! un! frammento! papiraceo! ascrivibile,! in! virtù! della! concordanza! con! alcuni!
luoghi!della!tradizione!indireTa,!ad!una!cosmogonia!di!Ferecide!di!Siro31,!il!signiﬁcato!




intessuto! eÖrime! le! nozioni! di! ordine! e! razionalità! governanti! il! cosmo,! concepito!












in! armonia! si! ritrova! non! a! caso! nell’εἰκãτα! hῦθον! del! Timeo 33!,! dove! Platone!
rappresenta!un!intreccio!tra!le!parti!àe!coﬆituiscono!l’anima!del!cosmo!mortale!àe!il!
δηhιουργὸς!comanda!agli!dei!di!operare34.!
EsaTamente! Öeculare! al! frammento! ferecideo! nell’utilizzo! metaforico! della!










avvolge! ed! in) cui! si! colloca! la! particolarità! psiàica! della! vita! umana 38!.! Keﬆo!
frammento!coﬆituisce!uno!dei!primi!aﬃoramenti!dell’impiego!di!queﬆa!metafora!in!
ambito! iﬆologico! e! fornisce! ancora! una! volta! un! possibile! punto! di! partenza! per!
individuare! un! ulteriore! possibile! ﬁlone! cui! sembrano! riferirsi! alcuni! luoghi! della!

















ἄναιhος! ὑφανθεῖς! per! esempio 39!,! ma! anàe! e! sopraTuTo! l’immagine! nel! Fedone!
dell’anima!come!ὑφfντης!àe!provvede!alla! tessitura!del!corpo!di!cui!si!riveﬆirà40,!
sono!i!primi!e!i!più!evidenti!tra!gli!esempi!àe!possono!essere!faTi41.!!
Con! ciò! può! considerarsi!àiusa! la! panoramica! piuToﬆo! cursoria! sulle! prime!







organismo! armonico! nelle! sue! parti.! Su! un! piano! più! ampio,! quello! del!
riÖecàiamento!tra!macrox!e!microxcosmo,!l’immagine!del!mondo,!dell’anima!e!del!
corpo! come! tessuti! soTolinea! tende! a! soTolineare! non! solo! il! caraTere! articolato,!
armonico!di!queﬆe!realtà,!ma!anàe!quello!inclusivo,!riveﬆente,!proteTivo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!!Plato! Tim.) C>bC! forse! prima! occorrenza! nella! leTeratura! greca! superﬆite! in! cui! un! organo! è!




in! cui! viene! anticipata! (VRaxb),! si! coﬆituisce! come!una! trasﬁgurazione! antifraﬆica! dell’immagine! di!








nnanzituTo! è! bene! Öendere! qualàe! parola! sulla! cronologia! delle! opere! àe!
verranno! analizzate,! in! modo! da! fornire! primi! elementi! d’ordine! cronologico! a!
soﬆegno!della!mia!propoﬆa!interpretativa.!La!relazione!cronologica!tra!la!Lisiﬆrata)ed!
il! Politico) –! sempre! in! comparazione! con! quanto! accade! nel! caso! del! rapporto! tra!






























situazione! Alcibiade,! passato! dalla! parte! degli! Spartani,! propone! una! ﬆrategia! di!
persuasione!verso!i!tradizionali!alleati!d’Atene:!Chio,!Eretria,!Clazomene,!Teo,!Mileto,!
Lebedo,! Ere,! Metimna,! Mitilene,! Iaso,! Cnido,! Rodi! abbandonano! l’alleanza 7!.! Gli!
ateniesi! impiegano! le! ultime! riserve! auree! del! periodo! pericleo! con! le! quali!
rinfoltiscono! la!ﬂoTa! a! Samo! e! coﬆituiscono!un! corpo!d’opliti! protagoniﬆa!di! uno!
scontro!d’esito! incerto! fuori!Mileto! alla! ﬁne!dell’eﬆate!del! R@>! a.!C8!.! La! situazione!
diÖerata! dell’eﬆate! del! R@S! a.! C.! sembra! superata! grazie! ad! un’amminiﬆrazione!
ﬆraordinariamente!sagace.!!









alle! defezioni! degli! alleati! (v.! @?V!Μιλõσιοι,! vv.! @@CC!…τοῖς! συhhfχοις! ἐλθãντες!
ἀνακοινñσατε/ποῖσιν…συhhfχοις;),!né!al!disaﬆro!siciliano!(vv.!Sd@xSd>!ἔλεγεν!ὁ!hη!
ὥρασι! hὲν! Δηhãστρατος/πλεῖν! εἰς! Σικελ^αν),! né! allo! scandalo! della! mutilazione!












Sulla! base! delle! riceràe! ﬆatiﬆiàe! sulla! lingua! di! Platone,! àe! Cambell,! Blass,!
DiTenberger,! RiTer,! Von!Arnim! e! altri! critici! hanno! realizzato! tra! il! @VAC! e! il! @VdA!
indipendentemente!gli!uni!dagli!altri,!v’è!oggi!ampia!concordia!sul!faTo!àe!i!dialoghi!
platonici! siano! ﬆati! scriTi! in! S!momenti! diversi:! giovinezza! (SddxSd?/SVC! a.C.! ca.),!
maturità! (SVCxSA?!a.C.! ca.),!vecàiaia! (SA?xSRV!a.C.! ca.).! Il!Politico,)assieme!al!Soﬁﬆa,!
Timeo,!Crizia,!Filebo)e!Leggi)appartiene!al!gruppo!dei!dialoghi!tardi!o!«della!vecàiaia»,!




ordinare! i!dialoghi! secondo! le!proprie!preferenze! ermeneutiàe10!.!Kanto! alla!data!
assoluta!del!Politico,)Skemp!ha!argomentato!àe! lo! si!possa!collocare! tra! il! secondo!
viaggio!in!Sicilia!(SAC/SAA!a.C.)!e!la!Öedizione!di!Dione!in!Sicilia!per!una!liberazione!
armata!dalla! tirannide!di!Dionisio! II! (SA@/SA?! a.C.)11!.! Platone! si! riﬁutò!di! soﬆenere!
Dione! (Ep.) VII) SN?bxc),! ma! molti! membri! dell’Accademia,! non! ultimo! Speusippo,!
avrebbero! soﬆenuto!Dione.! La!SeUima) LeUera) riﬁuta! eÖressamente! quell’azione! di!
forza!(cfr.!Pol.)SS@bxd)!e!Platone!lo!avrebbe!confermato!di!fronte!a!Dione!aTraverso!il!
suo! comportamento.! Klosko! soﬆiene! àe! Platone! non! avrebbe! potuto! pubblicare!
un’opera!nella!quale!si!equipara!il!politico!al!medico!àe!ricorre!addiriTura!alla!forza!




















Il! faTo! àe! Platone! avesse! @A/@C! anni! nel! R@@! a.! C.,! al! momento! della!
rappresentazione!della!Lisiﬆrata,!non!deve!deﬆare!sorpresa!né!sollevare!dubbi!circa!la!





degli! ascoltatori.! Si! può! per! esempio! ipotizzare! àe! Platone! abbia! assiﬆito! alla!
rappresentazione!della!commedia!e!sia!rimaﬆo!impressionato!dall’allegoria!presente!
nell’intervento! di! Lisiﬆrata! nell’ἀγὼν! λãγων! a! tal! punto! da! riﬂeTervi! sopra! per!
almeno!N?!anni!ﬁno!alla! scriTura!del!Politico.! Se!queﬆa! ipotesi!può! certo! sembrare!
irrealiﬆica!nel!caso!in!cui!siano!usate!come!metro!di!giudizio!riguardo!al!mondo!antico!
le! capacità!mnemoniàe! dei!moderni,! essa! risulta! tuTavia!meno! risibile! qualora! si!
considerino!le!capacità!mnemoniàe!di!uno!ÖeTatore!della!produzione!drammatica!

















svolge! il! banàeTo! tra! sapienti?! La! cornice! ﬆessa! del! Simposio) (@C>ax@CRa)! sembra!
suggerire!una!soluzione!a!queﬆo!enigma,!proprio!nel!segno!dell’oralità.!Il!ﬁlo!àe!da!










da!alcuni!passi!dei!dialoghi! in!cui! si!allude! in!modo!preciso!a! luoghi!di!commedie!
ariﬆofanee!àe!Platone!non!può!aver!viﬆo19,!oppure!dalla!raﬃnata!parodia!dello!ﬆile!
del! commediografo! oﬀerta! nel! Simposio 20!.! Si! aggiungano! da! ultimo! le! numerose!
teﬆimonianze! antiàe! àe,! pur! all’interno! del! particolare! codice! del! biograﬁsmo!
peripatetico,! riportano! un! particolare! interesse! di! Platone! per! le! commedie! di!
Ariﬆofane21.!Benàé!sia!molto!probabile!àe!tali!teﬆimonianze!siano!generate!più!dalla!

































seguito! di! arcieri! Sciti,! ha! assaltato! l’acropoli! in! cui! le! donne! ateniesi! si! erano!
asserragliate 23!.! L’agone,! centro! ideologico! dell’intera! commedia,! può! essere!




dramma! quanto! nella! dinamica! scenica,! una! perdita! di!ﬆatuto! proprio! del!mondo!
masàile,!incapace!di!far!fronte!a!ciò!àe!tradizionalmente!ne!è!prerogativa!peculiare!
–!la!sfera!della!guerra!e!della!geﬆione!della!πãλις!–!poiàé!dimoﬆratosi!privo!delle!
virtù! necessarie! alla! loro! geﬆione.! E’! proprio! in! conseguenza! dell’incapacità! del!
mondo!masàile,!tradizionale!detentore!della!leadership)politica,!di!meTer!ﬁne!ad!una!
guerra! logorante,! tanto! sul! piano! militare! àe! su! quello! politico25!,! àe! Ariﬆofane!
propone!una!commedia!in!cui!i!tradizionali!valori!aTribuiti!agli!uomini!vengono!erosi!
aTraverso! la! loro! antifraﬆica! aTribuzione! alla! sfera! femminile.! Il! venir! meno! dei!
caraTeri! fondamentali! del!masàile! può! essere! già! leTo! nella! rappresentazione! del!














dunque! sapientemente! aTutita! deviando! su! non! greci! il! comico! generato! dall’!
ineTitudine!masàile! presuppoﬆa! come! oggeTo! della! commedia.! I! soggeTi! sociali!
emarginati! dalla! politica! in! virtù! di! una! radicata! e! inalterabile! divisione! dei! ruoli,!
subentrano!agli!uomini!proprio!nella!funzione!caraTeriﬆica!del!loro!ﬆatus)di!ciTadini,!
giuﬆiﬁcando! queﬆa! «colpo! di! ﬆato»! con! una! consequenzialità! logica! sforante!
nell’assurdo:!il!vuoto!politico!lasciato!dagli!uomini!viene!riempito!dalle!uniàe!forze!
impiegabili! della)πãλις,! cioè! le! donne.! TuTavia! nel! teﬆo! non! si! arriva! a! proporre!










àe! vede! contrappoﬆi! πρãβουλος! e! Lisiﬆrata,! il! piano! formale! e! contenutiﬆico! si!
muovono!di!pari!passo,!soﬆenendosi!ed!inﬂuenzandosi!vicendevolmente,!in!una!serie!
di! eài! àe! vanno! nella! direzione! dell’uno! e! dell’altro.! InnanzituTo! si! osserva!
un’erosione!della!tradizionale!ﬆruTura!dell’impianto!agonale!àe!soTolinea!l’erosione!
delle!prerogative!tradizionali!legate!alla!sfera!masàile!nel!personaggio!groTesco!del!
πρãβουλος27.! Il! tentativo!d’ἐπ^ρρηhα!del!πρãβουλος! (vv.!RVAxNS@)!viene! infaTi!più!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Cfr.!hesm.)@??@x@>>N,!scena!coﬆruita!per!intero!sulla!carica!comica!della!ἀhαθ^α!e!della!σκαιãτης!del!







di! ἀντιλαβα^,! concluso!da! uno!πνῖγος! (v.! NS>xNSV)!àe!non! viene! pronunciato! dal!
personaggio!tradizionalmente!deﬆinatario!del!κατακελευσhãς!del!coro,!ma!dal!suo!
avversario.!La!prevaricazione! e! l’usurpazione!dei! ruoli! e!delle! forme! tradizionali! è!
completa.! La! sovversione! operata! sulla! ﬆruTura! dell’agone! sia! eﬆende! anàe!
all’ἀντεπ^ρρηhα! (vv.! NN@xNdC),! in! cui! il! progeTo!utopiﬆicoxsovversivo! di! Lisiﬆrata!
lungi!dal!trionfare!in!una!ῥῆσις!indiﬆurbata,!si!aﬀerma!al!contrario!in!un!διαλγεσθαι!
pur!sempre!teso,!ﬁTo!di!ἀντιλαβα^.!
Al! ﬁanco! di! queﬆa! erosione! formale!àe! interessa! le! sezioni! di! ambedue! gli!
altercanti,!si!osserva!–!come!accennato!poco!sopra!–!una!parallela!carica!erosiva!sul!
piano! dei! contenuti,! nei! termini! di! una! messa! in! commedia! di! quelle! prerogative!
tradizionalmente! legate! al! mondo! masàile! di! cui! il! πρãβουλος! è! portavoce.!










28!Vd.!Lys.)RdSxRdA! in! cui! il! ταhιε°ειν! è! simmetricamente! applicato! tanto! all’ἀργ°ριον! sull’Acropoli!
quanto!ai!τὰ!ἔνδον!χρõhατα.!
29!Cfr.!Lys.)N>?!=!Il.)VI!Rd>dell’ἐπ^ρρηhα!con!il!v.!NSV!collocato!signiﬁcativamente!a!conclusione!dello!
πνῖγος! (NS>xSV)!“tolto”!al!πρãβουλος! tanto! sul!piano!della! forma!quanto!dei! contenuti.!Con!queﬆa!
aﬀermazione,!àe! riprende,!puntualmente! rovesciandolo,!un!motivo! cardine!dell’ideologia!masàile!







perdita! dell’abito! masàile! e! l’assunzione! di! una! occupazione! non! di! propria!
pertinenza!equivale!ad!una!perdita!del!ruolo.!
La!ﬆruTura!della!scena!dipende!da!una!elaborata!serie!di!paralleli! tra! la!sfera!
politica! e! quella! domeﬆica.! I! semixcori! degli! anziani! e! delle! anziane! della! ciTà! –!
all’analisi!del!cui!ruolo!queﬆo!contributo!è!interessato!solo!parzialmente!–!i!quali!non!
si!riuniscono!se!non!nel!ﬁnale!della!Lisiﬆrata,!coﬆituiscono!un!emblema!visuale!di!un!
conﬂiTo! tra! prerogative! generiàe.! L’ἔρις! politica,! accusata! da! Lisiﬆrata! di! aver!
represso!e!quasi!diﬆuTo!il!principio!dell’ἔρως!aTivo!nella!dimensione!domeﬆica!(vv.!
@??x@?@! e! ssg.! ...Εὔ! γὰρ! οἲδ᾽ὅτι/πfσαισιν! ὑhῖν! ἐστιν! ἀποδηhῶν! ἀνõρ...),! viene!
annullata,!leTeralmente!risolta!aTraverso!la!creazione!di!una!ἔρις!sul!piano!domeﬆico!
àe!produca!una!forma!di!διαλλαγὴ!e!reﬆauri!l’ἔρως!sul!piano!pubblico!e!sul!piano!
privato! (vv.! NN@xNNR! ἀλλ᾽ἤνπερ! ὅ! γλυκ°θυhος! Ἔρως...! /ἵhερον...καταπνε°σῃ! /…!
/οἶhα^!ποτε!Λυσιhfχας!ἡhᾶς!ἐν!τοῖς!Ἕλλησι!καλεῖσαι).!Le!ambizioni!di!Lisiﬆrata!
non! sono! tuTavia! limitate! ad! uno! sciopero! del! sesso! per! reﬆaurare! la! concordia!
pubblica.! Nella! sua! conversazione! col! πρãβουλος! viene! a! malapena! menzionato!
queﬆo! tema.! Al! contrario! si! accusa! la! geﬆione! degli! aﬀari! di! ﬆato! da! parte! della!




garanzia! di! buona! amminiﬆrazione! del! secondo! (v.! RdN! Οὐ! καὶ! τἄνδον! χρõhατα!
πfντως!ἡhεῖς!ταhιε°οhεν!ὑhῖν;).!
Per!veicolare!l’idea!di!un’assimilazione!della!πãλις!all’οἶκος,!Lisiﬆrata!si!serve!
nell’ἀντεπ^ρρηhα!di!un’elaborata! allegoria! in! cui! la! geﬆione!della!πãλις,! la! τχνη!
πολιτικὴ!è!avvicinata!alla!preparazione!di!una!matassa!àe!verrà!poi!utilizzata!per!la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












discorso! di! Lisiﬆrata! contiene! in! realtà! una! rete! di! metafore:! due! principali! (nota!








διενεγκοῦσαι!διὰ!πρεσβειῶν!τὸ!hὲν!ἐνταυθοῖ,!τὸ!δé!ἐκεῖσε.! ! ! ! ! ! ! NC?!
La! polisemia! del! verbo! διαλ°ειν,! favorisce! la! generazione! di! uno! complesso!
intreccio! tra! inluﬆrans)ed! inluﬆrandum,! fondato!sull’altreTanto!polisemica!realtà!del!
tessere.!I!πρfγhατα!sono!innanzituTo!un!κλωστõρ!da!dipanare.!La!prima!metafora!è!












della!metafora!ﬆessa! dona! l’impressione! di! una! logica! inesorabile:! ὥσπερ...οὕτως;!







àe,! se! gli! uomini! fossero! assennati! (NC>),! avrebbero! condoTo! tuTe! le! queﬆioni!
aﬀerenti!alla!geﬆione!politica!su!un!modello!derivato!dai!processi!di!cardatura,!ﬁlatura!
e!tessitura:!ἐκ!τῶν!ἐρ^ων!(NCS)!riprende!l’aﬀermazione!sarcaﬆica!del!πρãβουλος!ἐξ!
ρ^ων!δὴ! (NC@);! l’accusa!di!ἄνοια!cui! si!allude! (NC>)!è!direTa!contro!un! il!bersaglio!
sbagliato.!
ΠΡ.!Ἐξ!ἐρ^ων!δὴ!καὶ!κλωστõρων!καὶ!ἀτρfκτων!πρfγhατα!δεινὰ!
πα°σειν!οἴεσθé;!Ὡς!ἀνãητοι.!ΛΥ.!Κἂν!ὑhῖν!γé!εἴ!τις!ἐνῆν!νοῦς,! ! ! NC>!
ἐκ!τῶν!ἐρ^ων!τῶν!ἡhετρων!ἐπολιτε°εσθé!ἂν!ἅπαντα.!!
L’assoluto! sceTicismo! del! πρãβουλος! fa! scaturire! un’aﬀermazione! ancor! più!
soﬆanziale! da! parte! di! Lisiﬆrata:! un! programma! direTo! non! solo! a! risolvere!




connota! la! sua! eccentricità,! ﬆranezza,! assurdità! riÖeTo! all’ordine! coﬆituito,! a! ciò!àe! coﬆituisce! il!
conceTo! condiviso! di! «normalità».! Così! per! esempio! il! κηδεστõς! connota! l’abbigliamento!miﬆo! di!
elementi!masàili!e!femminili!di!Agatone!nelle!Tesmoforiazuse!(v.!@SC!Τ^ς!ἡ!τfραξις!τοῦ!β^ου;).!Il!verbo!
è!Öesso!usato!per!descrivere! la! situazione!politica! ateniese,! come! in!Cavalieri)>@Rx>@N! (ταρfττε...τὰ!
πρfγhατα! πfντα)! dove! è! riferito! al! comportamento! àe! il! Salsicciaio! deve! mantenere! per! per!
guadagnarsi!la!simpatia!del!popolo.!La!ﬆessa!eÖressione!ricompare!più!avanti!nella!commedia!nelle!
parole!del!Salsicciaio!direTe!ad!accusare!la!politica!di!Cleone!(v.!VAC!ἤν!τὴν!πãλιν!ταρfττῃς).!Keﬆi!


























διαξῆναι,! ἀποτῖλαι,! ξα^νειν,! ἐγκαταhεῖξαι,! διαγιγνñσκειν,! ξυνfγειν,!
ξυναθρο^ζειν,!ποῆσαι,!ὑφῆναι)!dipendono!dall’inziale!χρῆν!(NCR);!se!si!aggiunge! i!
participi! ἐκπλ°ναντας! (NCN)! e! καταhειγν°ντας! (NV?)! si! ha!un’immagine!delle! fasi!
progeTo!politico!di!Lisiﬆrata.!In!un!primo!momento!(v.!NCR!πρῶτον!hὲν)!ci!sarà!una!
puriﬁcazione! (ἐκπλ°νειν,! ἐκραβδὶζειν)! e! rimozione! (διαξῆναι,! ἀποτῖλαι)! delle!
«impurità»!(οἰσπñτην,!hοχθηροὺς,!τριβãλους,!συνισταhνους,!πιλοῦντας),!cioè!di!
coloro!coloro!àe! tendono! illegalmente!alle! cariàe!pubbliàe! (ταῖς!ἀρχαῖσι).! In!un!
secondo!momento!(v.!NCd!εἶτα)!l’enfasi!è!rivolta!al!momento!dell’uniﬁcazione!(ξα^νειν,!
καταhειγν°ντας,! ἐγκαταhεῖξαι)! delle! componenti! della! πãλις! àe! possano! al!
PARTE!II!† TElITURA!COME!ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!POLITICO! @NR!
contrario! essere! utili! τῷ! δηhοσ^ῳ! nel! segno! della! comune! εὔνοιαν,! siano! pure!
hτοικοι,! ξνοι.! In! un! terzo! momento,! l’aTenzione! si! concentra! sull’inclusione! in!
queﬆa!εὔνοια!delle!ciTà!facenti!parte!della!lega!navale!ateniese!(v.!NV>!πãλεις,!ὁπãσαι!
τῆς! γῆς! τῆσδé! εἰσὶν! ἄποικοι).! L’ultimo! aTo! di! queﬆo! progeTo! è! scandito! molto!
puntualmente!(vv.!NVSxNVN!κᾆτé,!κἄπειτα,!κᾆτé)! in!una!climax)retorica:! l’anafora!del!
preﬁsso! ξυνx! (v.! NVN! ξυνfγειν! καὶ! ξυναθρο^ζειν)! e! due! parallele! forme! forme!
d’inﬁnito! (v.! NVNxNVA! ποῆσαι,! ὑφῆναι)! àe! si! riàiamano! a! vicenda! nella! ﬆessa!









con! e! riferite! ad! elementi! le! cui! implicazioni! sono! in! primo! luogo! politiàe:!
l’epurazione!dei!piani!alti!della!dirigenza!politica!e!all’annullamento!delle!diﬆinzioni!








gli! aﬀari! di!ﬆato! aTraverso! una! serie! d’immagini! provenienti! dagli! οἰκεῖα!πρfγhατα.!Gli!Ateniesi!
aﬃdano!la!geﬆione!della!cosa!pubblica!a!uomini!di!bassa!lega,!come!le!monete!di!bronzo!e!trascurano!
invece!i!politici!provenienti!dalle!grandi!famiglie!ateniesi!àe!hanno!faTo!grande!la!ciTà,!assimilabili!
alle! antiàe! monete! d’argento! e! alle! auree! di! nuovo! conio! (v.! C>>xC>N...καλλ^στοις!









diversi:! ξα^νειν! εἰς! καλαθ^σκον! è! seguito! da! κοινὴν! εὔνοιαν.! Il! linguaggio! di!
Lisiﬆrata!rimane!apertamente!politico!ﬁno!ai!vv.!NVSxNVR!quando,!in!una!similitudine!
interna! all’allegoria,! le! πãλεις! sono! assimilate! a! κατfγhατα.! La! parola! è! ripetuta!
enfaticamente!a!NVN!e! la!conxfusione! tra!campi!semantici! si! conclude!ai!vv.!NVNxNVA!
(ποῆσαι! τολ°πην!hεγfλην!κᾆτé! ἐκ! τα°της! τῷ! δõhῳ!χλαῖναν!ὑφῆναι).! In! queﬆo!
modo!la!seconda!e!più!lunga!rete!di!metafore!(vv.!NCRxNVA)!eﬆende!la!prima!(vv.!NACx
NCS)!in!plurime!direzioni38.!Il!veicolo!è!più!ambizioso:!la!ﬆruTura!invece!di!un!semplice!
parallelismo,! esibisce! una! progressione! sintaTica! retoricamente! ﬆudiata;! i! termini!
politici! e! domeﬆici! sono! coﬆantemente! giuﬆappoﬆi.! Anàe! se! l’integrazione! del!
pubblico!e!del!privato!è!portata!avanti!sul!piano!metaforico!ed!il!secco!oὔκουν!δεινὸν!




alle! ciTà! alleata!àe! coﬆituirono! un! grande! elemento! di! preoccupazione! in! Atene!
prima! del! R@@! a.! C39!.! Oppure! le! parole! το°ς! γε! συνισταhνους! το°τους! καὶ! τοὺς!
πιλοῦντας!ἑαυτοὺς!ἐπὶ!ταῖς!ἀρχαῖσι!non!possono!non!far!pensare!ad!un’allusione!
alle!συνωhοσ^αι!i!cui!membri!tramavano!comploTi!ai!danni!della!democrazia40.!!
Alla! ﬁne! dell’allegoria,! il! πρãβουλος! riﬁuta! Öazientito! l’idea! di! uno! ﬆato!
puriﬁcato!e!sfruTa!l’eco!della!polisemia!del!verbo!τολυπε°ειν!(v.!NVC)!per!meTere!soTo!
una! luce!negativa! il! progeTo!politico!di!Lisiﬆrata! e! suggerire!àe! la! geﬆione!della!





















carico,! ma! rimangono! quelle! tradizionalmente! connesse! alla! sfera! masàile.! Se!
governare!è!nel!mondo!greco!aTività!di!pertinenza!masàile,!governare!per!una!donna!
signiﬁca! «farsi! uomini»,! assumerne! valori! e! proÖeTive42!.! L’inversione! assoluta! è!
dunque!piuToﬆo!presente! nelle! parole!dei! personaggi43!,! nella! scelta!della! tessitura!
come!παρfδειγhα! per! illuﬆrare! un! progeTo! politico! utopico,! i! cui! contenuti! sono!
tuTavia!inevitabilmente!legati!alle!tradizionali!logiàe!politiàe,!per!come!sono!ﬆate!
sviluppate!dal!mondo!masàile.!!
In! aggiunta,! se! la! commedia! moﬆra! da! un! lato! l’incapacità! degli! uomini! a!
governare,! dalléaltro! lato! moﬆra! come! il! tentativo! rivoluzionario! delle! donne! sia!
coﬆantemente! minato! alla! base! dalla! diﬃcoltà! ad! eludere! il! loro! ruolo! sociale! ed!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Cfr.!e.)g.!v.!N>R!


















La! rete! di! metafore! ai! vv.! NACxNVA! sembra! quindi! alludere! ad! un’utopica!
riconciliazione! di! Atene! coi! propri! alleati! e! ad! una! reﬆaurazione,! per! usare! il!
παρfδειγhα!delle!Rane,!di!una!leadership)politica!aurea,!capace!di!ben!amminiﬆrare!la!
πãλις,!salvaguardando! le!ἀρχαὶ!della!democrazia.!La!carica!eversiva!contenuta!nel!
progeTo! di! occupare! l’Acropoli! è! deﬆinata! anà’essa! ad! un! processo! di! διfλυσις!
durante!l’intera!commedia!ﬁno!al!ﬁnale!nel!segno!della!pace!e!della!riconciliazione.!
L’eversione!temporanea!delle!prerogative!sociali!legate!al!genere!ed!il!progeTo!politico!





L’allegoria! va! tuTavia! valutata! inevitabilmente! anàe! sul! piano! degli! eventi!


























el! Politico) l’arte! della! tessitura,! o! ὑφαντικὴ! τχνη,! è! evocata! a! partire!
dall’inserto! metaxleTerario! nel! quale! Platone,! aTraverso! il! gioco! dei! suoi!
personaggi,!tematizza!e!discute!usi!e!ﬁnalità!dei!παραδε^γhατα!per!la!comunicazione!
ﬁlosoﬁca 49!.! Fino! a! queﬆo! punto! il! tentativo! di! deﬁnizione! del! politico! e! delle!
caraTeriﬆiàe!della!sua!aTività!da!parte!dello!ﬆraniero!di!Elea!e!del!giovane!Socrate!
(>NCax>AVd)!non!ha!dato! risultati! soddisfacenti.!L’irrompere!del!discorso!mitico! sul!





hῦθος! svolge! nel!Politico,!ma! lo! giudica! insuﬃciente! per! arrivare! a! raggiungere! il!
proprio!τλος,!vale!a!dire!illuﬆrare!perfeTamente!i!problemi!àe!si!collocano!alla!base!
della! discussione50!.! Per! raggiungere! queﬆo! τλος!Platone! soTolinea! la! necessità! di!
trovare! esempi! traTi! dal! mondo! umano,! dal! mondo! delle! τχναι,! àe! tramite!
ὁhοιãτητα!καὶ!φ°σιν!riescano!a!illuminare!τὰ!hõπω!γιγνωσκãhενα51.!!
a.! La)riﬂessione)teorica)sul)ruolo)logico9discorsivo)del!παρfδειγhα)(JIIa9JIPe).)













per! la! prima! volta! in! Erodoto! con! riferimento! ad! opere! aràiteToniàe! o! ad! opere!
dell’artigianato! del! legno 53!.! Ben! preﬆo! παρfδειγhα! compare! anàe! nell’area! del!
linguaggio! eticoxpolitico! con! una! coﬆellazione! di! signiﬁcati! àe! vanno! dal! caso)
esemplare) di! comportamento! da! evitare! o! da! imitare 54!,! ﬁno! all’uso! tecnico! del!
linguaggio!oratorio,!in!cui!vale!come!precedente,)esempio)in!base!al!quale!orientare!la!
propria! condoTa55!.! Tucidide,! oltre! ai! signiﬁcati! appena!menzionati,! conosce! anàe!
l’uso! prova,) argomento! di! un! ragionamento56!,!modello) in! senso! politico! ed! etico57!.! Il!
conceTo!di!παρfδειγhα!svolge!insomma!un!ruolo!determinante!nel!pensiero!greco,!
caraTerizzato!da!una!mentalità! analogica!produTrice! ed!utilizzatrice!di!modelli! sia!
nella!rappresentazione!mitica,!sia!nel!pensiero!razionale58.!L’uso!dei!modelli!eÖlicativi!
percorre!tuTa!la!produzione!leTeraria!dei!greci,!ma!è!solo!con!Platone!àe!si!arriva!al!
momento! della! riﬂessione! metodica! sulla! validità! dei! modelli! analogici! come!
ﬆrumenti!di!ricerca!nella!pratica!dell’indagine!dialeTica59.!
































radicata! nel! mondo! della! percezione! sensibile! e! dell’opinabile! soggeTo! a!
contraddizione! ed! errore,! l’immagine! ha! una! funzione! positiva! nel! processo! della!
conoscenza!aTraverso!il!meccanismo!dell’anamnesi:!è!per!via!delle!somiglianze!e!delle!
dissimiglianze! àe! si! giunge! alla! σ°νοψις! e! inﬁne! all’ἀνfhνησις! di! quelle! idee!
preesiﬆenti! alla! conoscenza! sensibile!àe! funzionano!da!παραδε^γhατα!conoscitivi!
riÖeTo! alle! immagini! àe! derivano! dai! sensi 65!.! Ma! se! all’interno! della! teoria!
dell’ἀνfhνησις!si!può!riconoscere!àe!l’eÖerienza!sensibile!è!valida!come!mezzo!di!
scoperta!delle! idee,! si! ha!nella!Repubblica)un’importante!diﬆinzione! tra!gli! εἴδωλα,!
εἰκãνες!e!ogni!altra!immagine!sensibile!e!le!ἰδαι!delle!ἀρεταὶ!connesse!all’ἀγαθὸν,!




ontologico,! il! λãγος! ββαιος,! ἀνελκτος! καὶ! ἀν^κητος! deve! necessariamente!
impiegare!παραδε^γhατα,!ﬆrumenti!ﬁgli!dell’analogia,!ma!di!diversa!natura!riÖeTo!








67!Cfr.!Timeo) >dbSxcS.! Se! qui! παρfδειγhα! ha! valenza! ontologica,! nel!Politico! tale! termine! ha! valore!








Tali! παραδε^γhατα! hanno! tuTavia! anàe! una! ﬁnalità! più! propriamente!
paideutica,!come!soTolinea!Platone!nelle!parole!dello!ξνος69.!Non!tuTi!i!deﬆinatari!
della! comunicazione! ﬁlosoﬁca! sono! in! grado!di! comprendere! l’oggeTo!del! dialogo!
aTraverso! gli! ﬆrumenti! della! dialeTica,! perciò! essa! deve! modellarsi! anàe! sulle!
esigenze! di!ài,! come! i! παῖδες,! è! in! grado! di! comprendere! il! senso! profondo! dei!
ragionamenti!soltanto!aTraverso!esempi!semplici,!per!esempio!traTi!dal!mondo!delle!




del! vero! operata! da! Platone! è! ﬆata! concepita! come! un! grande! aﬀresco! prodoTo!
aTraverso!progressive!bozze,!di!cui!i!processi!metaforicoxsimbolici!ne!sono!un’icaﬆica!
manifeﬆazione.! Il! λãγος! platonico! si! conﬁgura! come! una! piTura! àe! produce!
immagini,! forma! di! ἀπεικασ^α! di! ciò! su! cui! verte! la! ricerca.! Per! raggiungere! la!
àiarezza,!per!realizzare!pienamente!e!completamente!il!soggeTo!del!politico,!come!di!
qualsiasi! altro! tema! legato! al! mondo! delle! οὐσ^αι,! bisogna! ricorrere! a! più! ambiti!
simbolici!e!saper!trarre!da!queﬆi!quanto!è!utile!alla!dimoﬆrazione.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









Come! infaTi!Platone!Öiega,!sulla!scorta!della!metafora!della!scriTura,! tuTa! la!
realtà!è!compoﬆa!di!στοιχεῖα!àe,!riuniti! in!modo!diverso!in!più!συλλαβα^,!danno!
origine!a!tuTe!le!cose.!È!proprio!da!queﬆa!visione!àe!trae!giuﬆiﬁcazione!il!processo!
metaforicoxsimbolico! del! riconoscimento! degli! aÖeTi! somiglianti! nell’inﬁnità! delle!
cose!diﬀerenti71.!Servendosì!così!di!ﬆruTure!più!semplici!e!conosciute!senza!diﬃcoltà,!
come! i! processi! della! τχνη! ὑφαντικõ,! i! deﬆinatari! della! comunicazione! ﬁlosoﬁa!
possono!conoscere!ἱκανῶς!τι!τῶν!hειζãνων!(vale!a!dire!le!prerogative!ed!i!compiti!
della! τχνη! πολιτικõ),! ﬆruTure! più! complesse! e! di! diﬃcile! dimoﬆrazione.! Baﬆa!
trasferire! (φροντες),! partendo!da! cose! di! poco! conto! (ἀπ᾽ἐλαττãνων),! il! caraTere!
Öeciﬁco! (εἶδος)! del! παρfδειγhα! e! così! διὰ! παραδε^γhατος! condurre!
l’argomentazione.!Keﬆa!è!per!Platone!l’unica!possibilità!per!oTenere!al!poﬆo!di!una!
conoscenza!onirica!un!sapere!àiaro,!proprio!di!ài!è!deﬆo!(ὕπαρ!ἀντ᾽ὀνε^ρατος),!cioè!





ﬁlosoﬁco.! Il! discorso! hονιhὸς! e! ἀhετfπτωτος! rimane! un! obieTivo!mai! realizzato,!
mentre! l’unica! via! veramente! percorsa! è! quella! della! descrizione! metaforica,! del!




ὄναρ,! tra! la! dimensione! dell’esiﬆenza! extraxleTeraria! e! quella! ﬁTizia! della!mise) en) abîme,) tra! quella!
dell’ἐπιστõhη!acquisita!ed!aTuabile!nella!prassi!etico!politica!e!della!δãξα!sviluppata!in!un!conteﬆo!




discorso! leTerario! (cfr.!Soph.! >AA! cCxd;!Phil.! >?! bAxC;!Charm.! @CSaC;!Ree.! SV>e@@,! R@Rd@xeN,! RCAc@xd>,!
N>?c>xd@,!NCRbdxNCNaC;!Cratyl.!RSdcC;!Leg.!CRAa@xd)!va!dunque!fondata!dialeTicamente!per!essere!il!più!









necessità,! intrnseca! ad!un!discorso!ﬁlosoﬁco! con!pretese!universali! e! necessarie,! di!
servirsi! di! conceTi! e! non! di! immagini! per! acquisire! rigore! dimoﬆrativo! (come!



























un! organismo! sociale! protoxpolitico,! funzionale! all’autodifesa! e! al! progresso!
intelleTuale81.!In!queﬆo!conteﬆo,!armonico!a!quello!del!mito!del!Protagora)e!all’ipotesi!
sulla!genesi!della!πãλις!nella!Repubblica82,!sono!le!τχναι!ed!i!νãhοι!propri!della!società!
umana! a! giocare! un! ruolo! determinante! per! la! diﬆinzione! dell’uomo!dal! reﬆo!del!
mondo! naturale! e! tra! le! varie! componenti! del! corpo! sociale,! nel! segno! di! una!
funzionale!divisione!del!lavoro!in!base!alle!capacità!di!ciascun!membro.!
Alla! deﬁnizione! della! πολιτικõ! τχνη! come! una! ἀνθρñπων! κοινοτροφικὴν!
ἐπιστõhην!data!ad!inizio!dialogo!e!adaTa!a!deﬁnire!il!primordiale!rapporto!paﬆorale!
tra!gli!uomini!e!gli!dei,!cioè!di!un’età!della!ﬆoria!umana!ormai!passata83,!si!soﬆituisce!
quella! più! aTuale! della! πολιτικõ! τχνη! come! ὑφαντικὴ! τχνη,! prima! tecnica!
produTiva! umana! àe! nella! proÖeTiva! del! mito! mira! a! proteggere! l’uomo,!
fornendogli! la! prima! difesa! dagli! elementi! naturali 84!.! In! queﬆo! quadro! ed! nella!
proÖeTiva!più!ampia!dell’economia!del!dialogo,!il!politico!e!la!sua!prassi!vengono!

























sovrintendenza! e! amminiﬆrazione! sul! piano! sociale! (caraTeriﬆiàe! dell’ἐπιhλεια!
accennata! a! >CAd)! propria! della! τχνη!πολιτικõ.! Essa! realizza! perciò! ad! un!micro!
livello! ciò!àe! la! τχνη!πολιτικõ! realizza! a! livello! del! corpo!politico,! secondo!una!
corriÖondenza!tra!microcosmo!οἰκονοhικãς!e!macrocosmo!πολιτικãς!ﬆabilita!già!ad!
inizio!dialogo86.!Si!nota!qui!già!una!prima!corriÖondenza!tra!il!teﬆo!platonico!e!quello!
di! Ariﬆofane,! naturalmente! insita! nelle! potenzialità! euriﬆiàe! del! παρfδειγhα!
prescelto!da!ambedue!gli!autori.!Keﬆa!ripresa!platonica!dell’immagine!ariﬆofanea!
vuole! enfatizzare! ancora! una! volta! il! nuovo! ruolo,! descriTo! con! àiarezza! nella!
Repubblica,!dell’uomo!e!della!donna!come!πολῖται!coinvolti!aTivamente!nella!ﬆessa!
misura!alla!coﬆruzione!della!πãλις.!Se!nell’ἕπος!omerico!la!tessitura!aveva!assunto!
una! connotazione! di! aﬆuzia! e! inganno!àe! veniva! negativamente! associata! con! la!
donna 87!,! Platone! riprende! la! connotazione! positiva! faTane! dai! lirici! nel! segno!
dell’assimilazione!della!πο^ησις!leTeraria!al!mondo!delle!τχναι88,!e!la!approfondisce!
riprendendo!la!suggeﬆione!comica!di!un!suo!impiego!nell’ambito!della!teoria!politica.!
A! ﬁanco! delle! ragioni! appena! menzionate,! se! ne! collocano! altre! due! più!














tuTo! il! Politico,! secondo! quanto! lascia! intendere! un! passo! del! Cratilo 89!.! Il! metodo!
dialeTico,!per!come!viene!deﬁnendosi!nella!maturità!del!pensiero!platonico,!è!un!vero!
e! proprio! metodo! della! divisione! o! metodo! diairetico,! consiﬆente! in! primo! luogo!
nell’osservazione! d’insieme! di! una! realtà! e! di! tuTi! i! molteplici! aÖeTi! ad! essa!
riconducibili! e! successivamente! nella! diﬆinzione! delle! singole! Öecie! àe! la!
coﬆituiscono!come!ὅλον90.!Allo!ﬆesso!modo!nel!processo!di!tessitura!vengono!diﬆinti!
i!ﬁli!di!trama!ed!ordito,!poi!riconnessi!in!un!insieme!coerente91.!In!secondo!luogo!la!
ὕφανσις! viene! evocata! anàe! e! sopraTuTo! in! quanto! τχνη! in! possesso! di! un!
κριτõριον,! di! una! tecnica! della!misurazione! (τχνη! hετρητικõ)!àe! le! permeTa! di!
operare!κατὰ!λãγον,!nel!segno!del!τὸ!hτριον!καὶ!τὸ!πρπον!καὶ!τὸν!καιρὸν!καὶ!τὸ!
δον,!ma!sopraTuTo!del!τὸ!ἀκριβὲς,!cardine!della!possibilità!d’esiﬆenza!ﬆessa!di!una!
tecnica! scientiﬁcamente! fondata92!.! Sembra! dunque!àiaro!àe! l’uso! paradigmatico!
della!tessitura!all’interno!del!dialogo!sia!dovuto!non!solo!per!la!sua!corriÖondenza!




















nell’ἀγὼν! λãγων! della!Lisiﬆrata.! Il! piano! normativo! sul! quale! si!muove! Platone! è!
garantito! dal! particolare! ruolo! àe! in! queﬆo! conteﬆo! assume! la! τχνη! πολιτικõ,!
collocata! in! posizione! di! προστfτης! ed! ἐπιστfτης! riÖeTo! alla! στρατηγ^α,! la!
δικαστικõ! e! la! ῥητορικõ.!Un! ruolo! di! controllo,! più!àe! d’esecuzione! direTa! delle!
































interventiﬆa,! antiÖartana! e! democratica,! oppure! il! prevalere! d’un! orientamento!
politico!sull’altro,!aveva!infaTi!coﬆituito!un!pericoloso!elemento!ricorrente!sulla!scena!
politica!greca97.!Platone,!maggiormente!interessato!di!Ariﬆofane!alla!messa!in!aTo!del!
diÖositivo! teorico! illuﬆrato! dalla! metafora,! arricàisce! la! suggeﬆione! comica! di!
elementi!adaTi!alla!situazione!contemporanea,!riàiamando!alla!serietà!della!politica,!
ricordando!àe! la! presenza! di! una! sola! virtù! in! una! comunità! politica! può! essere!
pericolosissima.!!









fa! un! passo! avanti! riÖeTo! ad! Ariﬆofane! e! propone! un! doppio! campo! d’azione!
dell’interconnessione!operata!dal!πολιτικὸς!ἀνõρ,!dall’utopico!riformatore!politico:!il!
piano! dell’anima! individuale! e! quello! dell’iﬆituzione! sociale! par) excellence,! il!
matrimonio.! Il! vero! uomo! politico! è! rappresentato! dalla! sua! capacità! di! utilizzare!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97!Si!citino!come!esempi!l’asservimento!dei!Melii!(1uc.!Hiﬆ.!V!VNx@@S)!cui!sembra!alludere!lo!Straniero!
























come!ﬆrumento!àe! riavvicina! l’individuo!a! ciò!àe! è!θεῖον,! vale! a!dire! al!mondo!
ideale,!elemento!gnoseologico!ricorrente!nei!dialoghi!platonici!àe!qui!si!eÖrime!in!
una! dimensione! propriamente! eticoxpolitica,! come! legame! tra! parti! dell’anima!
colleTiva,!cioè!della!πãλις100.!Dall’altro!vi!è!un!ἀνθρñπινος!δεσhãς,!àe!viene!appunto!
propoﬆo! in! queﬆo! conteﬆo! come! un! indiÖensabile! complemento! aTuativo! della!
logica! soTesa! al! progeTo! di! intreccio! tra! parti! dell’ὅλον! dell’anima! politica!
normalmente!in!vicendevole!opposizione.!!
Keﬆi!«legami!umani»!sono!coﬆituiti!da!un’accorta!politica!matrimoniale!tesa!









dell’assennatezza.! Platone! oblitera,! nel! segno! della! commedia! di! Ariﬆofane,! la!
diﬆinzione! tra! pubblico! e! privato,! ritenendo!àe! l’uomo! politico! debba! agire! sulla!
composizione!delle!famiglie!per!il!bene!della!ciTà.!Nel!Politico)prosegue!quel!processo!



















ﬆruTura! metaforica! ereditata! da! Ariﬆofane! per! porre! un! ipotetico! limite! alla!
pericolosa!ἀπãστασις!ἀπ’ἀλλõλων104,! legata!ad!una!συhπλοκõ!di!possessori!di!un!








si! colloca! quindi! nella! realizzazione! capillare! di! un’εὔνοια! politica! fondata!
sull’ὀhοδοξ^α!eticoxpolitica!nel!segno!del!hτρον,!di!una!giuﬆa!misura,!di!un!criterio!
operativo!unica!garanzia!di!una!hειγν°ς!armonica105.!Ciò!àe!contraddiﬆingue!l’arte!
della! tessitura! è! l’intreccio! (>V@a),! l’intreccio! di! elementi! dissimili! come! la! trama! e!








solo! dell’εὐθυπλοκ^α! operata! dalla! πρᾶξις! dell’ἀνὴρ! πολιτικãς! ideale,! ma! anàe!
àiara! indicazione!di!un!corpo!sociale! coeso!nelle! sue! singole! componenti! e!quindi!
simile! ad! una! difesa! per! ogni! singolo! πολ^της 107!.! Anàe! Ariﬆofane! infaTi! nella!
conclusione! della! Lisiﬆrata,! propone! una! soluzione! utopico/idealiﬆica! tesa! alla!
connessione! di! tuTe! le! componenti! presenti! nella! ciTà! nel! segno!di! un’unita!sociox




appartenenti,! tornati! a! rappresentare! nell’ultimo! traTo! del! dialogo,! con! maggiore!
aderenza!al!piano!descriTivo,!il!corpo!civico!di!una!ciTà!greca!del!quinto!secolo,!sàiavi!













Il! progeTo! politico! descriTo! in! termini! allegorici! sembra! essere! pensato! per!







immagini! àe! coﬆituiscono! il! corpo! di! ambedue! le! allegorie,! nonàé! la!
soﬆanziale! unicità! di! queﬆo! rapporto,!àe! non! trova! riscontro! in! ogni! altro! teﬆo!




Eigenart) der) Parallele) in) gedankli`er,) era`li`er) oder) ﬆiliﬆis`er) Hinsi`t) ma`t) das)
unwahrs`einli`“ 109!,! può! tuTavia! essere! soﬆenuta! con! una! serie! di! argomenti!
altamente!plausibili.!









posizioni! teoriàe! di! un! importante! intelleTuale! della! generazione! precedente!
riscontrabile! a!macàia! d’olio! in! tuTo! il! corpus)platonico110!.! Il! timore! d’un! inﬂusso!
potenzialmente! negativo! sulle! nuove! generazioni! da! parte! della! produzione!










entrambi! gli! autori! e! il! nucleo! generatore! delle! loro! propoﬆe! paideutiàe!
polemicamente!rivoluzionarie!e!conservatrici,!quali!quelle!Rane)e!della!Repubblica)per!
esempio,!ma!anàe!la!presa!d’aTo!di!una!crisi!delle!ﬆruTure!politiàe!ciTadine!gioca!
un! ruolo! centrale! nella! genesi! di! opere! quali! la! Lisiﬆrata! ed! il! Politico.! Le! comuni!
preoccupazioni! sul! piano! paideutico! e! politico! coﬆituiscono! infaTi! una! parte!
importante! dell’orizzonte!Öeculativo! dei! due! autori,! le! quali! avranno! sicuramente!





sensi! secondi! presenti! nell’allegoria! propoﬆa! da! Ariﬆofane,! nel! segno! della!
condivisione!di!un!progeTo!eticoxpolitico!dalle!tendenze!«controriformiﬆe».!Conscio!
della!serietà!intrinseca!all’uso!paradigmatico!della!tessitura!nella!Lisiﬆrata,)al!di!là!del!
ruolo! solo! formalmente! eversivo! del! progeTo! politico,! Platone! ne! ha! tuTavia!
approfondito!ﬆruTura!e!contenuti!per!dare!maggior!forza!aTuativa!al!proprio!progeTo,!
sfruTando! le! potenzialità! euriﬆiàe! contenute! nell’intuizione! ariﬆofanea.! Kelle!
misure!àe!Ariﬆofane!aveva!cursoriamente!propoﬆo!durante!il!dialogo!di!Lisiﬆrata!
col!πρãβουλος,!come!l’epurazione!dal!futuro!tessuto!sociale!dei!hοχθηρο^!(NCRxNCV)!e!
la! connessione! di! coloro! àe! siano! utili! τῷ! δηhοσ^ῳ! (NCdxNVA),! parallelamente!
riàiamate!nel!Politico!aTraverso!il!motivo!dell’ἀτιh^α!alla!quale!sono!condannati!i!hõ!
δυνfhενοι!κοινωνεῖν!(S?VeRxS?da>)!e!della!σ°hhειξις!delle!φ°σεις!ἱκαναὶ!(S?daVxbC),!
vengono!messe! a! tema! nel! confronto! dialogico! ed! inserite! in! un! progeTo! politico!
maggiormente! complesso! àe! rivela! le! ragioni! della! propria! genesi.! InnanzituTo!
Platone!pone!l’accento!sulla!dimensione!della!παιδε^α,!vero!e!proprio!discrimine!per!














L’impiego! allegorico! dei! processi! legati! alla! tessitura! nel! teﬆo! del! Politico) sembra!
dunque! coﬆituire! una! particolare! interpretazione! platonica! delle! intenzioni! soTese!
all’uso!àe!Ariﬆofane!ne!fa!nella!Lisiﬆrata,!una!sorta!di!articolato!commento!all’interno!
del!quale! la!dimensione!normativa!dell’utopia!politica!presente! in!Ariﬆofane!viene!
arricàita! e! completata! di! possibili! meccanismi! aTuativi,! aTraverso! gli! ﬆrumenti!
analiticoxÖeculativi!oﬀerti!dalla!dialeTica.!Platone!sembra!dunque!riﬂeTere!su!una!
suggeﬆione! di! provenienza! teatrale! e! fornirne! una! rileTura,! in! cui! gli! elementi!
fondamentali!presenti!nel! teﬆo!ariﬆofaneo!vengono! sviluppati! in!un!più!articolato!




















































x! Variazioni) del) fantaﬆico.)Ariﬆofane,) Platone) e) la) recita) del) ﬁlosofo,!Kaderni!di! Storia,!
XXXIV!@dd@,!@S@x@N?.!
































x! Programma) de) simultate,) quae) inter) Platonem) et) Xenophontem) intercessisse) fertur,! in!





















































x! La)genesi) della) polis,! in!VEGETTI!M.! (a! cura!di),!Platone,) La)Repubblica:) traduzione) e)
commento.)Vol.)II.)Libri)II9III,!Napoli!@ddV,!>VNxSS>.!
CAMPESE!S.!












































































































x! Infelicità) degli) ar`ontes) e) felicità) della) polis,! in!M.! VEGETTI! (a! cura! di),!Platone,) La)
Repubblica:)traduzione)e)commento.!Vol.)III.)Libro)IV,!Napoli!@ddV,!@?Cx@N?.!








































































































































































x! Entﬆehung) und) Komposition) der) platonis`en) Politeia,! Jahrbüàer! für! klassisàe!
Philologie,!Suppl.!XXIII!@VdC,!NCdxACV.!
HYLAND!D.!A.!
x! Taking) the) longer) Road:)he) Irony) of) Plato’s) Republic,! Revue! de!Métaphysique! et! de!
Morale,!XCIII!@dVV,!S@CxSNN.!
HODKINSON!S.!





















































x! Der) antike) Roman,) Untersuàungen! zur! literarisàen! Kommunikation! und!
GaTungsgesàiàte,!Berlin!@dVd.!
KUNSTLER!B.!













































x! Die) Euripides9Anthologie) P.) Oxy.) MJHO,! Zeitsàrift! für! Papyrologie! und! Epigraphie!
XXIX!@dCV,!SSxSN.!
LUTOSLAWSKI!W.!































x! he)Web) of) Song:)Weaving) Imagery) in)Homer) and) the) Lyric) Poets,!1e! classic! journal!
LXXVI!(S),!@dV@,!@dSx@dA.)
MEDER!A.!


































































x! Il) sorriso) immortale) della) ﬁlosoﬁa.)Un) enigma)nella) noUe) di)Ariﬆodemo,! in!ALElE!F.,!




x! he)Ancient)Critic) at)Work,) Terms) and)Concepts) of) Literary)Criticism) in)Greek) S`olia,!
Cambridge!>??d.!
O’BRIEN!D.!























































































































































































































































































































































































x! b)) Comedy’s) criticism) of) music,) in! SLATER! N.,! ZIMMERMANN! B.! (Hrsg.),!
Intertextualität)in)der)grie`is`9römis`en)Komödie,!StuTgart!@ddS,!SdxN?.!
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